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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire, le CICC- 
hebdo. Il totalisait, en décembre 2017, 825 abonnés. 
 
Le CICC-hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur 
l’actualité criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, 
la compilons et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine 
à venir tandis que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont 
évoqués des parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de 
bourses, des offres d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 10 , soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 










Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 53 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke, Université 
du Québec en Outaouais) et de deux organismes publics et parapublics, ainsi que de 78 
collaborateurs venant du Québec, du Canada et de l'international (France, Suisse, 
Royaume-Uni et plusieurs autres) qui participent à nos études et à la diffusion des 
résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs disciplinaires qui incluent 
notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le droit, la philosophie et la 
science politique. 
 
Quatre Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en cybersécurité), dont le titulaire est Benoit Dupont, fait 
porter ses analyses sur l'émergence d'un champ d'étude intégré sur la cybersécurité en 
développant des connaissances empiriques et théoriques transdisciplinaires sur la 
gouvernance et la régulation des risques numériques. La seconde (Chaire de recherche du 
Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 
relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre 
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes 
pour la défendre. La quatrième (Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy), 
attribuée à Gabriella Coleman (McGill), contribue aux recherches sur la société numérique. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (12 en 2017), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR.  Depuis l’an dernier, le CICC s’est transformé en centre 
interuniversitaire rattaché à la fois à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières, ce en raison de la constante progression du nombre de chercheurs affiliés 
à cette dernière institution et du caractère novateur des thèmes de recherche qui y sont 
exploités (e.g., criminalistique, neurosciences judiciaires, réalité virtuelle). Cette année, 
plusieurs chercheurs de l’Université Laval ont rejoint les rangs du CICC.  
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
  
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 




La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 




Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 










































































Bonne année 2017   
 
Chers amis et partenaires du CICC,
 
Au nom des chercheurs, de l‛équipe administrative
et des étudiants du Centre international de
criminologie comparée, je profite de ce premier
numéro du CICC-Hebdo de la nouvelle année 2017
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur !
 
Que 2017 s'ouvre sur de nouvelles perspectives





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CICC-HEBDO - VOL 10. Num. 25 à 32  Du 19 juin au 13 août 2017
  
CICC HEBDO VOL 10. Num. 25 à 32  Du 19 juin au 13 août 2017
SOMMAIRE
Veuillez prendre note que...
Le CICC se met en mode "PAUSE" pour l'été!  
 De retour la semaine du 14 août
  
À lire, à écouter... 
Nouvelle publication de Jo-Anne Wemmers :
« Le jugement des victimes : des options
réparatrices pour les victimes de violence
sexuelle » (Recueil de recherches sur les
victimes d’actes criminels, no 10, Ministère de
la Justice Canada)
  
Nouvelle conférence diffusée sur notre Web
TV : Estibaliz Jimenez « Les violences
basées sur l'honneur au Québec : Défis
d'intervention et nouvelles pratiques
prometteuses »
  
Nouveau mémoire de Julie Delle-Donne,
étudiante de Francis Fortin : « Innovation et «
policing » : l’adoption des médias sociaux par
les membres des organisations policières du
Québec »
  
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (juin
2017)    
Babillard électronique
Offre de stage postdoctoral au CICC (janvier
à décembre 2018). Vous avez jusqu' au 15
juillet pour soumettre votre candidature! 
  
Revue Criminologie : Appel à contributions
pour le vol. 52, 1 (2019), sur les proches de
personnes judiciarisées
  
Université d'été TRAJETVI : Les violences
conjugales et les violences faites aux
femmes (UdeM, 22-25 août 2017)
  
38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec : Intervenir en contexte de
vulnérabilité : Mieux connaître pour mieux
agir (Saint-Sauveur, 8 au 10 novembre 2017)
  
Offre d'emploi : Agent(e)s de recherche -
Institut universitaire sur les dépendances













Les images, des traces
comme les autres ? Un












All in this together?
The politics of crime
and race in multiracial
neighborhoods
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE...
LE CICC-HEBDO SE MET EN MODE "PAUSE"
POUR L’ÉTÉ !
De retour la semaine du 14 août…
  
En raison de la période estivale et, par conséquent, de
la diminution des activités criminologiques, le CICC-
Hebdo se met en mode "pause" pour quelques
semaines!
Vous pourrez néanmoins continuer à nous suivre via
notre site web et nos réseaux sociaux (Facebook /
Twitter / Chaîne YouTube), par le biais desquels nous
poursuivrons la diffusion d’informations liées à nos
chercheurs, nos étudiants, et aux activités que nous
organisons !
Toute l’équipe du CICC vous souhaite
 un très bel été 2017,
 de reposantes vacances,
 et au plaisir de vous retrouver à la mi-août !
À LIRE, À ÉCOUTER...
NOUVELLE PUBLICATION
Le jugement des victimes : des options réparatrices
pour les victimes de violence sexuelle
  
Par Jo-Anne WEMMERS, Ph.D. (Recueil de recherches sur les
victimes d’actes criminels, no 10, Ministère de la Justice Canada)
 
Les victimes d’un crime, en plus de devoir vivre avec le fait d’être
victimes, doivent faire face à l’insensibilité des autres. C’est ce
qu’on appelle la victimisation secondaire : les réactions
insensibles, l’indifférence et les jugements de valeur peuvent
augmenter la souffrance des victimes. Lorsque les victimes
réagissent à leur victimisation d’une manière qui ne répond pas
aux attentes de la société, elles risquent la désapprobation. Ceci
s’applique entre autres lorsque les victimes de violence sexuelle
choisissent la justice réparatrice au lieu de la justice pénale. Cet
article analyse l’importance de faire un choix pour les victimes de
violence sexuelle.
 
Accéder à cette publication  FR / EN
NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE WEB TV
Les violences basées sur l'honneur au Québec : Défis
d'intervention et nouvelles pratiques prometteuses
Cette conférence a été donnée par Madame Estibaliz Jimenez, Ph.D
Criminologie, professeure au département de psychoéducation de
l'UQTR, chercheuse régulière au CICC - centre interuniversitaire.
 
Résumé
 En 2009, quatre femmes, dont trois adolescentes, sont trouvées mortes
noyées, dans une voiture en Ontario. Les deux parents et le frère des
victimes sont reconnus coupables de meurtres prémédités liés aux «
crimes d’honneur ». L’affaire Shafia a suscité des débats polarisés sur
les valeurs canadiennes, l’intégration des immigrants et la protection et
la prévention des jeunes filles et des femmes susceptibles d’être l’objet
des violences basées sur l’honneur (VBH).
 
Au Québec, dans les dernières années, des outils tels des guides de
sensibilisation et des grilles d’indicateurs de risque des VBH ont été
développés dans le but de mieux identifier ce phénomène qui est encore
mal connu. Le dépistage, la sensibilisation et l’intervention en cas de
VBH auprès des victimes et familles issues de l’immigration demeure
difficile pour les intervenants, notamment en contexte multiculturel.
 À travers cette communication, nous présenterons les résultats
préliminaires obtenus des analyses des données, le tout dans le but de
mieux comprendre, sensibiliser et outiller les intervenants travaillant
dans un milieu multiculturel, plus spécifiquement auprès des filles et




Julie Delle-Donne a déposer son mémoire intitulé «
Innovation et « policing » : l’adoption des médias sociaux
par les membres des organisations policières du Québec
»
Les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et YouTube,
seraient de plus en plus utilisés par la police afin de communiquer
avec les citoyens, mais également afin de collecter des
informations sur des suspects et afin de gérer des situations de
crise (Altunbas, 2013; Denef, Bayerl et Kaptein, 2013; Frank, Cheng
et Pun, 2011; IACP, 2013b). Par contre, ces observations s’appuient
principalement sur des entrevues réalisées auprès des membres
des organisations policières spécifiquement attitrés à l’utilisation




ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
 





OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL AU CICC
Janvier à décembre 2018
Le CICC offre un salaire de 32 825 $ CAD par an au stagiaire
postdoctoral sélectionné, auquel s’ajoute une panoplie d’avantages
sociaux (vacances, possibilité de cotiser au régime volontaire
d’épargne-retraite, 3% du salaire annuel en compensation des
assurances collectives, etc.).
 
La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et
thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer
certaines responsabilités liées aux activités du CICC. Pour en savoir
plus sur les thèmes de recherche du CICC, veuillez cliquer ICI  
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15
juillet 2017.
 
Plus de détails (FR / EN)
REVUE CRIMINOLOGIE
Appel à contribution (Volume 52, 1, printemps 2019)
Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales
Ce numéro propose une analyse renouvelée de la peine à partir des
expériences de l’entourage des personnes judiciarisées. En effet, si
l’emprisonnement ainsi que les autres sanctions pénales sont
légalement conçues comme des peines individuelles, les proches en
subissent les réalités matérielles et sociales.
 
Dans l’objectif de pallier à une carence de connaissances sur une réalité
qui est parfois tabou pour ceux qui la vivent, souvent délaissée par les
chercheurs et les acteurs politiques et généralement méconnue du
public, nous sollicitons, entre autres, des articles qui se penchent sur les
vécus et les besoins des familles de personnes judiciarisées ainsi que
les ressources qui leur sont disponibles ; les politiques et les pratiques
des services correctionnels qui les affectent ainsi que les rôles qu’elles
jouent dans l’accompagnement des personnes condamnées durant et
après la peine purgée.
Par l’analyse de la « peine » infligée aux proches, nous invitons
notamment les auteurs à questionner les frontières physiques et sociales
des institutions pénales et à réfléchir aux  enseignements qui en
découlent sur l’institution carcérale en tant que telle mais aussi sur la
justice et les rapports sociaux au sens large.
Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Sandra Lehalle: slehalle@uottawa.ca.
 





Date : 22 au 25 août 2017
 Lieu : Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon
Lionel-Groulx, Local C-3061
Public
Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la




Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de
problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :
En apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
Mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
Saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;
En savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.
Plus de détails
38e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC
  
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir
  
Cet évènement se déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-
Sauveur dans les Laurentides.
 
35 ateliers seront animés par plus de 80 experts de différents milieux
qui  viendront partager leurs avancées scientifiques ou leurs
expériences sur le terrain, que ce soit sous forme d’exposé, de débats,
de démonstration de projet novateur, artistique.
 
Le congrès 2017, c’est aussi la chance d’assister à de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom. Il vous ainsi
possible d’entendre M. Jasmin Roy aborder le thème de l’intimidation
chez les jeunes, M. Camil Picard traiter des enjeux liés aux droits de la
personne et aux droits de la jeunesse et M. René Villemure présenter
les fondements de l’éthique en milieu professionnel.
 




L'Institut universitaire sur les dépendances est
présentement à la recherche de deux agents de recherche:
 
1) Pour appuyer l'IUD dans la production et rédaction d'un
avis sur les "wetshelters" (refuge ou centre de jour
destinés aux personnes en situation d'itinérance qui tolère
la consommation d'alcool sur les lieux
 2) Pour appuyer l'IUD dans la rédaction et le dépôt d'une
demande subvention auprès des IRSC
  
 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention,
au plus tard le 26 juin 2017, par courriel à
serge.maynard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Plus de détails (wetshelters)
 Plus de détails (rédaction demande de subvention)
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SOMMAIRE
Événement de la semaine
 Dimanche 20 août 2017
Date limite: Appel à contribution - Revue
Criminologie (Volume 51, 2, automne 2018)
Geste suicidaire : approche socio-historique,
passage à l'acte, prise en charge 
À lire, à écouter...
Nouvelles conférences diffusées sur notre
Web TV : les conférences du colloque
intersectoriel Violence, santé et société : des
liens complexes à élucider
  
Dans les médias : Aurélie Campana -
Plusieurs journaux / Des groupuscules
québécois d'extrême droite sortent de
l'ombre. 
  
Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois
- L'Actualité / La planète sue, le terrorisme
fleurit. 
  
Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois
- Le Journal de Québec / Informations
divulguées sans autorisation, documents
envoyés par erreur: fuites d’infos aux services
secrets.
  
Dans les médias : Maurice Cusson - Le
Monde / « En Afrique de l’Ouest, la violence
privée est plus mortelle que la violence
politique ».
  
Dans les médias : Benoît Dupont - Le Devoir /




Société de criminologie du Québec : Appel de
candidatures aux prix biennaux
  
CICC-UQTR : l’UQTR lance un programme
de DESS en science forensique
  
Forum provincial AIDQ-UQTR : Arrimage en
matière d’encadrement et d’accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les
personnes judiciarisées (UQTR, 27 octobre
2017)
  
Infolettre de l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (juillet 2017)
  
Colloque « Droit et contraintes » (UQAM, 23
et 24 novembre 2017)
Parutions
Nouvelle publication de Jo-Anne Wemmers:
Le dédommagement dans le contexte de la
justice pénale. (Recherche en bref #3, Victim
Justice Network/CICC)
  
Nouvel article de Frank Crispino: What if
counterfeit IDs could talk?. (Keesing Journal
of Documents & Identity, 9-13)
  
Nouvelle publication de Frank Crispino:
Smartphone and Tablet Applications for Crime
Scene Investigation: State of the Art,
Typology, and Assessment Criteria.
(Published online June 12th 2017, DOI:
10.1111/1556-4029.13383)
  
Résumé des travaux de l'Échange de
connaissances de Justice Canada sur les
Dans les médias : Benoît Dupont - Radio-
Canada / Quels sont les pays les plus
vulnérables aux cyberattaques?
  
Dans les médias : Massimiliano Mulone -
Journal Métro / Quand la police tue.
  
Dans les médias : David Décary-Hétu -
Radio-Canada / Médicaments contrefaits :
des milliers de saisies chaque année.
  
Dans les médias : Francis Fortin - Plusieurs
journaux / Les prédateurs sexuels ne sont
pas que dans les rues…
  
Dans les médias : David Décary-Hétu -
Radio-Canada / Pourquoi y a-t-il maintenant
deux cryptomonnaies bitcoin?
  
Entrevue audio avec Jo-Anne Wemmers sur
son récent ouvrage Victimology – A Canadian
Perspective dans l'émission Who killed
Theresa?
  
Dans les médias : Gabriella Coleman - Le
Point / Bon ou mauvais, le vrai visage des
pirates informatiques est souvent flou.
  
Dans les médias : Gabriella Coleman -
Journal Métro / Anonymous et fausses
nouvelles: petit guide des pièges à éviter.
  
Dans les médias : David Décary-Hétu -
Plusieurs journaux / Bomb threats suspect
offered services on dark net
  
Dans les médias : Gabriella Coleman - La
Presse / Wikipédia est devenu une source
fiable d'information, selon son fondateur
réponses du système de justice pénale aux
agressions sexuelles envers les adultes, dont
Jo-Anne Wemmers a fait partie. (Ministère de
la Justice du Canada)
Invités
Ben Heylen, stagiaire postdoctoral au CICC
(juillet-août 2017)
  
Laura Costes, étudiante visiteure de
recherche au CICC (juillet-décembre 2017)
  
Eduardo Paes Machado, chercheur invité au
CICC (juillet-octobre 2017)


















Les images, des traces
comme les autres ? Un










APPEL À CONTRIBUTION (Volume 51, 2, automne 2018)
 
Revue Criminologie - Geste suicidaire : approche socio-
historique, passage à l'acte, prise en charge / Sous la direction
de Jean-François Cauchie, Patrice Corriveau et Isabelle
Perreault
Le geste suicidaire a revêtu plusieurs visages tout au long de son
histoire : de crime grave, qui mérite un châtiment exemplaire car il va à
l’encontre de la volonté divine et choque les bonnes mœurs de l’époque
(pour rappel la décriminalisation de la tentative de suicide au Canada
n’aura lieu qu’en 1972), à enjeu de santé publique en passant par celui de
problème individuel lié à la santé mentale. Aujourd’hui encore, les débats
tendus autour de l’aide médicale à mourir montrent la persistance des
malaises entourant la justification morale et juridique de ceux et celles
qui veulent mettre fin à leurs jours.
Le numéro souhaite notamment s’intéresser à l’évolution sociohistorique
de la prise en charge des gestes suicidaires, aux populations à risques
des institutions privatives de liberté (prison, pénitencier, institut
psychiatrique), aux situations où les passages à l’acte suicidaire sont
liés à des comportements criminalisables (pensons par exemple aux cas
d’homicides-suicide, aux suicides ou tentatives chez les jeunes
délinquants, ou encore aux liens établis entre le passage à l’acte et
l’usage de drogues) ainsi qu’aux effets de ces situations sur les
intervenants de première ligne comme les policiers ou intervenants en
Centre jeunesse.
Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Jean-Francois Cauchie : Jean-
Francois.Cauchie@uottawa.ca.
 
Les articles sont à recevoir pour le 20 août 2017.
À LIRE, À ÉCOUTER...
NOUVELLES CONFÉRENCES DIFFUSÉES SUR NOTRE WEB
TV
Les conférences du colloque intersectoriel Violence, santé et
société : des liens complexes à élucider
Ces conférences ont été données par divers collaborateurs des centres
organisateurs (le Centre international de criminologie comparée, le
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances et leCentre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté)
 
Résumé
 La violence est un problème important dans notre société que ce soit
pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des enfants, des
femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de la violence. Outre
les blessures physiques, l’exposition à la violence entraîne, ou risque
fortement d'entraîner, un traumatisme, des dommages psychologiques,
des problèmes de développement ou encore un décès. L’avancement des
connaissances sur ce thème requière la participation de chercheurs de




Aurélie Campana - Le Devoir
Des groupuscules québécois d’extrême droite sortent de l’ombre   
 
La Meute, les Soldats d’Odin, la Fédération des Québécois de souche ou
Horizon Québec Actuel, les groupes hostiles à l’immigration — proches
ou affiliés à l’extrême droite — s’affichent de plus en plus au Québec afin
de peser sur le débat politique.
 




Stéphane Leman-Langlois - L'Actualité
La planète sue, le terrorisme fleurit
Avec la hausse des températures, on assiste à la prolifération des actes





Stéphane Leman-Langlois - Journal de Québec
Informations divulguées sans autorisation, documents envoyés par
erreur: fuites d’infos aux services secrets
 
Le nombre de manquements à la sécurité est en hausse au sein des
services secrets. L’an dernier, c’est un employé sur huit du Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui s’est vu reprocher
son imprudence. Des informations sensibles ont même été divulguées






Maurice Cusson - Le Monde
Maurice Cusson - Le Monde
« En Afrique de l’Ouest, la violence privée est plus mortelle que la
violence politique »
 
Le criminologue canadien Maurice Cusson, en collaboration avec
d’autres chercheurs, s’est intéressé aux homicides au Burkina, en Côte





Benoît Dupont - Le Devoir
Un premier bac offert en cybersécurité au Québec
 
Alors que les cyberattaques se font plus fréquentes ces dernières
années, touchant de nombreuses personnes et sociétés à travers le
monde, il devient urgent de former davantage de spécialistes en
cybersécurité, estiment des experts. Un baccalauréat dans le
domaine fera ainsi son apparition à l’école Polytechnique de





Benoît Dupont - Radio-Canada
Quels sont les pays les plus vulnérables aux cyberattaques?
 
La multiplication des cyberattaques au cours des dernières années
met en lumière le risque chaque fois plus élevé de vivre dans une






Massimiliano Mulone - Journal Métro
Quand la police tue
 
Il y a un an, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) lançait sa






David Décary-Hétu - Radio-Canada
Médicaments contrefaits : des milliers de saisies chaque année
 
D'importantes quantités de médicaments contrefaits entrent au Canada
chaque année par la poste. Radio-Canada a appris que les produits de
santé non homologués sont les articles les plus fréquemment saisis
par les autorités. Depuis 2011, celles-ci ont intercepté près de 60 000





Francis Fortin - La Presse Canadienne
Les prédateurs sexuels ne sont pas que dans les rues…
 
Internet a changé la donne depuis l'enlèvement de Cédrika Provencher le
31 juillet 2007 : si les réseaux sociaux — en constante progression —
sont des outils qui aident à retracer les jeunes portés disparus, ils
ouvrent aussi de terribles possibilités aux criminels qui s'en servent pour
leurrer des enfants.
 




David Décary-Hétu - Radio-Canada
Pourquoi y a-t-il maintenant deux cryptomonnaies bitcoin?
 
Après des années de luttes internes, la « communauté bitcoin » vient
de se séparer en deux avec la création du bitcoin cash, une variante du
bitcoin originel qui a l'ambition de démocratiser l'utilisation de cette





Jo-Anne Wemmers - Who killed Theresa?
Victimology – A Canadian Perspective WKT #31 
 
A discussion with Jo-Anne Wemmers, Professor at the School of
Criminology of the Université de Montréal about her latest book,





Gabriella Coleman - Le Point
Bon ou mauvais, le vrai visage des pirates informatiques est souvent
flou
 
Il y a deux mois, Marcus Hutchins passait pour un héros, un jeune
génie de l'informatique vivant chez ses parents qui était arrivé à
stopper les progrès du rançongiciel WannaCry. Aujourd'hui, le jeune





Gabriella Coleman - Journal Métro
Anonymous et fausses nouvelles: petit guide des pièges à éviter
 
Masques, voix modifiées et identités cachées: les opérations des
hacktivistes d’Anonymous sont largement médiatisées malgré le peu
d’informations disponibles à leur sujet. Depuis les arrestations de
plusieurs membres du groupe, en 2010, leurs actions sont plus rares,
moins ciblées et plus éparpillées, explique l’anthropologue Gabriella






David Décary-Hétu - Associated Press
Bomb threats suspect offered services on dark net
 
U.S. authorities say an American-Israeli Jew charged with
threatening to bomb Jewish community centers and schools across
the United States advertised his threat-making services on an online
black marketplace — and he may have had a customer.
 
Lire l'article Boston Herald, Greeneville Sun, Yahoo News , Daily
Times, SFGate.com , NewsChannel10.com
DANS LES MÉDIAS
 
Gabrielle Coleman - La Presse
Wikipédia est devenu une source fiable d'information, selon son
fondateur
 
Au cours d'une discussion d'une heure avec la professeure de
l'Université McGill, Gabriella Coleman, Jimmy Wales a affirmé que la
réputation de Wilkipédia a grimpé en flèche, alors que les internautes
cherchent des sources neutres d'information dans une ère de fausses




SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
Appel de candidatures aux prix biennaux
La Société de criminologie du Québec (SCQ) attribue, tous les deux
ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner la
contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes du domaine de la justice. Ces prix visent à favoriser le
maintien d'une tradition d'excellence dans le domaine de la
recherche et de l'intervention et à stimuler les initiatives novatrices.
Le prix Beccaria distingue un chercheur ou une équipe de
recherche;
Le prix Noël-Mailloux est décerné à un praticien du domaine
de la justice pénale;
Le prix Hommage récompense une personnalité du monde
de la criminologie;
Le prix Coup de coeur reconnaît les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un
organisme provenant d'un milieu différent de celui de la
criminologie.
Le temps est maintenant venu de proposer des candidats méritoires
de recevoir les prix décernés par la SCQ lors de son congrès
biennal en novembre prochain !
 
Témoignez-leur votre reconnaissance en soumettant leur





L’UQTR lance un programme de DESS en science forensique
À compter de l’automne 2017, l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) offrira un programme de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en science forensique, une nouvelle formation




Arrimage en matière d’encadrement et
d’accompagnement : consommation de drogues et ITSS
chez les personnes judiciarisées
C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un Forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution visant la mise en
place d’actions intersectorielles auprès des personnes judiciarisées
qui consomment des drogues et qui sont atteintes ou à risque de
contracter des ITSS.
 
Cet événement, s’adressant aux intervenants, aux décideurs,
étudiants et chercheurs, aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’inscription au Forum et le
stationnement sont GRATUITS. Un concours d’affiches sera lancé
pour les étudiants et il y aura possibilité de tenir des kiosques pour
les milieux d’intervention (détails à venir). Le tirage au sort d’un prix




Infolettre du 27 juillet 2017
  
Consulter les dernières nouvelles de l’AQPV.
COLLOQUE « Droit et contraintes »
Le Collectif de Recherche en Droit et Société (CRDS) du
Département des sciences juridiques de l’UQAM a le
plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Droit et
contraintes » les 23 et 24 novembre 2017.
Les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que les
chercheurs et chercheuses avec un intérêt particulier pour les
études sociojuridiques ainsi que les perspectives
interdisciplinaires ou pluralistes sont invités à participer à cette
conférence. Les échanges de même que la collaboration avec des
étudiantes et étudiants de différentes disciplines sont les





Le dédommagement dans le contexte de la justice
pénale.
Par Jo-Anne Wemmers, Ph.D. (Recherche en bref #3, Victim
Justice Network/ CICC)
 
En 2015, la Charte canadienne des droits des victimes promettait
de reconnaître des droits des victimes au sein du système de
justice pénale, et a introduit, au même titre, le droit au
dédommagement. Le dédommagement – qui est une somme
monétaire imposée au contrevenant afin d’indemniser une victime
pour les pertes qui découlent de la perpétration d’une infraction
criminelle – comporte de nombreux avantages, mais aussi
d'importantes limites pour les victimes. Dans le présent article,
nous approfondirons la notion du dédommagement afin de mieux
comprendre son utilité, son fonctionnement et sa portée dans le
système de justice pénale canadien. Nous verrons également
comment l’ordonnance de dédommagement est appliquée, ses
avantages et ses limites, en plus de présenter quelques
alternatives provenant d’autres systèmes judiciaires.
 
Accéder à cette publication  FR / EN
NOUVEL ARTICLE
 
What if counterfeit IDs could talk? (Keesing Journal of
Documents & Identity, 9-13)
Frank Crispino fait partie des auteurs de cet article.
 
As forgers of identity documents leave necessary remnants or traces of
their craft and of the materials they use during the manufacturing
process, it seems appropriate to develop a strategy to extract relevant
information not only about their modus operandi, but also about their
connections, organisation and criminal structure. Nowadays, forensic
document profiling embraces this very potential, using essentially visual
and physical examinations of documents. This practice, though efficient,
could be enhanced by a chemical approach that may provide
complementary information.
 Consulter cette publication
NOUVELLE PUBLICATION
  
Smartphone and Tablet Applications for Crime Scene
Investigation: State of the Art, Typology, and
Assessment Criteria (Published online June 12th 2017,
DOI: 10.1111/1556-4029.13383)
Frank Crispino fait partie des auteurs de cet article.
 
The use of applications on mobile devices is gradually becoming
a new norm in everyday life, and crime scene investigation is
unlikely to escape this reality. The article assesses the current
state of research and practices by means of literature reviews,
semistructured interviews, and a survey conducted among crime
scene investigators from Canada and Switzerland. Attempts at
finding a particular strategy to guide the development, usage, and
evaluation of applications that can assist crime scene
investigation prove to be rather challenging. Therefore, the article
proposes a typology for these applications, as well as criteria for
evaluating their relevance, reliability, and answer to operational
requirements. The study of five applications illustrates the
evaluation process. Far away from the revolution announced by
some stakeholders, it is required to pursue scientific and
pragmatic research to set the theoretical foundations that will
allow a significant contribution of applications to crime scene
investigation.
 Consulter cette publication
RÉSUMÉ DES TRAVAUX
 
Échange de connaissances de Justice Canada sur les
réponses du système de justice pénale aux agressions
sexuelles envers les adultes
Les 7 et 8 mars 2017, Justice Canada a tenu un échange de
connaissances sur les réponses du système de justice pénale aux
agressions sexuelles envers les adultes. Cette journée avait pour
objectif de mieux comprendre pourquoi, en dépit du solide cadre
du droit pénal du Canada en matière d’agressions sexuelles, les
taux de signalement, de poursuites et de déclaration de culpabilité
demeurent faibles. Jo-Anne Wemmers a discuté lors du panel:
Pratiques prometteuses et solutions de rechange aux procès
traditionnels du système de justice pénale. 
 Résumé des discussions
INVITÉS
Ben Heylen, stagiaire postdoctoral
Ben Heylen, boursier de l'Université de Gand (Belgique), effectuera un




Doctor of Philosophy in Criminological Sciences, Ghent University
Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of Science,
Ghent University
Master in European Criminology, K.U.Leuven
Licentiate in the criminological sciences, K.U.Leuven
Thèmes de recherche
Intégration de la théorie
Psychologie évolutionnaire
Victimologie et justice réparatrice dans le cas de délits de haine
Préjudice
Plus d'informations
Laura Costes, étudiante visiteure de recherche
Laura Costes, affiliée à l'École de formation professionnelle des barreaux
de la Cour d'appel de Paris, effectuera son séjour au CICC de juillet à




Droit pénal général et spécial




Eduardo Paes Machado, chercheur invité
Eduardo Paes Machado est professeur au département de sociologie de
la Federal University of Bahia (UFBA) (Brésil). Il sera accueilli par Carlo
Morselli durant son séjour au CICC.
 
Parcours académique
PhD. in Social Sciences, State University of Campinas, UNICAMP,
Sao Paulo, Brazil. Scholarship: CAPES, Brazil.
Masters in Regional Analysis and Space Management, Universite
de Paris I (Pantheon-Sorbonne), U.P. I, France.
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comme les autres ? Un










Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et
les violences faites aux femmes
Les violences faites aux femmes étant multiformes et
complexes, la formation abordera, d’une part, les formes les
moins connues de violence envers les femmes, comme celles
de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, de la
violence reproductive ou encore de la violence obstétricale, et
leurs impacts sur les femmes. D’autre part, un accent sera mis
sur la violence conjugale, pour laquelle les recherches et les
services se sont multipliés et raffinés au cours des deux
dernières décennies. Ces progrès ont permis une meilleure
compréhension du problème social que constitue la violence
conjugale et sont dus en grande partie à la lutte menée par des
groupes de femmes pour la reconnaissance sociale de ce grave
problème. La violence envers les femmes soulève de nombreux
enjeux tant sur les plans théoriques (qu’on pense à sa définition
et à sa mesure), que pratique (qu’on pense aux réponses
sociales à la violence qui doivent s’adapter aux besoins de
clientèles spécifiques).
 
Date : 22 au 25 août 2017
 Lieu : Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon
Lionel-Groulx, Local C-3061
 Webinaire : La formation est également offerte en webinaire
pour ceux et celles ne pouvant se déplacer à Montréal.
 Crédits : 26 h de formation continue
Pour plus d'informations
À LIRE, À ÉCOUTER...
NOUVELLES CONFÉRENCES DIFFUSÉES SUR NOTRE WEB
TV
Les conférences du colloque intersectoriel Violence, santé et
société : des liens complexes à élucider
Ces conférences ont été données par divers collaborateurs des centres
organisateurs (le Centre international de criminologie comparée, le
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances et leCentre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté)
 
Résumé
 La violence est un problème important dans notre société que ce soit
pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des enfants, des
femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de la violence. Outre
les blessures physiques, l’exposition à la violence entraîne, ou risque
fortement d'entraîner, un traumatisme, des dommages psychologiques,
des problèmes de développement ou encore un décès. L’avancement des
connaissances sur ce thème requière la participation de chercheurs de




Aurélie Campana - Le Devoir
Des groupuscules québécois d’extrême droite sortent de l’ombre   
 
La Meute, les Soldats d’Odin, la Fédération des Québécois de souche ou
Horizon Québec Actuel, les groupes hostiles à l’immigration — proches
ou affiliés à l’extrême droite — s’affichent de plus en plus au Québec afin
de peser sur le débat politique.
 
Lire l'article Le Devoir Japan Times Daily Sabah South China Morning
post
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
 
Automne 2017
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.
 •    Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au doctorat.
 •    Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$ offertes
aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ offerte aux étudiants du
doctorat.
 
Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.
OFFRE D'EMPLOI
Le Service d’aide aux conjoints (SAC) est à la recherche d’un
coordonnateur général ou d'une coordonnatrice générale. Vous
trouverez la description de l’offre d’emploi ici. La période d’affichage
se terminera le 15 septembre 2017.
 
Plus de détails
Délinquance, justice et autres questions de société
 
What if all the inmate reintegration programs were helpless?
Un article de Philippe Bensimon
Canada stands out as a model in the Western world for correctional
rehabilitation and recidivism control programs. At the expense of in-
depth criminological and psychological analyses, both of which have
now been relegated to the lowest rank, these correctional programs are
presented as the key to success in the efforts dedicated to control
recidivism. However, it is first and foremost a belief based on a naive
vision of human plasticity. But so far, no independent external
investigations have yet been carried out on the actual costs and benefits
of these programs. And even worse, the scientific literature provides all
the evidence to help conclude that these behavioural programs have no
overall effectiveness on an inmate population often plagued with hard-
core criminals who have learned to provide the answers a case worker
will want to hear. Using these funds to provide those convicts with the
real educational and vocational training they often lack would be a much
more efficient use of public funds and would be of a much safer





The Science of Crime Scenes, 2nd Edition
Par Frank Crispino (Academic Press)
 
The Science of Crime Scenes, Second Edition offers a science-based
approach to crime scenes, emphasizing that understanding is more
important than simply knowing. Without sacrificing technical details,
the book adds significantly to the philosophy and theory of crime
scene science. This new edition addresses the science behind the
scenes and demonstrates the latest methods and technologies with
updated figures and images. It covers the philosophy of the crime
scene, the personnel involved at a scene (including the media), the
detection of criminal traces and their reconstruction, and special crime
scenes, such as mass disasters and terroristic events.
 
Written by an international trio of authors with decades of crime scene
experience, this book is the next generation of crime scene textbooks.
This volume will serve both as a textbook for forensic programs, and as
an excellent reference for forensic practitioners and crime scene





Criminology in the face of flows: reflections on contemporary
policing and security
Anthony Amicelle, Karine Côté-Boucher, Benoît Dupont, Massimiliano
Mulone et Samuel Tanner (Global Crime)
 
Much has been written about the governance of crime – indeed, this is
the thread that has unified criminology. Yet, property crimes and
attacks against individuals – traditionally at the core of the discipline –
are plummeting in many societies. Meanwhile, harms and harm
management emerge outside the narrowness of criminal justice
definitions. Despite this, little criminological attention has been paid to
the fact that the security of flows increasingly embodies concerns that
are at the heart of contemporary policing practices. This introduction to
this special issue takes stock of these changes and argues that to stay
current and relevant, criminology must pay closer attention to these





Taking stock of networks across the security field: a review,
typology and research agenda
Benoît Dupont fait partie des auteurs de cet article. (Policing and
Society, 26 juillet 2017)
 
Security network research has grown considerably in the last decade
as it has been increasingly recognised that security is pursued through
networks of public, private and hybrid actors or nodes. This research
deals with local, institutional, international and virtual security
networks and includes techniques such as social network analysis and
approaches more familiar to organisational theory and management.
However, much of the security network research employs the network
concept as a metaphor to suggest a relationship between a set of
security nodes, without examining the structural pattern of these
relationships or the underlying properties of security networks.
Different uses of the network concept have led to confusion about the
application of network theory across the security field. This article
attempts to address these issues by clarifying the fundamental
concepts of a network perspective and revisiting existing typologies of
security networks. We review research on the use of network
perspectives across the security field, evaluate theoretical and
empirical trends, and give directions for future research. We examine
the geographical properties of security networks operating at the
subnational, national and transnational levels and put forward four
types of networks that have the potential to improve security network
research: information exchange networks, knowledge generating
networks, problem-solving networks and coordination networks. The
article concludes by highlighting the importance of networks for





Does the “last chance” sentence work? Ten years of failures
and successes under a juvenile intermediate sanction in
Canada
Par Isabelle F.-Dufour, Marie-Pierre Villeneuve et Denis Lafortune (SAGE
journals, 8 août 2017)
 
Deferred custody and supervision order, an intermediate sanction which
came into effect in 2003, had never been the subject of a scientific study.
In the absence of research data, judges would give the sentence without
knowing the outcome. To fill this gap, this study presents the failure rates
(technical violations, revocations and new-crime violations) and success
rates of all young Quebecers who completed a deferred custody and
supervision order between 1 June 2003 and 31 May 2012. As with studies
that examined similar sentences elsewhere in the world, success rates
are relatively low. Suggestions are made to limit failures associated with
this type of juvenile intermediate sanctions.
 
Consulter cette publication
NOUVEAU CHAPITRE DE LIVRE
 
Théoriser à partir de données qualitatives secondaires :
comparaison de deux méthodes d’analyse des données
textuelles
  
Par Isabelle F.-Dufour et Marie-Claude Richard (Presses de l'Université
Laval)
 
L’ouvrage collectif dirigé par Daigneault et Pétry représente l’un des
rares efforts systématiques visant à explorer, en français, les méthodes
d’analyse de contenu automatisées de textes principalement politiques.
Les chapitres couvrent un large éventail de thèmes et de techniques
d’analyse de contenu – allant de la compilation des fréquences de mots
jusqu’au positionnement idéologique des acteurs à l’aide de Wordfish et
Wordscores, en passant par l’analyse de sentiments. À une époque où
les textes électroniques sont devenus facilement disponibles, ce volume
inspirera de nombreux chercheurs travaillant sur des techniques
d’analyse de contenu, à partir d’une gamme de plus en plus large de
plateformes et de langues.
Plus d'informations
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Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la
criminalistique
CETTE SEMAINE
SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
 
Appel de candidatures aux prix biennaux
La Société de criminologie du Québec (SCQ) attribue, tous les deux
ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner la
contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes du domaine de la justice. Ces prix visent à favoriser le
maintien d'une tradition d'excellence dans le domaine de la
recherche et de l'intervention et à stimuler les initiatives novatrices.
Le prix Beccaria distingue un chercheur ou une équipe de
recherche;
Le prix Noël-Mailloux est décerné à un praticien du domaine
de la justice pénale;
Le prix Hommage récompense une personnalité du monde
de la criminologie;
Le prix Coup de coeur reconnaît les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un
organisme provenant d'un milieu différent de celui de la
criminologie.
Le temps est maintenant venu de proposer des candidats méritoires
de recevoir les prix décernés par la SCQ lors de son congrès
biennal en novembre prochain !
 
Témoignez-leur votre reconnaissance en soumettant leur




AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
 
Automne 2017
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.
 •    Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au doctorat.
 •    Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$ offertes
aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ offerte aux étudiants du
doctorat.
 
Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.
CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Beyond Access and Control: Body Camera Footage as
Document
Cette conférence aura lieu le mardi 12 septembre 2017 de 11h45 à





Jean-François Blanchette is an Associate Professor in the
Department of Information Studies at UCLA. He is the co-Director of
“On The Record All the Time”, a research project that seeks to
connects together law enforcement and information professionals so
as to identify the emergent core-skills needs of those who will be
working with evidentiary recordings over the long term. He is the
author of Burdens of Proof: Cryptographic Culture and Evidence Law
in the Age of Electronic Documents (MIT Press, 2012) and co-editor of




 We are currently witnessing the explosive growth of audiovisual
evidence generated by widespread deployment of bodycams in law
enforcement. As public officials struggle to define policies that can
ensure bodycams fulfill their promise for greater police
accountability, the status of bodycam footage as document has been
a central concern. In particular, archival institutions are arguing that
footage be classified as public record, to ensure broad access, while
civil rights organizations are arguing that LEOs be given limited
control over the creation and review of the record. In this
presentation, I use recent work in document theory to analyse BWC
footage as material traces, texts, and media and illustrate the
changing conditions of document production, circulation, and
preservation induced by information technologies. Such an analysis
demonstrates the urgent need for interdisciplinary collaboration






La prison en Italie : un bref aperçu de la situation actuelle
Cette conférence aura lieu le 26 septembre 2017 de 11h45 à 12h30 à la




Raffaella Sette, docteur en criminologie, depuis 2012 est professeur de
sociologie du crime et chercheur auprès du « Centre Interdisciplinaire
de Recherche sur la Victimologie et la Sécurité » à l’Université de
Bologne. Responsable du comité de rédaction de la « Revue de
Criminologie, Victimologie et Sécurité », elle est l’auteur de nombreux
ouvrages sur le contrôle social et les processus de victimisation. Elle a
été membre expert du Tribunal de l’application des peines de Bologne.
 
Résumé
 En Italie, le recours à la détention ne cesse d’augmenter et les
établissements pénitentiaires se caractérisent par:
 1) une situation de surpopulation, mal chronique des prisons italiennes
qui génère des violations des droits des détenus ;
 2) un grand nombre de détenus condamnés qui remplissent les
conditions de peines ouvrant droit à la probation ou à la détention à
domicile ;
 3) un nombre important de détenus toxicomanes.
 Face à cette situation, un projet éducatif s’adressant aux personnes
détenues, mis en oeuvre par des centres de détention communautaires,
sera examiné. La nécessité de promouvoir l’utilisation accrue des
sanctions communautaires est devenue évidente au cours de cette
recherche ainsi que l’identification de bonnes pratiques dans ce
domaine afin d’éviter que les droits à la rééducation et à la réinsertion
des condamnés ne deviennent pas des « privilèges ».
 
Plus de détails
LE CICC À L'INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC
SCIENCES
Le congrès de l'IAFS se tenait à Toronto du 21 au 25 août. Frank
Crispino, professeur à l'UQTR, directeur du laboratoire de recherche
en criminalistique et chercheur régulier au CICC, était présent, en tant
que conférencier. Toute son équipe du laboratoire de recherche en
criminalistique y tenait également un kiosque, en plus de faire des
exposés et des présentations par affiche. Félicitations à Caroline
Mireault qui a remporté le prix H. Ward Smith de la Société
canadienne des sciences judiciaires.
OFFRE D'EMPLOI
Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest
de Montréal, mène différents projets en prévention de la criminalité.
L’organisme gère également le programme Tandem (programme
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine) dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest. Notre mandat consiste, entre autres,
à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions
aux problèmes de sécurité. Nous travaillons à augmenter le sentiment
de sécurité et à prévenir la criminalité.
 
Actuellement, Prévention Sud-Ouest est à la recherche d’un
travailleur de milieu pour compléter son équipe mixte dans le cadre
du projet BUMP (Projet de Médiation Urbaine de la Bourgogne).




Le Département de psychoéducation et de psychologie de
l’Université du Québec en Outaouais sollicite des candidatures en
vue de pourvoir à un poste de professeur en psychoéducation.
La personne recherchée est titulaire d’un doctorat en
psychoéducation ou dans une discipline connexe. Tous les domaines
d’expertise seront considérés. L’adhésion à l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec serait un atout.




Le  Regroupement  des  intervenants  en  matière  d'agression 
sexuelle  (RIMAS)  est  un  organisme communautaire qui regroupe
les intervenants qui interviennent en matière d'agression sexuelle.  Il
regroupe  des  représentants  provenant  de  différents  secteurs, 
dont  ceux universitaire,  privé, correctionnel canadien, hospitalier,
correctionnel québécois, jeunesse et communautaire.
 
Le RIMAS est présentement à la recherche d’un(e) directeur(trice)
général(e).




Appel de candidatures du prix Relève scientifique
Le prix Relève scientifique du Québec permet de reconnaître l'apport
de la relève en sciences et, par la même occasion, de faire connaître
les Prix du Québec au public de la jeune relève en lui présentant des
modèles de réussite.
 
Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)
accorde un prix à un chercheur québécois en début de carrière,
reconnu pour l'excellence de ses travaux et qui démontre des
aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables
avec les milieux de la recherche. Ce prix permet à la personne
lauréate d'entreprendre et de poursuivre sa carrière en recherche.
 Date limite des candidatures : 15 septembre 2017
 
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER...
DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner -  The Walrus
Don't Let the Alt-Right's Rebrand Fool You
This February, I attended a Rebel Media event days after six Muslims
were gunned down at a Quebec mosque. Over a thousand Rebel
supporters had shown up to protest a government motion to condemn
Islamophobia. Faith Goldy—the now former Rebel reporter who rose to
even higher infamy for her Charlottesville coverage—emceed. She riled
up the audience members, calling them “patriots,” and describing the
government motion as a “clash of civilizations.” Whenever a speaker
linked Muslims with terrorism, the crowd, sporting Infowars and Make
America Great Again gear, broke into cheers.
 
Read the article
NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE WEB TV
Opération Mincemeat (1943) à l’épreuve de la biométrie
d’aujourd’hui
Cette conférence d'Alyssa Blondon, doctorante en science biomédicale
(décomposition dans un climat humide continental), a été présentée à
l’Université du Québec à Trois-Rivières le 24 mars 2017.
  
 Visionner cette conférence
DANS LES MÉDIAS
 
Emmanuel Milot - La Presse
«Malédiction» datant de la Nouvelle-France
 
Elle est débarquée en Nouvelle-France quelque part dans les années
1660, c'était une «fille du roy». Elle ne pouvait pas s'en douter, à
l'époque, mais elle était porteuse d'une mutation génétique qui allait
avoir des conséquences graves pour certains de ses descendants. Au
point, même, que la sélection naturelle aurait en principe dû la faire
disparaître rapidement. Mais la mutation n'est jamais partie, et des
chercheurs québécois y voient maintenant une preuve de l'existence





Benjamin Ducol - Le Devoir
Où sont les femmes dans les mouvements radicaux?
À Québec, les manifestations de La Meute ou de l’Antifa comptaient bien
quelques militantes, mais en minorité. Benjamin Ducol, responsable de la
recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence et chercheur régulier au CICC, commente cette situation.
 
Lire l'article
NOUVELLES ACQUISITIONS - CRIMINOLOGIE
 
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH/UdeM)
Consulter la mise à jour du 25 août 2017
GRANDE ÉTUDE SUR LE DEVENIR DES JEUNES PLACÉ(E)S
(EDJeP)
La grande étude sur le devenir des jeunes placé(e)s (EDJeP) de la Chaire
de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard
des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École nationale
d'administration publique (ENAP) se déploie actuellement dans les 16
régions administratives du Québec, en étroite collaboration avec les
CIUSSS et les CISSS de chaque région.
 
Cette collecte de données majeure, la plus importante étude au Canada
sur le devenir des jeunes placé(e)s, servira à mieux comprendre les
réalités des jeunes ainsi que les facteurs ayant une incidence sur leur
transition vers la vie adulte. Ces mêmes jeunes seront invité(e)s à
participer de nouveau à deux autres vagues de collectes de données,
soit dans 12 à 18 mois, puis dans 24 à 30 mois.
 
Vidéo : Pour tout savoir sur EDJeP
DÉBUT DES DIFFUSIONS DE L'ÉMISSION ATTAQUES À
MAIN ARMÉE
 
Plusieurs diffusions - Canal D
Reconnue pendant longtemps comme la capitale nord-américaine du
braquage de banques, Montréal a une longue tradition de hold-up
derrière elle. L'âge d'or des écumeurs de banques et des pilleurs de
convoyeurs de fonds est révolu, mais il se commet encore des vols
mémorables. Cette série documentaire québécoise raconte six
histoires marquantes d'attaques à main armée, par le biais de
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- Maxime Bérubé, récipiendaire de la bourse
Édouard-Montpetit - Manuvie de la FAS/UdeM
(niveau doctorat)
  
À lire... à écouter...
Vidéo de présentation du numéro spécial sur
les agressions sexuelles commises sur des
mineurs (Criminologie, 50, 1)
  
Dans les médias : Benjamin Ducol - Radio
Canada / Le président du Centre culturel
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Vient de paraître : Policing and Society, 27(6).
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Dupont, P. K. Manning & C. Whelan 
Babillard électronique
Conférence CICC-UdeM du Prof. David-
Olivier Jaquet-Chiffelle : Le numérique en
science forensique : au-delà d'une nouvelle
discipline (3 octobre 2017)
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Les images, des traces
comme les autres ? Un





Professeur en psychoéducation (UQO)
  
Le Département de psychoéducation et de psychologie de
l’Université du Québec en Outaouais sollicite des candidatures en
vue de pourvoir un poste de professeur en psychoéducation.
 
La personne recherchée est titulaire d’un doctorat en
psychoéducation ou dans une discipline connexe. Tous les domaines
d’expertise seront considérés. L’adhésion à l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec serait un atout.
 




Travailleur de milieu (médiateur), Prévention Sud-Ouest
Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest
de Montréal, mène différents projets en prévention de la criminalité.
L’organisme gère également le programme Tandem (programme
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine) dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest. Notre mandat consiste, entre autres,
à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions
aux problèmes de sécurité. Nous travaillons à augmenter le sentiment
de sécurité et à prévenir la criminalité.
 
Actuellement, Prévention Sud-Ouest est à la recherche d’un
travailleur de milieu pour compléter son équipe mixte dans le cadre
du projet BUMP (Projet de Médiation Urbaine de la Bourgogne).
 




FÉLICITATIONS À MAXIME BÉRUBÉ…
Récipiendaire de la bourse Édouard-Montpetit – Manuvie,
niveau doctorat, décernée par la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal
  
Cette bourse d'excellence est destinée à souligner la qualité du
cheminement académique d'étudiants de maîtrise ou de doctorat du
secteur Sciences sociales et psychologie de la Faculté des arts et des
sciences de l'Université de Montréal.
 
Montant de la bourse : 10,000$
À LIRE... À ÉCOUTER...
VIDÉO DE PRÉSENTATION
Numéro spécial sur les agressions sexuelles commises
sur des mineurs (Criminologie, 50, 1)
Delphine Collin-Vezina, Isabelle Daignault et Mireille Cyr vous
présentent leur numéro spécial sur les agressions sexuelles
commises sur des mineurs. 
 
L’agression sexuelle envers les enfants est une forme de
maltraitance qui provoque des réactions d'indignation et
d’incompréhension dans toutes les cultures. Ce type d’agression
est un phénomène complexe se produisant pour plusieurs
raisons, de diverses manières et dans différentes relations au sein
des familles, des groupes de pairs, des institutions et des
collectivités.
 
Ce numéro spécial sur les agressions sexuelles envers les
enfants a été conçu pour mettre en lumière les avancées
importantes et inspirantes dans ce domaine qui influencent notre
capacité à mieux comprendre, réagir et intervenir dans les
situations de violence sexuelle. Il permet de souligner les
réalisations accomplies et nous invite du même coup à poursuivre
les efforts pour protéger pleinement les enfants de la violence
sexuelle.
 
Vidéo de présentation de ce numéro
DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol - Radio Canada
Le président du Centre culturel islamique de Québec victime d’un
incendie criminel
 
Selon Benjamin Ducol, chercheur au CICC et responsable du module de
recherche du Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence, la communauté musulmane de Québec a des raisons de se





Special issue, Policing and Society, 27(6)
Dupont, B., Manning, P.K. & Whelan, C. « Policing across organisational




CONFÉRENCE CICC-UdeM À VENIR
 
Le numérique en science forensique: au-delà d’une nouvelle
discipline
Cette conférence aura lieu le mardi 3 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.
  
 Aucune réservation requise
 
Prof. David-Olivier Jaquet-Chiffelle is full professor at the School of
Criminal Justice, University of Lausanne, Switzerland, where he started
teaching in 2003. Since 2012, he holds the chair in digital traces and
identities. He developed and now leads the orientation Digital
Investigation and Identification of the Master of Science in Forensic
Science. David-O. Jaquet-Chiffelle has a long experience in projects




De nombreux domaines en science forensique sont actuellement dans la
ligne de mire: leur “scientificité” est souvent questionnée, voire même
mise en cause. Une véritable science forensique doit être développée,
avec un langage commun, une vision plus large et une approche
scientifique renforcée.
 
À travers l’essor du numérique, on observe une duplication du monde
des traces. Le numérique apporte une perspective nouvelle qui exige une
extension des paradigmes actuels. Il offre également l’opportunité de
revisiter les concepts forensiques traditionnels et fondamentaux dans le
but de renforcer la scientificité et l’identité-même de la science
forensique.
 
Dans cet exposé, le Professeur Jaquet-Chiffelle présentera en particulier
certains résultats récents d’une recherche à laquelle il a participé dans le
cadre d’un groupe de travail OSAC chapeauté par le NIST : Digital and
Multimedia Scientific Area Committee (DM SAC). L’approche dépasse le





Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017 les
conférences CICC-UdeM suivantes :
12 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Jean-François
Blanchette intitulée Beyond Access and Control: Body Camera
Footage as Document.  
  
26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle. 
BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC
Automne 2017
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.
Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.
  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.
Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.
CONFÉRENCES CONNEXION
  
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale /
APPARENCES
Des enfants et des ados en RUPTURE de
FONCTIONNEMENT
Des jeunes, des SUICIDES et la série 13 REASONS WHY ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui vivent des
PROBLÈMES d’ATTACHEMENT
La VIOLENCE AMOUREUSE des ADOS
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le TROUBLE
BIPOLAIRE
5 sujets d’actualité, 8 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants. Des expertises pour mieux comprendre,
des outils et des ressources pour mieux intervenir !
 
Voilà de quoi est faite la 17e édition des journées conférences sur
les jeunes et la santé mentale, intitulée « APPARENCES », à laquelle




ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES (AQPV)
Formations à venir en 2017-2018
La formation et la sensibilisation des intervenants, tout comme le
développement de contenus faisant état des nouvelles connaissances
sur des problématiques et des pratiques touchant la victimisation
criminelle, sont complémentaires aux interventions auprès des
victimes.
 
Chaque année, l’AQPV offre des formations diversifiées et de pointe
données par des formatrices et des formateurs ayant une expertise
reconnue dans leur domaine.
 
Voici les formations à l’agenda 2017-2018 :
Le système de justice pénale pour les adolescents : le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes
Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour
améliorer nos pratiques
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE
 
ACFAS / FRQ 
Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  
 
À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) et les Fonds de recherche du Québec
proposent deux journées entièrement consacrées à la valorisation
et à l’accompagnement de la relève en recherche. À cette occasion,
près de 150 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de toutes
les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!
Quand? 21 et 22 septembre 2017
 Où? Campus de l'INRS, de l'ENAP et de l'Université TÉLUQ, à
Québec
La plénière d'ouverture est programmée le jeudi 21
septembre à 12h30 et les Journées se terminent après la
table ronde de clôture, le vendredi 22 septembre, vers 16h00.
Retrouvez l'événement sur Facebook !
Plus de détails
WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
 
16th International Symposium
You are cordially invited to attend the 16th International Symposium
of the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).
 
The theme of this conference is “Victims and Victimization: moving
towards an international victimology”.
 
Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.
 
The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum
of issues, and from practice to policy, from child to late life victims.
 
This conference will be an excellent learning platform for exchange
of research ideas, networking and presentation of good works.
 
Abstract submission deadline : 31 January 2018
 
Conference Website
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Appel de candidatures - Comité intersectoriel étudiant 
 
Chaque année, le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de
recherche du Québec (FRQ) procède à une campagne de
recrutement afin de s’entourer d’étudiants et d’étudiantes aux
profils diversifiés et provenant de tous les domaines qui peuvent
apporter leurs expériences et leur dynamisme aux nombreuses
activités du CIÉ. Ce comité a pour mandat d’identifier les meilleures
stratégies pour maintenir l’intérêt des étudiants et étudiantes en
recherche et les soutenir à toutes les étapes de leur cheminement.
Plus spécifiquement, il a pour mission d’accroître l’accessibilité au
financement, de favoriser l’excellence et de contribuer au
rayonnement des Fonds et de la recherche étudiante.
Les étudiants et les étudiantes intéressé(e)s à soumettre leur
candidature peuvent remplir le formulaire en ligne avant le 15
octobre 2017. Vous trouverez de plus amples détails dans cet appel
de candidatures.
REVUE CRIMINOLOGIE 
Appel à contribution (Volume 52, 1, printemps 2019) 
Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales
 
Ce numéro propose une analyse renouvelée de la peine à partir des
expériences de l’entourage des personnes judiciarisées. En effet, si
l’emprisonnement ainsi que les autres sanctions pénales sont
légalement conçues comme des peines individuelles, les proches
en subissent les réalités matérielles et sociales.
 
Dans l’objectif de pallier à une carence de connaissances sur une
réalité qui est parfois tabou pour ceux qui la vivent, souvent
délaissée par les chercheurs et les acteurs politiques et
généralement méconnue du public, nous sollicitons, entre autres,
des articles qui se penchent sur les vécus et les besoins des
familles de personnes judiciarisées ainsi que les ressources qui
leur sont disponibles ; les politiques et les pratiques des services
correctionnels qui les affectent ainsi que les rôles qu’elles jouent
dans l’accompagnement des personnes condamnées durant et
après la peine purgée.
 
Par l’analyse de la « peine » infligée aux proches, nous invitons
notamment les auteurs à questionner les frontières physiques et
sociales des institutions pénales et à réfléchir aux  enseignements
qui en découlent sur l’institution carcérale en tant que telle mais
aussi sur la justice et les rapports sociaux au sens large.
 
Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Sandra Lehalle: slehalle@uottawa.ca.
 
Les articles sont à recevoir pour avril 2018.
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- Conférence CICC-Ude M de Jean-François
Blanchette : « Beyond Access and Control: Body




- Date limite : Appel de candidatures pour le prix
Relève scientifique du Québec
 
- Date limite : offre d'emploi / Poste de directeur(trice)
général(e) du Regroupement des intervenants en
matière d'agression sexuelle (RIMAS)
 
- Date limite : offre d'emploi / Coordonnateur(trice)
général(e) du Service d'aide aux conjoints (SAC)
À lire
Vient de paraître : Crime and Networks /
Special issue Social Networks, éditée par C.
Morselli et R. Boivin
  
Vient de paraître : Article d'Anthony Amicelle
et Vanessa Iafolla / Suspicion-in-the-Making:
Surveillance and Denunciation in Financial
Policing
  
Dans les médias : Samuel Tanner - Vice
(Magazine) / Une pétition vise à faire
reconnaître Antifa comme une organisation
terroriste au Canada
  
Vient de paraître : Veille scientifique
mensuelle du CRI-VIFF, numéro 51 (juillet-
Babillard électronique
Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 : « Watchful Citizens: Policing
from Below and Digital Vigilantism » (UdeM,
2-3 novembre 2017)
  
Conférence CICC-UdeM à venir de
Massimiliano Mulone et Rémi Boivin : « Le
policier et la plainte: réflexions sur les
systèmes de contrôle de la police » (31
octobre 2017)
  
Montréal Cleveringa Conference 2017 : «
Migration Governance in a historical
perspective » (UdeM, 1er novembre 2017)
  
Bourses offertes aux étudiants du CICC pour
l'automne 2017
  
Appel de propositions : 86e Congrès de
l'ACFAS (7-11 mai 2018)
  
Formation : « L'Association aux gangs de rue
: ce qu'il faut savoir, être et faire pour
intervenir efficacement » (UdeM, campus
Longueuil, 17 octobre 2017)
  
National Firesetting Conference : « Exploring
the Spectrum of Firesetting and Arson:




Vient de paraître : Bulletin Savoir - Activités
de l'ACFAS (septembre 2017)























Les images, des traces
comme les autres ? Un




Beyond Access and Control: Body Camera Footage as
Document
Cette conférence aura lieu le mardi 12 septembre 2017 de 11h45 à





Jean-François Blanchette is an Associate Professor in the
Department of Information Studies at UCLA. He is the co-Director of
“On The Record All the Time”, a research project that seeks to
connects together law enforcement and information professionals so
as to identify the emergent core-skills needs of those who will be




We are currently witnessing the explosive growth of audiovisual
evidence generated by widespread deployment of bodycams in law
enforcement. As public officials struggle to define policies that can
ensure bodycams fulfill their promise for greater police
accountability, the status of bodycam footage as document has been
a central concern. In particular, archival institutions are arguing that
footage be classified as public record, to ensure broad access, while
civil rights organizations are arguing that LEOs be given limited
control over the creation and review of the record.
 
In this presentation, I use recent work in document theory to analyse
BWC footage as material traces, texts, and media and illustrate the
changing conditions of document production, circulation, and
preservation induced by information technologies. Such an analysis
demonstrates the urgent need for interdisciplinary collaboration





Appel de candidatures - Prix Relève scientifique
À l’occasion du 40e anniversaire des Prix du Québec, célébré en
2017, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a
créé le prix Relève scientifique.
 
Celui-ci sera accordé à un chercheur québécois ou une chercheuse
québécoise en début de carrière, reconnu pour l’excellence de ses
travaux et qui démontre des aptitudes à établir et à maintenir des
liens constructifs et durables avec les milieux de la recherche.
 
Soumettez-votre candidature pour le Prix relève scientifique avant





Directeur(trice) général(e) du RIMAS
  
Le  Regroupement  des  intervenants  en  matière  d'agression 
sexuelle  (RIMAS)  est  un  organisme communautaire qui regroupe
les intervenants qui interviennent en matière d'agression sexuelle.  Il
regroupe  des  représentants  provenant  de  différents  secteurs, 
dont  ceux universitaire,  privé, correctionnel canadien, hospitalier,
correctionnel québécois, jeunesse et communautaire.
 
Le RIMAS est présentement à la recherche d’un(e) directeur(trice)
général(e).
 





Le Service d’aide aux conjoints (SAC), un organisme communautaire
s’adressant aux hommes en difficultés conjugales, sans égard à
l’orientation sexuelle, et offrant des services psychosociaux afin de
prévenir la violence conjugale est à la recherche d’un coordonnateur
général. Il a pour mandat d’assurer l’administration et le
développement de l’organisme.
 







Carlo Morselli & Rémi Boivin (Ed., 2017). Crime and Networks. Special
issue Social Networks. Volume 51, Pages 1-188.
  
 Ont également contribué à ce numéro spécial plusieurs autres membres
(chercheur régulier/étudiant(e)s/stagiaires postdoctoraux et
collaborateurs) du CICC, soit : Martin Bouchard, David Bright, Yanick
Charette, Thomas Grund, Marie Ouellet, Masarah Paquet-Clouston, Chloé
Provost et Maxime Reeves-Latour.
  
 Consulter ce numéro spécial
VIENT DE PARAÎTRE
Nouvel article d’Anthony Amicelle et Vanessa Iafolla
Suspicion-in-the-Making: Surveillance and Denunciation in Financial
Policing
Publié dans The British Journal of Criminology
Abstract : « The pervasiveness of suspicion throughout society has
become a central theme in the literature, especially with the importance
of suspicious activity reporting in counterterrorism policies. Yet, little is
known about the ‘suspicion-in-the-making’. The article aims to shed light
on the production of suspicion as routine work for people and




Samuel Tanner – Vice (Magazine)
Une pétition vise à faire reconnaître Antifa comme une organisation
terroriste au Canada
 
Qu’en pense Samuel Tanner, professeur de criminologie à l'Université




Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 51 
(Juillet-Août 2017)
  
La 51e édition de la veille scientifique sur le thème de la
violence conjugale faite par le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF) vient de paraître.
 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de vous
fournir un accès direct et facile aux plus récentes
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans
le domaine. Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux,
de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres
évènements pertinents.
 
Consulter cette veille scientifique
VIENT DE PARAÎTRE





LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism
Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.
 
Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du Centre
International de Criminologie Comparée, il portera sur le vigilantisme
digital. Prenant en considération l’avènement d’un phénomène
d’autonomisation de la part des citoyens dans la gouvernance de la
société, ainsi que du développement de l’ère numérique, l’atelier
s’intéressera aux conséquences de cette évolution sur les pratiques,
les activités et les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un
répertoire d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales,
et qui visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de
normes légales ou morales.
 
Inscription requise avant le 29 octobre 2017
 
Consultez le programme préliminaire
 
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca
CONFÉRENCE CICC-UdeM À VENIR
Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes de
contrôle de la police
Conférenciers : Massimiliano Mulone et Rémi Boivin
 
Cette conférence aura lieu le mardi 31 octobre 2017, de 11h45 à




Massimiliano Mulone est professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que chercheur
régulier au CICC. Ses recherches portent sur le champ de la police
et de la sécurité, avec un intérêt tout particulier pour la
marchandisation de la sécurité, les systèmes de contrôle de la
police, et la gestion de foules par la police.
 
Pour sa part, Rémi Boivin est professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que directeur adjoint
du CICC. Ses travaux de recherche portent sur le champ de la





Parce qu’ils possèdent des pouvoirs exclusifs importants et parce
que ce sont généralement eux qui doivent réagir aux infractions
commises par la population, les policiers sont soumis à un régime
règlementaire spécifique (déontologie, discipline, BEI, justice
criminelle). Cet appareillage, en sus de sa fonction première de
protection du public, a également pour mission de participer au
renforcement des pratiques et normes professionnelles des
policiers, par l’entremise d’enquêtes et d’éventuelles sanctions.
Mais qu’en est-il vraiment ? Ces systèmes participent-ils à une
réforme positive des pratiques policières ? Et comment les policiers




Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017
les conférences CICC-UdeM suivantes :
26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science
forensique : au-delà d’une nouvelle discipline
MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017
Migration Governance in a historical perspective
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.
Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).
Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».
RSVP avant le 22 octobre à: cicc@umontreal.ca
Plus de détails
BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC
Automne 2017
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.
Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.
  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.
Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.
86e CONGRÈS DE L’ACFAS
Appel de propositions
Le 86e congrès de l’ACFAS, qui se tiendra du 7 au 11 mai
2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi, sera placé
sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la
recherche scientifique. « Du savant comme du poète,
c’est la pensée désintéressée qu’on l’on entend honorer
ici », écrivait Saint-John Perse, lauréat du Prix Nobel de
littérature en 1960. La pensée libre et désintéressée
reflète un engagement absolu et dévoué dans la
recherche, elle unit les membres de la communauté
scientifique dans une même volonté de rigueur, de
documentation, de diffusion de la connaissance.
Dates limites pour l’appel de propositions :
1er novembre pour proposer un colloque





Les gangs de rue
  
L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.
 
Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement
 
Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 
Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.
  
 Plus de détails
NATIONAL FIRESETTING CONFERENCE
Exploring the Spectrum of Firesetting and Arson:
Addressing Gaps in Practice
Presented by the Cognitive Centre and Fabtic, this one-day, national
firesetting conference will take place on Monday 25 September 2017,
from 10:00 to 16:30 (London, UK).
  
 Description
 Practitioners across a range of services working with children and
adults who set fires have long been frustrated by the absence of
evidence-based programmes to support their risk-critical work.
However, recent advances in this specialist field are enabling
practitioners to transform their direct practice. This one-day
conference explores these latest developments in the treatment of
firesetting and arson.
 
A range of guest speakers (e.g. Prof. David Kolko & Prof. Theresa
Gannon) will discuss how their latest intervention tools, research
findings and treatment programmes can help empower practitioners
to deliver more effective interventions.
  
 The conference provides a rare opportunity for all who work with
children, adolescents and adults who set fires to come together,
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- DATE LIMITE pour déposer sa candidature au





- DATE LIMITE pour le dépôt des candidatures /
Bourses étudiantes CICC (automne 2017)
 
- Journées de la relève en recherche ACFAS / FRQ
(21 et 22 septembre 2017)
 
À lire, à écouter
Vient de paraître : Rapport de recherche de
Frédéric Ocqueteau intitulé « Fusionner
Police et Gendarmerie nationales ? Sur
l’histoire d’un essai non transformé »
  
Dans les médias : Samuel Tanner et Aurélie
Campana / Revue Nouveau Projet : « La
nouvelle droite vous informe »
  
Dans les médias : Henry Boah Yebouet /
Jeune Afrique : « Mille homicides en Afrique
de l'Ouest » : ce que les meurtres disent des
mœurs
  
Dans les médias : Stéphane Guay / Journal
Forum : « Recherche sur la violence en milieu




Silas Nogueira De Melo, récipiendaire de la
bourse postdoctorale 2018 du CICC
  
Rouguiatou Baldé, récipiendaire de la bourse
d'excellence « Isabelle Boivenu » de la
FESP/UdeM
  
Tony Brien, qui obtient un prix d'excellence en
enseignement 2017 dans la catégorie des
chargés de cours et superviseurs de stage
  
Guillaume Louis, qui obtient également
un prix d'excellence en enseignement 2017
dans la catégorie des chargés de cours
Babillard électronique
Conférence CICC-UdeM à venir d'Eduardo
Paes-Machado intitulée « Territorialité,
protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador,
Brésil » (10 octobre 2017)
  
Conférence CICC-UdeM à venir de Carlo
Morselli intitulée « Paramètres de collusion
dans l'industrie de la construction au Québec
» (17 octobre 2017)
  
Forum provincial AIDQ-UQTR : « Arrimage en
matière d'encadrement et d'accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les
personnes judiciarisées » (UQTR, 27 octobre)
  
Colloque scientifique de l'Institut universitaire
sur les dépendances : « Regroupements de
recherche en dépendance au Québec :
Dans les médias : Isabelle Ouellet-Morin /
Agence Science-Presse : « Que sait-on de
l'intimidation à l'école ? »
  
Vient de paraître : Bulletin Savoirs - Contenus
de l'ACFAS (septembre)
convergences et synergies » (Montréal, 28
septembre 2017)























Les images, des traces
comme les autres ? Un




Agent ou agente de recherche - Cybercriminalité
  
Période d'inscription : Du 12 au 18 septembre 2017
 
Organisation :  Service de Police de la Ville de Montréal / Direction
des services corporatifs / Soutien aux enquêtes / Section de
l’identification judiciaire
 
Lieu de travail : 7700 Boulevard Langelier, Saint-Léonard (MTL)
 
Description : Dans sa mission de lutte et de prévention contre la
cybercriminalité, le SPVM souhaite s’adjoindre des agents de
recherche qui seront appelés à oeuvrer au sein d’un nouveau module
en cyberenquête. Ce module, dont la mission est de soutenir
l’ensemble des unités du SPVM relativement à la cueillette, la
préservation et la divulgation de la preuve recueillie sur internet




BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC
Automne 2017
DATE LIMITE pour l’envoi des candidatures : jeudi 21 septembre 2017 à
16h00
 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.
Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.
  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE
ACFAS / FRQ 
Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  
 À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) et les Fonds de recherche du Québec
proposent deux journées entièrement consacrées à la valorisation
et à l’accompagnement de la relève en recherche. À cette occasion,
près de 150 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de toutes
les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!
Quand? 21 et 22 septembre 2017
 Où? Campus de l'INRS, de l'ENAP et de l'Université TÉLUQ, à
Québec
La plénière d'ouverture est programmée le jeudi 21
septembre à 12h30 et les Journées se terminent après la
table ronde de clôture, le vendredi 22 septembre, vers 16h00.




Silas Nogueira De Melo,
Récipiendaire de la bourse postdoctorale 2018 du CICC !
            
 
Silas, détenteur d’un Ph.D. en géographie de l’Institute of Geosciences
(University of Campinas, Brazil), sera encadré par Carlo Morselli et Rémi
Boivin durant son stage postdoctoral au CICC.
 
Titre de son  projet de recherche : « Environmental Criminology and





Étudiante au doctorat en criminologie (encadrée par Jo-Anne Wemmers),
qui s’est vue octroyer la bourse d’excellence « Isabelle Boisvenu » de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) de l’Université
de Montréal.
 
Cette bourse  de 5,000$  s’adresse aux étudiants inscrits aux 2e et
3e cycles dans tout champ d’études pertinent pouvant permettre de faire
avancer les connaissances en matière d’impact d’homicide ou d'une
disparition sur les familles particulièrement en criminologie, droit,
psychologie, travail social et psychoéducation.
 
Elle lui sera décernée lors de la Cérémonie des bourses d’excellence et




Qui a obtenu un prix d’excellence en enseignement 2017 dans la
catégorie des chargés de cours et superviseurs de stage.
 
« Lorsque qu’il arrive devant une classe de la Faculté de l’éducation
permanente ou de l’École de criminologie de la Faculté des arts et
des sciences, où il enseigne depuis une vingtaine d’années, il n’a pas
seulement bien préparé son cours. « Je ressens le besoin de
présenter la matière de façon originale, d’être un interlocuteur
crédible et de posséder complètement mon sujet », déclare-t-il dans
le dossier de candidature soumis au Comité de sélection des prix
d’excellence en enseignement, qui l’a récompensé dans la catégorie






Qui a également obtenu un Prix d’excellence en enseignement 2017
dans la catégorie des chargés de cours.
 
« Guillaume Louis possède un savoir-faire que peu de chargés de
cours ont acquis: faire découvrir aux enquêteurs des corps policiers
québécois des avenues autres et des outils complémentaires dans
l’art de mener une enquête criminelle. Cette expertise rare lui vaut
d’ailleurs d’être le seul chargé de cours de l’Université de Montréal à




À LIRE, À ÉCOUTER
VIENT DE PARAÎTRE
Fusionner Police et Gendarmerie nationales ? Sur l’histoire
d’un essai non transformé
CESDIP – CNRS, Études et données pénales, no 116
 
Ce rapport, réalisé par Frédéric Ocqueteau, directeur de recherche au
CNRS, est issu d’une réflexion d’étape et d’une enquête préalablement
centrée sur l’élaboration d’un code de déontologie commun à la Police et




Samuel Tanner et Aurélie Campana – Revue Nouveau Projet
(no 12)
La nouvelle droite vous informe
 
Les citoyens doivent être bien renseignés pour faire des choix éclairés.
Mais lorsque des groupes d’extrême droite décident de créer leurs
propres plateformes d’actualités, quelle part y tiennent l’information,
l’opinion et la propagande?
  
 Pour en savoir plus
DANS LES MÉDIAS
Henri Yebouet – Jeune Afrique
 « Mille homicides en Afrique de l’Ouest » : ce que les meurtres disent
des mœurs
 
Henry Boah Yebouet, professeur et doyen de l’UFR criminologie à
l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, et co-directeur avec
Maurice Cusson et Nabi Youla Doumbia du livre « Mille homicides en
Afrique de l’Ouest » paru en juin 2017 aux Presses de l’Université de
Montréal, évoque lors d’une entrevue accordée à un journaliste de
Jeune Afrique cette  étude portant sur la typologie des homicides
commis dans quatre pays : le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et la
Côte d’Ivoire.
 
En dressant le portrait statistique des victimes et de leurs meurtriers,
les chercheurs dessinent des tendances sociétales lourdes, et





Stéphane Guay – Journal Forum
Recherche sur la violence en milieu psychiatrique: utiliser les
résultats pour s'améliorer
 
Deux études dirigées par Stéphane Guay (professeur de
criminologie et de psychiatrie à l’Université de Montréal et
directeur du Centre d’étude sur le trauma) et ses collègues de
l’équipe VISAGE (Violence au travail selon le sexe et le genre)
lèvent le voile sur les conséquences psychologiques d’agressions





Isabelle Ouellet-Morin – Agence Science-Presse (fichier
audio)
Que sait-on de l'intimidation à l'école ?
  
Selon Isabelle Ouellet-Morin, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure à l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal),
l’intimidation à l’école a des impacts assez importants sur le
développement des enfants et des adolescents, et des impacts
parfois à long terme, même longtemps après que l’intimidation ait
cessé. Mme Ouellet-Morin nous parle également de l’application « +
Fort » développée par plusieurs chercheurs québécois.
  
 Écouter cette entrevue
VIENT DE PARAÎTRE




Deux nouvelles conférences se sont ajoutées à notre agenda
automnal :
  
1. Mardi 10 octobre 2017, de 11h45 à 12h30 :
Conférence d’Eduardo Paes-Machado, sociologue et criminologue,
professeur du programme de troisième cycle de l’Université Fédérale
de Bahia, Brésil. Ses sujets de recherche sont la victimisation, la
sécurité et le trafic de drogues. Il a publié plus de soixante-dix travaux
en portugais, anglais et espagnol. Il est chercheur invité au CICC où il
travaille avec le professeur Benoît Dupont à l’été et l’automne 2017.
 
Titre de sa conférence : Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil.
 Pour en savoir plus
  
2. Mardi 17 octobre 2017, de 11h45 à 12h30 :
Conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre international de
criminologie comparée (CICC), professeur à l’École de criminologie et
chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM). Marie Ouellet, co-auteure de l’étude,
est chercheure invitée dans le Département de justice pénale et
criminologie à Georgia State University. Ses recherches portent sur
l’analyse des réseaux sociaux, la carrière criminelle, et les marchés
illicites. Elle s’intéresse particulièrement aux processus d'émergence et
de persévérance des groupes criminels. 
 
Titre de sa conférence : Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec.




 Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017 les
conférences CICC-UdeM suivantes :
26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science forensique :
au-delà d’une nouvelle discipline
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano Mulone
et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte : réflexions sur
les système de contrôle de la police
FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR
Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :
consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées
C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution du travail auprès des
personnes judiciarisées faisant un usage de drogues et étant
atteintes ou à risque de contracter des ITSS. Ce forum vise la mise en
place d’actions intersectorielles auprès de ces personnes.
 
Grâce à la collaboration de nombreux partenaires concernés par les
personnes judiciarisées, l’intervention en dépendance et la
prévention des ITSS, il nous sera possible de vous offrir un
événement de haut niveau s’adressant aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs. En plus de présentations, des
échanges forts pertinents et des pratiques prometteuses
développées pour composer avec ces problématiques complexes de
manière intersectorielle seront mis de l’avant.
 
Cet événement aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’inscription au forum (obligatoire)
et le stationnement sont GRATUITS. 
 
Il y aura notamment un concours d’affiches pour les étudiants et les
milieux d’intervention. Il y aura également la possibilité de tenir des
kiosques pour les milieux d’intervention. Le tirage au sort d’un prix
de présence aura lieu en fin de journée.
Plus de détails
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
Regroupements de recherche en dépendance au
Québec : convergences et synergies
Grâce à la précieuse contribution de partenaires de l’Institut
universitaire sur les dépendances, le RISQ et GRIF-JEU, des
places sont encore disponibles pour vous inscrire au colloque
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances
« Regroupements de recherche en dépendance au Québec :
convergences et synergies »,  organisé à Montréal le 28
septembre prochain en collaboration avec les regroupements de
recherche qui lui sont affiliés.
Il  s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le
foisonnement actuel qui caractérise la recherche en dépendance
au Québec!
 
Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire !
INSCRIPTION gratuite, mais OBLIGATOIRE.
PROGRAMME
****************
A noter que ce colloque est jumelé à celui du CRISM-ICRAS :
pôle Québec-Maritimes qui aura lieu le 27 septembre 2017. Des
présentations sur les lignes directrices sur les opioïdes, sur la
Communauté de pratique médicale en dépendance et d’autres
encore seront à l’ordre du jour.
INSCRIPTION gratuite, mais OBLIGATOIRE
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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Les images, des traces
comme les autres ? Un




La prison en Italie : un bref aperçu de la situation actuelle
  
Cette conférence aura lieu le 26 septembre 2017 de 11h45 à 12h30 à la




Raffaella Sette, docteur en criminologie depuis 2012, est professeur de
sociologie du crime et chercheur auprès du « Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur la Victimologie et la Sécurité » à l’Université de Bologne.
Responsable du comité de rédaction de la « Revue de Criminologie,
Victimologie et Sécurité », elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur le
contrôle social et les processus de victimisation. Elle a été membre




En Italie, le recours à la détention ne cesse d’augmenter et les
établissements pénitentiaires se caractérisent par :
1. une situation de surpopulation, mal chronique des prisons
italiennes qui génère des violations des droits des détenus;
2. un grand nombre de détenus condamnés qui remplissent les
conditions de peines ouvrant droit à la probation ou à la détention
à domicile;
3. un nombre important de détenus toxicomanes.
Face à cette situation, un projet éducatif s’adressant aux personnes
détenues, mis en œuvre par des centres de détention communautaires,
sera examiné. La nécessité de promouvoir l’utilisation accrue des
sanctions communautaires est devenue évidente au cours de cette
recherche ainsi que l’identification de bonnes pratiques dans ce domaine
afin d’éviter que les droits à la rééducation et à la réinsertion des




Regroupements de recherche en dépendance au
Québec: convergences et synergies
Grâce à la précieuse contribution de partenaires de l’Institut
universitaire sur les dépendances, le RISQ et GRIF-JEU, ce
colloque scientifique de l’Institut universitaire sur les
dépendances « Regroupements de recherche en dépendance au
Québec : convergences et synergies »  est organisé à Montréal
le 28 septembre prochain en collaboration avec les
regroupements de recherche qui lui sont affiliés.
Il  s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le
foisonnement actuel qui caractérise la recherche en dépendance
au Québec!
 
Cet événement affiche COMPLET.
PROGRAMME
****************
À noter que ce colloque est jumelé à celui du CRISM-ICRAS :
pôle Québec-Maritimes qui aura lieu le 27 septembre 2017. Des
présentations sur les lignes directrices sur les opioïdes, sur la
Communauté de pratique médicale en dépendance et d’autres
encore seront à l’ordre du jour.






Qui s’est vue remettre le H. Ward Smith Award 2017 de la
Société canadienne des sciences judiciaires le 23 août 2017 à l'IAFS
Toronto pour sa présentation « Chemical Analysis of false identity
documents : A New Contribution to Forensic Intelligence ? ».
 
Diplômée de la première cohorte du BSc de chimie, profil
criminalistique (2012-2015), Mme Mireault soutiendra son mémoire de
maîtrise en chimie cet automne traitant du profilage chimique des
documents polymériques et de son potentiel dans la lutte contre la
criminalité organisée et le trafic d’êtres humains. Elle est co-dirigée à
la maîtrise par les professeurs Crispino et Daoust de l’UQTR,  avec la





Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre - Radio Canada
La question de la surjudiciarisation des Autochtones soulevée à la
Commission Viens
 
À Val-d'Or, deux chercheuses de l'Observatoire sur les profilages, soit
Marie-Ève Sylvestre, vice-doyenne à la recherche de la faculté de droit
de l'Université d'Ottawa (et collaboratrice du CICC), et Céline Bellot,
directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal,
dénoncent la surjudiciarisation des personnes vulnérables au pays
devant la Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics. Selon leurs analyses, utiliser
la justice comme premier recours auprès des personnes marginalisées,
notamment autochtones, est en hausse partout au Canada. Lire l’article
 
Céline Bellot soutient par ailleurs que les instances municipales ont un




Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre - l’Écho abitibien
Judiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or : ça ne change pas, déplorent
des chercheuses
 
Céline Bellot et Marie-Ève-Sylvestre ont témoigné mardi à Val-d'Or à la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics. Ces dernières, auteures d'un rapport sur la
judiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or, publié en décembre 2016,
déplorent que les acteurs judiciaires n'agissent pas, alors que la
situation demande une intervention d'urgence. Lire l’article
DANS LES MÉDIAS
Amissi Melchiade Manirabona - La Presse
Québécois retrouvé au Pérou: pourquoi est-il mort?
  
 
Amissi Manirabona, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université
de Montréal et chercheur au CICC, explique qu’un citoyen canadien
accusé d’avoir commis un crime à l’étranger contre un autre citoyen




Benjamin Ducol - Journal Métro




Les préjugés, les fausses nouvelles et l’absence de recul critique sont au
cœur de cette campagne, lancée par le Centre de prévention à la
radicalisation menant à la violence (CPRMV), en partenariat avec la
Commission canadienne de l’UNESCO. En poussant les jeunes à se
questionner sur leurs opinions et celles des autres, le CPRMV entend
leur montrer qu’il existe d’autres chemins, des manières différentes de
voir le monde.
  
 Selon Benjamin Ducol, responsable de la recherche au CPRMV,  cette
campagne devrait ainsi permettre aux jeunes de réfléchir sur les
informations qu’ils peuvent entendre dans les médias par exemple, afin




Vincent Mousseau, étudiant à la maîtrise en criminologie
encadré par David Décary-Hétu et Frank Crispino - Revue
DIRE
Quand CSI dépasse la fiction
  
Introduction : Peu connue du grand public avant l’arrivée des séries
télévisées de type CSI (Crime Scene Investigation), la criminalistique
est devenue un élément récurrent de la fiction policière depuis le
début des années 2000. Empreintes digitales, traces de sang et
autopsies fascinent désormais de nombreux téléspectateurs.
 
Or, la fiction représenterait pour certains la seule source
d’information disponible sur la discipline. En l’absence de
connaissances factuelles, non seulement certains amateurs de séries
comme CSI : Miami développeraient des attentes irréalistes envers
l’utilisation de la criminalistique, mais ces attentes pourraient
entraîner des conséquences négatives pour les policiers, selon




NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l’attention des ÉTUDIANTS encadrés par nos chercheurs
réguliers, peu importe leur université d’attache
  
1. Bourses d’animation et de formation : 3 bourses de 500$ (maîtrise
ou doctorat)
Ces bourses, qui visent à faire avancer la programmation des cinq axes
de recherche du CICC, servent à encourager les étudiants de 2e et 3e
cycles à développer et animer une formation destinée aux étudiants. Les
activités proposées peuvent être méthodologiques ou concerner un
sujet de criminologie précis. Plus de détails
  
2. Bourses interuniversitaires : 2 bourses de 1,000$ (maîtrise) et 2
bourses de 1,500$ (doctorat)
Ces bourses visent à soutenir les étudiants du CICC aux cycles
supérieurs dans leur projet de recherche relié à un axe du CICC, tout en
étant co-dirigés par des chercheurs du CICC rattachés à des universités
différentes. Elles visent ainsi à permettre aux étudiants de profiter de la
diversité des expertises des chercheurs du CICC. Plus de détails
 
Ces bourses sont ouvertes à l’année (soit jusqu’au 30 avril 2018, date de
fin de l’année financière) et leur attribution fonctionne par premier
arrivé/premier servi!
MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017
Migration Governance in a historical perspective
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.
Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers, et ce avec la collaboration
du CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence
Cleveringa aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au
Carrefour des arts et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx,
3150 rue Jean-Brillant).
Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en anglais intitulée «
Migration Governance in a historical perspective ».
RSVP avant le 22 octobre à : cicc@umontreal.ca
Plus de détails
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism
Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.
 
Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du Centre
International de Criminologie Comparée, il portera sur le vigilantisme
digital. Prenant en considération l’avènement d’un phénomène
d’autonomisation de la part des citoyens dans la gouvernance de la
société, ainsi que du développement de l’ère numérique, l’atelier
s’intéressera aux conséquences de cette évolution sur les pratiques,
les activités et les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un
répertoire d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales,
et qui visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de
normes légales ou morales.
 
Inscription requise avant le 29 octobre 2017
 
Consultez le programme préliminaire
 




Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
  
3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science forensique :
au-delà d’une nouvelle discipline
  
10 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence d’Eduardo Paes-
Machado intitulée Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil
  
17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec
  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les système de contrôle de la police
  
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
5 octobre, 12h00 à 13h00 : Conférence de Mme Jeanne
Lagagé-Leblanc, doctorante en psychoéducation à
l'UQTR, intitulée TDAH et abus de substances : Quels sont les
impacts fonctionnels chez les étudiants collégiens et
universitaires?  Réservation requise via Evenbrite
OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement en prévention de la criminalité 
(MRC d’Argenteuil, Qc.)
Description sommaire du poste 
 
Sous l’autorité du coordonnateur du service des transports et du
développement social, l’agent(e) de développement se verra confier
un mandat de recherche afin de dresser un portrait complet de la
criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.
 
Suite à ce diagnostic, la personne ressource, avec le soutien d’un
comité de travail, devra réaliser un plan d’action et élaborer des
mécanismes de suivi de sa mise en oeuvre. Cette démarche
permettra d’obtenir un portrait réaliste en matière de criminalité et
d’orienter les actions futures de la MRC en vue d’agir en amont des
problématiques de criminalité pour améliorer la sécurité de la
population.
 





L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.
 
Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.
 
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre
:
un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.
Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.
 
Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :
Madame Rosemary Barberet
 Présidente, Prix Fernand Boulan
 rbarberet@jjay.cuny.edu
FORMATION  
Les gangs de rue
L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.
 
Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement
 
Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 
Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.
  
 Plus de détails
MITACS
Bourses de recherche Mitacs Globalink
Mitacs accepte les demandes dans le cadre d’un concours offrant
des occasions de mener de la recherche à l’étranger, incluant le
transport des étudiants à destination du ou en provenance du
Canada. La date limite pour présenter une demande est le
8 novembre 2017 à 17 h HP.
 
Les projets durent de 12 à 24 semaines et sont ouverts aux
étudiants des cycles supérieurs, toutes disciplines confondues. Les
finissants du premier cycle ont aussi accès à certaines
destinations. Le financement varie selon la destination.
 
Les étudiants au Canada peuvent faire de la recherche dans les
pays suivants :  
 Brésil, Chine, France, Inde, Israël, Corée, Mexique, Tunisie
 
 Les étudiants des pays suivants peuvent faire de la recherche au
Canada : France
  
Les étudiants des cycles supérieurs peuvent aussi faire une
demande au programme d’été Mitacs-JSPS, qui appuie le transport
au Japon pour un projet de recherche de 10 semaines à l’été 2018.
 
Pour en savoir davantage sur ces initiatives, veuillez consulter la
page Web Globalink ou contactez Mitacs International par courriel à
international@mitacs.ca.
COLLOQUE « DROIT ET CONTRAINTES »
Le Collectif de Recherche en Droit et Société (CRDS) du
Département des sciences juridiques de l’UQAM a le
plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Droit et
contraintes » les 23 et 24 novembre 2017.
Les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que les
chercheurs et chercheuses avec un intérêt particulier pour les
études sociojuridiques ainsi que les perspectives interdisciplinaires
ou pluralistes sont invités à participer à cette conférence. Les
échanges de même que la collaboration avec des étudiantes et
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Les images, des traces
comme les autres ? Un




Le numérique en science forensique: au-delà d’une nouvelle
discipline
 
Cette conférence aura lieu le mardi 3 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.
  
 Aucune réservation requise
 
Prof. David-Olivier Jaquet-Chiffelle is full professor at the School of
Criminal Justice, University of Lausanne, Switzerland, where he started
teaching in 2003. Since 2012, he holds the chair in digital traces and
identities. He developed and now leads the orientation Digital
Investigation and Identification of the Master of Science in Forensic
Science. David-O. Jaquet-Chiffelle has a long experience in projects
related to identity, security and privacy. 
 
Dans cet exposé, le Professeur Jaquet-Chiffelle présentera en particulier
certains résultats récents d’une recherche à laquelle il a participé dans le
cadre d’un groupe de travail OSAC chapeauté par le NIST : Digital and
Multimedia Scientific Area Committee (DM SAC). L’approche dépasse le





TDAH et abus de substances : Quels sont les impacts
fonctionnels chez les étudiants collégiens et universitaires?
Cette conférence de Mme Jeanne Lagacé-Leblanc, doctorante en
psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, aura lieu le 5
octobre 2017 de 12h00 à 13h00 (3351 Boulevard des Forges, 1051
Pavillon Michel Sarrazin).  
 
Les résultats qui seront présentés porteront sur les résultats d’un récent
mémoire de maîtrise réalisé suite à une recherche impliquant 243
étudiants ayant un TDAH en provenance de deux universités et de sept
CÉGEP de la province du Québec.
 
Réservation requise via Evenbrite
 




MégaData 2017 explorera les usages potentiels des métadonnées en
matière de sécurité intérieure et internationale. Il s’agit d’un colloque
d’une journée, subdivisé en 4 panels de discussion formés de
praticiens et de chercheurs de renommée internationale (de langue
anglaise et française).
PANEL 1 : Métadonnées et sécurité / Metadata and security
PANEL 2 : Infowars and national defense / Infoguerres et
défense nationale
PANEL 3 : Citizenship and metadata / Métadonnées et
citoyenneté
PANEL 4 : Objets intelligents et IA / Smart objects and AI
 
 Organisé par Stéphane Leman-Langlois, directeur du Centre sur la
sécurité internationale, cet événement se déroulera le 5 octobre 2017




 Plus de détails
À
À L'HONNEUR
RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU CICC
Automne 2017
  
Félicitations aux récipiendaires de 4 bourses de recherche et société,
soit :
Elsa Euvrard, « L’emprisonnement avec sursis : des politiques
aux pratiques ». Encadrée par Chloé Leclerc (1,500$)
  
Sarah Paquette, « Étude sur les cognitions des cyberdélinquants
sexuels ». Encadrée par Franca Cortoni (1,500$)
  
Jonathan James, « Les homicides sexuels : Pourquoi certains
homicides sont-ils difficiles à résoudre ? ». Encadré par Jean
Proulx et Patrick Lussier (1,500$)
  
Geneviève Jacques-Gingras, « Portraits des jeunes issus de
minorités ethniques astreints à une sentence sous la LSJPA au
Québec ».  Encadrée par Marc Alain (1,000$)
Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Rémi Boivin,




Stéphane Guay - UdeM Nouvelles
Incidents violents : la STM collabore à un projet de recherche
pour ses chauffeurs de bus
  
 
Une recherche menée auprès de chauffeurs d'autobus de la
Société de transport de Montréal met en lumière les
conséquences des incidents à caractère violent.
  
 « La violence au travail représente un problème dans de
nombreux secteurs d’activité et celui des transports n’y échappe
pas, souligne Stéphane Guay, directeur du Centre d’étude sur le
trauma et de l’équipe VISAGE. La STM est proactive en acceptant
de collaborer pleinement à ce projet de recherche, alors que




Darkode: Recruitment Patterns and Transactional Features of
“the Most Dangerous Cybercrime Forum in the World”
  
Dupont, B., Côté, A.-M., Boutin, J.-I & Fernandez, J. (2017). American
Behavioral Scientist, 1-25. DOI: 10.1177/0002764217734263 www
 
This article explores the social and market dynamics of Darkode, an
invitation-only cybercrime forum that was dismantled by the FBI in July
2015 and was described by a U.S. Attorney as “the most sophisticated
English-speaking forum for criminal computer hackers in the world.”
RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION DU CICC
  
Andréanne Bergeron
Nos plus vives félicitations à Andréanne Bergeron, récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2017, qui vient de
déposer son mémoire de maîtrise en criminologie à l’Université Laval.
 
Titre du mémoire : « Les motivations à la non-confession en contexte
d’interrogatoire policier : Exploration des profils explicatifs de la non-
confession dans le cas d'individus reconnus coupables ».  (directrice
de recherche : Nadine Deslauriers-Varin).
 
Pour consulter ce rapport
RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ » DU
CICC
Vincent Mousseau
Vincent Mousseau, étudiant à la maîtrise à l’École de criminologie de
l’UdeM, avait été récipiendaire de cette bourse à l’automne 2016. Pour
rappel, cette dernière est  destinée à des étudiants de deuxième ou de
troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une
thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de
pratique et dont les résultats sont aisément transférables.
  
 Titre de son projet : « Perception managériale de la criminalistique au
Québec : le point de vue des décideurs opérationnels et financiers
des corps policiers québécois ». (directeurs de recherche : David
Décary-Hétu et Frank Crispino)
  
 Pour consulter ce rapport
  
NOUVELLE PARUTION
L'inceste. Peut-on s’en remettre?
Jean-Claude Maes, Éditions Académia, collection Pixels (Belgique)
 
Présentation de l’éditeur : L'inceste et un double crime, crime sexuel
contre l'enfance et crime affectif contre la famille. Jean-Claude Maes
s'appuie sur un grand nombre de thérapies de personnes victimes
d'inceste pour proposer de cette problématique une approche originale,
qu'il développe en trois grandes parties : la victime, les motivations du





Tor : Internet privacy in the age of big surveillance
  
Guest speaker : Roger Dingledine
  
 
Date : Monday October 16th, 2017
 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk).
 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480
Rue University, Montréal
  
 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.
  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).
  
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.
  
 For more details
ATELIER SERENE-RISC
Automne 2017
Le prochain atelier semestriel de SERENE-RISC aura lieu à Ottawa les
25 et 26 octobre prochains. Cette édition de l'événement portera sur
les politiques et la régulation de la cybersécurité ainsi que
l’apprentissage machine. L’événement est rendu possible grâce au
soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil
national de recherches du Canada (CNRC-PARI), la Canadian Society
of Evidence Based Policing (CAN-SEBP) et la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité.
 
Les conférenciers comprendront :
Adrian Taylor, Defence Scientist, Defence Research and
Development Canada (DRDC)
Cameron Field, Bank of Montreal
Joseph Mudge, Data Scientist, The Co-Operators Insurance
Company
Tom Holt, International Interdisciplinary Research Consortium
on Cybercrime (IIRCC)
et plusieurs autres!
Cet événement sera l’occasion idéale de réseauter, rencontrer des
experts du milieu académique ainsi que des personnalités des
secteurs privé et public. L’atelier présentera également la deuxième
édition de la vitrine de la recherche et des PME soutenue par CNRC-
PARI et mettant en vedette des petites et moyennes entreprises en
cybersécurité ainsi que des affiches scientifiques d’étudiants des
cycles supérieurs. Le programme détaillé de l'événement est




L’inscription à l’atelier de SERENE-RISC est gratuite et seulement
quelques sièges sont encore disponibles. Inscrivez-vous à
l’événement sur Eventbrite. Vous avez jusqu’au samedi 14 octobre
pour réserver votre place.
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
10 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence d’Eduardo Paes-
Machado intitulée Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil
  
17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec
  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police
  
1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montréal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective. Conférencière invitée : Marlou Schrover
  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism
  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer
 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
18 octobre 2017 à 19h00 : Conférence de M. Yvan Dutil,
analyste au Ministère de la santé et des services sociaux du
Québec, intitulée Réflexion sur la difficulté de présenter une
expertise scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec 
  
Plusieurs autres conférences sont également programmées à
l'UQTR les 8, 21 et 28 novembre, ainsi que le 7 décembre.
N’oubliez pas de les mettre à votre agenda! De plus amples
détails suivront!
FORUM IA RESPONSABLE
Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle
Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.
 
L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?
 
En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle.
 
Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique




1) Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / APPARENCES
Aura lieu le 16 novembre 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.
Des enfants et des ados en rupture de fonctionnement
Des jeunes, des suicides et la série 13 reasons why ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui vivent
des problèmes d’attachement
La violence amoureuse des ados
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le trouble
bipolaire
5 sujets d’actualité, 8 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants. 
 Plus de détails
  
2)  Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / MON MONDE À MOI
Aura lieu le 4 décembre 2017 au Musée de la Civilisation de
Québec.
Des enfants aux comportements sexuels intrusifs
Des ados, des suicides et la série 13 reasons why ?




5 sujets d’actualité, 7 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants
 Plus de détails
OFFRE D’EMPLOI




L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 
 
Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement




Intervenante sociale en maison d’hébergement pour
femmes (Publié par : Inter-val 1175)
  
Poste d'intervenante soir et fin de semaine (32h/semaine).
  
 Les principales tâches sont :
d'assurer une présence sécurisante et chaleureuse auprès des
familles;
recevoir et évaluer les demandes d'admission;
accueillir les nouvelles familles;
intervenir auprès des familles dans leur quotidien et en
situation de crise;
organiser et animer des activités;
travailler en collaboration et complémentarité avec l'équipe.
Date limite pour postuler : 22 octobre 2017




Thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma
Formatrice : Mme Esther Trudel-Cloutier, psychologue
 Durée : 2 journées, de 9h00 à 16h30
À Trois-Rivières : 6-7 novembre 2017
À Montréal : 19-20 mars 2017
À l’aide de présentations magistrales et d’exercices pratiques, cette
formation,  offerte par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes,
permettra aux personnes participantes de :
Se familiariser avec l’approche de la thérapie orientée vers les
solutions afin de nommer et expliquer les concepts de base ; 
Découvrir des outils à utiliser et les tâches pouvant être
demandées au client entre les rencontres pour maximiser la
thérapie ;
Appliquer l’approche de la Thérapie orientée vers les solutions
avec sa clientèle victime de traumatisme.
Plus de détails
 
Pour consulter le programme exhaustif des formations 2017-2018 de
l'AQPV, cliquez ici.
AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre du projet « Parents branchés : pour des
relations amoureuses sans cyberviolence » de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
  
Dans le cadre de ce projet, l’AQPV est actuellement à la
recherche de parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans pour
participer à un groupe de discussion sur la question de la
cyberviolence en contexte amoureux chez les adolescentes et
les adolescents. Le fruit des discussions permettra à
l’Association de développer des outils adaptés à leur réalité.
Que leur jeune vive ou non de la cyberviolence dans sa relation
amoureuse, la rencontre permettra aussi de répondre aux
questions que les parents se posent à ce sujet. 
  
 Date de la rencontre : jeudi 19 octobre 2017,  de 9 h 30 à 11 h
00 ou de 18 h 30 à 20 h 00.
 




Inscrivez-vous par téléphone auprès d'Anaïs Danel,
chargée du projet, au 514 526-9037.
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À lire, à écouter
Nouvelle conférence diffusée sur notre Web
TV : Raffaella Sette / La prison en Italie : un
bref aperçu de la situation
  
Capsule vidéo de présentation : Mille
homicides en Afrique de l'Ouest / Maurice
Cusson et Nabi Youla Doumbia 
  
Nouvelle parution : Le maintien de l'ordre en
Côte d'Ivoire / Nabi Youla Doumbia
  
Dans les médias : Franca Cortoni / Radio
Canada : Les prédatrices sexuelles
  
À l'Honneur
Christian Joyal, dont les travaux de recherche
seront évoqués lors d'une prochaine émission
de Découverte (Radio-Canada)
  
Andréanne Bergeron, Jonathan James et
Vincent Mousseau, récipiendaires des
bourses interuniversitaires du CICC
Babillard électronique
Conférences / colloques CICC au programme
des prochaines semaines à l'UdeM et à
l'UQTR
  
Conférence de Roger Dingledine : « Tor:
Internet privacy in the age of big surveillance
» (U.McGill, 16 octobre 2017)
  
Appel à Communications / XVIe colloque de
l'AICLF (Association internationale des
criminologues de langue française),
Lausanne, Suisse, 3 au 5 juin 2018
  
Forum provincial AIDQ-UQTR : Arrimage en
matière d'encadrement et d'accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les
personnes judiciarisées (UQTR, 27 octobre
2017)
  
12e colloque international du CIPC :
Stratégies de prévention de la criminalité au
21ème siècle : évolution des pratiques et des
politiques (Montréal, 6 au 8 novembre 2017)
  
Colloque interdisciplinaire informatique / Droit
: Transparence et responsabilité des
Dans les médias : Carlo Morselli / Le Devoir :
Fusillade de Las Vegas: encore un homme.
Pourquoi?
  
Dans les médias : Catherine Montmagny-
Grenier / Journal Forum : Sexe, drogue et
alcool pour les femmes qui voyagent seules 
  
Dans les médias : Benoit Dupont / Conseiller :
Les banques québécoises unies contre la
fraude
  
Abrégé de recherche de l'Institut universitaire
sur les dépendances : Les troubles liés à
l'utilisation des substances : troubles aigus ou
chroniques?
  
Infolettre de l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (3 octobre 2017)
algorithmes (Montréal, 16 octobre 2017)
  
Formation offerte par l'entreprise Crime et
Logique : Les gangs de rue (UdeM Longueuil,
17 octobre 2017)
  
Appel  de propositions pour le 86e congrès de
l'ACFAS (Univ. du Québec à Chicoutimi, 7 au
11 mai 2018)  
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Territorialité, protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil 
Cette conférence aura lieu le mardi 10 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.
  
 Aucune réservation requise
 
Eduardo Paes-Machado, sociologue et criminologue, est professeur dans
le cadre du programme de troisième cycle de l’Université Fédérale de
Bahia, Brésil. Il a étudié et travaillé dans des universités d'Amérique du
Sud et du Nord, et d’Europe. Ses sujets de recherche sont la
victimisation, la sécurité et le trafic de drogues. Il a publié plus de
soixante-dix travaux en portugais, anglais et espagnol.
Il est chercheur invité au CICC où il travaille avec le professeur Benoît
Dupont à l’été et l’automne 2017.
Résumé
Le trafic territorial de drogues dans les communautés pauvres de pays
d’Amérique latine est un sujet très étudié par différents chercheurs.
Tandis que plusieurs recherches ont traité de l’intensification de la
violence associée à ce type de trafic, il y a moins de discussions à
propos des échanges verticaux - matériels, symboliques et politiques -
entre trafiquants et résidents.
Dans ce travail, et sans méconnaître le rôle ambivalent de la police vis-à-
vis de ces acteurs, nous voulons mieux saisir les implications de ces
échanges sur le maintien de l’ordre public, la régulation des crimes
prédateurs et la sécurité quotidienne des favelas à Salvador, Brésil.
Plus de détails
OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement en prévention de la criminalité 
(MRC d’Argenteuil, Qc.)
Description sommaire du poste 
 
Sous l’autorité du coordonnateur du service des transports et du
développement social, l’agent(e) de développement se verra confier
un mandat de recherche afin de dresser un portrait complet de la
criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.
 
Suite à ce diagnostic, la personne ressource, avec le soutien d’un
comité de travail, devra réaliser un plan d’action et élaborer des
mécanismes de suivi de sa mise en oeuvre. Cette démarche
permettra d’obtenir un portrait réaliste en matière de criminalité et
d’orienter les actions futures de la MRC en vue d’agir en amont des
problématiques de criminalité pour améliorer la sécurité de la
population.
 
Date limite de dépôt de candidature : mercredi 11 octobre 2017 à 16 h
 
Plus de détails
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Appel de candidatures - Comité intersectoriel étudiant
des FRQ
Les étudiants et les étudiantes intéressé(e)s à soumettre leur
candidature peuvent remplir le formulaire en ligne avant le 15
octobre 2017.
 
Chaque année, le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds
de recherche du Québec (FRQ) procède à une campagne de
recrutement afin de s’entourer d’étudiants et d’étudiantes aux
profils diversifiés et provenant de tous les domaines qui
peuvent apporter leurs expériences et leur dynamisme aux
nombreuses activités du CIÉ. Ce comité a pour mandat
d’identifier les meilleures stratégies pour maintenir l’intérêt des
étudiants et étudiantes en recherche et les soutenir à toutes les
étapes de leur cheminement. Plus spécifiquement, il a pour
mission d’accroître l’accessibilité au financement, de favoriser
l’excellence et de contribuer au rayonnement des Fonds et de la
recherche étudiante.
 





dont les travaux de recherche seront évoqués à l’occasion de
l’émission de vulgarisation scientifique Découverte (Radio-
Canada) du 15 octobre 2017.
Une partie de cet épisode de Découverte, consacré à la
pédophilie, portera ainsi sur les travaux de recherche du
professeur Christian Joyal, professeur au département de
psychologie de l’UQTR et chercheur au CICC-Centre
interuniversitaire. Le professeur Joyal utilise
l’électroencéphalographie à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal afin d’évaluer
l’attirance et les déviances sexuelles sur la base de marqueurs
neurobiologiques objectifs. Cette approche novatrice, unique au
monde, est maintenant appliquée de façon systématique à
l’Institut Philippe-Pinel et fait l’objet, entre autres, du reportage.
FÉLICITATIONS À...
Andréanne Bergeron, Jonathan James et Vincent Mousseau,
tous trois récipiendaires de bourses interuniversitaires du CICC. Ces
bourses, nouvellement créées, visent à soutenir les étudiants du CICC
aux cycles supérieurs, peu importe leur université d’attache, dans leur
projet de recherche relié à un axe du CICC, tout en étant codirigés par
des chercheurs du CICC rattachés à des universités différentes. Elles
permettent ainsi aux étudiants de profiter de la diversité des expertises
des chercheurs du CICC.
  
Andréanne Bergeron. Titre du projet : « L'impact des facteurs
individuels, contextuels et criminologiques liés à l’aveu et au déni
en contexte d'interrogatoire policier ». Encadrée au doctorat par
Francis Fortin (UdeM) et Nadine Deslauriers-Varin (U. Laval) /
1,500$. Plus de détails
  
Jonathan James. Titre du projet : « Les antécédents
développementaux des meurtriers sexuels sériels et non-sériels
». Encadré au doctorat par Jean Proulx (UdeM) et  Patrick Lussier
(U. Laval) / 1,500$. Plus de détails
  
Vincent Mousseau. Titre du projet : «Perception managériale de la
criminalistique : L'opinion des décideurs opérationnels et
financiers des corps de police québécois ». Encadré à la maîtrise
par David Décary-Hétu (UdeM) et  Frank Crispino (UQTR) / 1,000$.
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER...
NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE
WEB TV
La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
 
 Cette conférence de Raffaella Sette, docteur en criminologie
depuis 2012, professeur de sociologie du crime et chercheur
auprès du « Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la
Victimologie et la Sécurité » à l’Université de Bologne, a eu lieu




Mille homicides en Afrique de l’Ouest. Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Niger et Sénégal
Une capsule vidéo de présentation vient d’être mise en ligne par les
Presses de l’Université de Montréal, dans laquelle Maurice Cusson, ainsi
que Nabi Youla Doumbia, parlent du livre qu’ils ont codirigé, à savoir
Mille homicides en Afrique de l'Ouest, paru en juin 2017 aux PUM.
S’appuyant sur des données empiriques riches et variées, ce livre porte
sur les homicides perpétrés dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest
francophone. Ses auteurs décrivent et analysent toutes les
manifestations de la violence criminelle - qu’il s’agisse de vengeance ou
d’autodéfense, d’infanticide, de vol, ou de crime rituel – et se font un
devoir d’indiquer des pistes de solution réalistes.
Écouter cette capsule
VIENT DE PARAÎTRE
Le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire
Nabi Youla Doumbia, Éditions l’Harmattan, septembre 2017 (178 pages)
 
Nabi Youla Doumbia, Ph. D. est criminologue et spécialiste de la police.
Diplômé des universités d'Abidjian et de Montréal, il coordonne l'enquête
sur les homicides en Afrique au Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) et est chercheur au Laboratoire de Recherche Sécurité
et Société (LARESS) de l'université d'Abidjian.
  
 Présentation de l’éditeur : Ce livre retrace la genèse du maintien de
l'ordre en Côte d'Ivoire qui est au service de la préservation du régime
politique. L'analyse de l'auteur met en relief la doctrine policière
contemporaine et permet de comprendre la dynamique de l'émeute ainsi
que la logique qui la sous-tend. La violence n'est pas une fatalité. Des
pistes sont évoquées : la constitutionnalisation des manifestations, la
transformation de la culture professionnelle des policiers et l'adoption
d'une stratégie de gestion des foules basée sur les techniques de la
prévention situationnelle.
  
 Plus de détails
DANS LES MÉDIAS
Franca Cortoni - Radio Canada
Les prédatrices sexuelles 
  
 
Isabelle Richer reçoit, dans le cadre d’une entrevue sur les prédatrices
sexuelles, Franca Cortoni, psychologue et professeure de criminologie





Carlo Morselli - Le Devoir
Fusillade de Las Vegas: encore un homme. Pourquoi?
« Les analyses vont dans tous les sens pour tenter, sinon d’expliquer ce
sommet infernal, au moins de le contextualiser. Comme c’est un peu plus
courant depuis quelque temps, certains commentateurs osent établir des
liens avec l’évidence même, soit le genre du tueur. Ça semble d’une
banalité crasse, mais il faut bien le rappeler : c’est encore un homme qui
a tiré dans le tas ». (Le Devoir)
Qu’en pense Carlo Morselli, Directeur du CICC ?
Lire l’article
DANS LES MÉDIAS
Catherine Montmagny-Grenier - Journal Forum
Sexe, drogue et alcool pour les femmes qui voyagent seules
  
 
Selon Catherine Montmagny-Grenier, étudiante au doctorat à l’École de
criminologie encadrée par Karine Côté-Boucher, les femmes de 20 à
25 ans qui voyagent seules dans les Caraïbes ont une plus grande
propension à consommer de l’alcool et des drogues et à multiplier les
partenaires sexuels. C’est du moins ce qu’elle a observé au terme d’une




Benoît Dupont - Conseiller
Les banques québécoises unies contre la fraude
  
 
Desjardins, la Banque Nationale et la Banque Laurentienne ont présenté
début octobre la deuxième édition de leur campagne antifraude dans le
cadre du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Son nom? « Je
garde ça pour moi ».
  
 Benoit Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENE-RISC) et porte-parole de cette campagne, estime
que la fraude est un enjeu de société et que le meilleur outil pour la
prévenir est d’en parler et de permettre ainsi aux gens d’être plus
prudents, de détecter les stratagèmes et d’éviter de se faire prendre. 
  
 Lire l’article
ABRÉGÉ DE RECHERCHE / Septembre 2017
Institut universitaire sur les dépendances
Ce nouvel abrégé de recherche, intitulé « Les troubles liés à
l'utilisation des substances : troubles aigus ou chroniques? »,
présente les principaux résultats d'une revue systématique et
d'une méta-analyse menée par Marie-Josée Fleury (professeure
titulaire, Département de psychiatrie, Université McGill et
chercheuse régulière à l'Institut universitaire sur les
dépendances) ainsi que ses collègues portant sur les taux de
rémission et la durée moyenne des troubles liés à l'utilisation des
substances.
  
 Lire cet abrégé
INFOLETTRE
Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Nouvelles de l’AQPV du 3 octobre 2017
  
 Pour les consulter
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec
  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police
  
1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montréal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective. Conférencière invitée : Marlou Schrover
  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism
  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer
 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
18 octobre 2017 à 19h00 : Conférence de M. Yvan Dutil,
analyste au Ministère de la santé et des services sociaux du
Québec, intitulée Réflexion sur la difficulté de présenter une
expertise scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec 
  
Plusieurs autres conférences sont également programmées à
l'UQTR les 8, 21 et 28 novembre, ainsi que le 7 décembre.
N’oubliez pas de les mettre à votre agenda! De plus amples
détails suivront!
CONFÉRENCE
Tor : Internet privacy in the age of big surveillance
  
Guest speaker : Roger Dingledine
  
 
Date : Monday October 16th, 2017
 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk).
 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480
Rue University, Montréal
  
 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.
  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).
  
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.
  
 For more details
APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences
  
Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème :
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences
Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 
Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :
Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.
  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.
  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.
  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.
 
Délai de soumission des propositions :  15 décembre 2017
 
Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net
FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR
Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :
consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées
 
C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution du travail auprès des
personnes judiciarisées faisant un usage de drogues et étant
atteintes ou à risque de contracter des ITSS. Ce forum vise la mise en
place d’actions intersectorielles auprès de ces personnes.
 
Grâce à la collaboration de nombreux partenaires concernés par les
personnes judiciarisées, l’intervention en dépendance et la
prévention des ITSS, il nous sera possible de vous offrir un
événement de haut niveau s’adressant aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs. En plus de présentations, des
échanges forts pertinents et des pratiques prometteuses
développées pour composer avec ces problématiques complexes de
manière intersectorielle seront mis de l’avant.
 
Cet événement aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’inscription au forum (obligatoire)
et le stationnement sont GRATUITS. 
 
Il y aura notamment un concours d’affiches pour les étudiants et les
milieux d’intervention. Il y aura également la possibilité de tenir des
kiosques pour les milieux d’intervention. Le tirage au sort d’un prix
de présence aura lieu en fin de journée.
Plus de détails
COLLOQUE DU CIPC
Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement
du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.
 
Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.
 
Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables




COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE INFORMATIQUE /
DROIT
Transparence et responsabilité des algorithmes 
Le but de ce colloque, qui se déroulera le 16 octobre prochain à
l’UQAM (Montréal) dans le cadre de la 30e édition des Entretiens
Jacques Cartier, est de discuter, en suivant une approche
multidisciplinaire, les questions soulevées par la transparence et la
responsabilité des algorithmes.
Les algorithmes jouent en effet un rôle de plus en plus fondamental
dans tous les aspects de notre vie. En particulier, ils sont utilisés
pour classer, prédire et utiliser comme outil d’aide à la décision
(voir pour prendre des décisions automatisées) dans de nombreux
contextes tels que le commerce en ligne, la finance, la justice, la
police, les ressources humaines ou encore la politique. Cependant,
leur prégnance et l’impact important qu’ils ont sur la société
soulève aussi de nombreux risques et questionnements. Une des
principales craintes soulevées par les algorithmes est leur manque
de transparence de leur fonctionnement, en particulier lorsque que
ceux-ci sont appris à partir de données massives grâce à des
techniques avancées d’apprentissage machine telle que
l’apprentissage profond, ce qui pourrait amener à l’avènement
d’une « société boîte noire ».
  
 Plus de détails
FORMATION  
Les gangs de rue
L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.
 
Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement
 
Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 
Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.
  
 Plus de détails
86e CONGRÈS DE L’ACFAS
Appel de propositions
Le 86e congrès de l’ACFAS, qui se tiendra du 7 au 11 mai
2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi, sera placé
sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la
recherche scientifique. 
 
La pensée libre et désintéressée reflète un engagement
absolu et dévoué dans la recherche, elle unit les
membres de la communauté scientifique dans une même
volonté de rigueur, de documentation, de diffusion de la
connaissance.
 
Dates limites pour l’appel de propositions :
1er novembre pour proposer un colloque
30 novembre pour proposer une communication
libre
Plus de détails
38e CONGRÈS DE LA SCQ
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir
Il est encore temps de vous inscrire!
Cet événement, organisé par la Société de criminologie du Québec, se
déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-Sauveur dans les
Laurentides.
  
 À travers ce thème, la SCQ vise à révéler ce qui se fait actuellement au
Québec pour aider les gens à sortir de leur vulnérabilité, que ce soit à
travers des projets, des études, des programmes ou encore des
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Tor : Internet privacy in the age of big surveillance
Guest speaker : Roger Dingledine
  
 
Date : Monday October 16th, 2017
 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk)
 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480
Rue University, Montréal
  
 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.
  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).
 
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.
  
 For more details
CONFÉRENCE CICC-UdeM
Paramètres de collusion dans l’industrie de la construction au
Québec
Cette conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre international de
criminologie comparée (CICC), professeur à l’École de criminologie et
chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM), aura lieu le mardi 17 octobre 2017, de
11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-
2059.
Entrée libre.
Les prolongements du scandale de collusion et de corruption de
l'industrie québécoise de la construction ont conduit à la création d'une
série d'organismes d'application de la loi et de groupes de travail pour
régler ce contexte problématique. Les autorités québécoises ont
nettement raffiné leurs pratiques lorsqu'il s'agit de surveiller les
comportements de collusion et de corruption, mais l'accent demeure
largement centré sur les cas individuels et les anecdotes obtenues
auprès des informateurs. Notre programme de recherche se tourne vers
un ensemble massif d'informations publiques qui sont largement
négligées par les acteurs administratifs et réglementaires de la province:




Les gangs de rue
L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.
 
Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement
 
Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 
Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.
  
 Plus de détails
CONFÉRENCE CICC-UQTR
Réflexion sur la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la voix
au Québec 
  
Cette conférence de M. Yvan Dutil aura lieu le mercredi 18 octobre
2017 à 19h00 à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon
Michel Sarrazin, local 2063 (Salle Rodolphe Mathieu).
Astrophysicien de formation, M. Yvan Dutil est un chercheur ayant
œuvré dans divers domaines notamment : astrophysique,
télédétection atmosphérique, instrumentation optique, enseignement,
énergie et économie biophysique. Présentement analyste au
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, il travaille
principalement sur l’approvisionnement en radio-isotopes médicaux
et la radioprotection. 
À l’occasion de cette conférence, Monsieur Dutil nous fera part de
son expérience comme témoin expert dans une cause où il devait
vérifier l’identité du locuteur sur un enregistrement et en plus vérifier
si le document avait été manipulé. Il décrira les différentes techniques
mises en œuvre et aussi les difficultés particulières auxquelles il a dû
faire face dans le contexte québécois.
Réservation requise via Evenbrite
Pour en savoir plus
AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre du projet « Parents branchés : pour des
relations amoureuses sans cyberviolence » de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 
 Dans le cadre de ce projet, l’AQPV est actuellement à la
recherche de parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans pour
participer à un groupe de discussion sur la question de la
cyberviolence en contexte amoureux chez les adolescentes et
les adolescents. Le fruit des discussions permettra à
l’Association de développer des outils adaptés à leur réalité.
Que leur jeune vive ou non de la cyberviolence dans sa relation
amoureuse, la rencontre permettra aussi de répondre aux
questions que les parents se posent à ce sujet. 
  
 Date de la rencontre : jeudi 19 octobre 2017,  de 9 h 30 à 11 h
00 ou de 18 h 30 à 20 h 00.
 




Inscrivez-vous par téléphone auprès d'Anaïs Danel,




Produit sur une période de quatre ans, ce film, gagnant de plusieurs
prix en Amérique du Nord, porte un regard unique sur le parcours de
quatre détenus d’une prison du Texas alors qu’ils participent à un
« atelier sur la paix ». Tous issus d’un milieu marqué par la pauvreté, la
violence, la consommation et l’abus, ils sont pris au piège dans le
monde dangereux de l’incarcération, du crime et de la récidive.  Se
sentant abandonnés par le système et parfois par leur entourage, ayant
eux-mêmes abandonné tout espoir,  ces hommes peuvent-ils changer...
de l’intérieur? 
  
 Inside Peace se fait le témoin de leur évolution : de la peur à
l’ouverture, de la haine à l’amour d’eux-mêmes, de l’isolation au retour
vers une vie en société.  Ce qui leur semblait impossible pourrait-il
devenir possible?
 
La projection de ce documentaire aura lieu le vendredi,  le 20 octobre
2017, à 19:30, au Cinéma J.A. de Sève de l'Université Concordia, 1400
boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Métro Guy, sortie Guy- passage
au niveau du métro allant au pavillon J.W. McConnell). Présenté dans
sa version originale anglaise, la traduction simultanée en français sera
néanmoins disponible.
 
Projection ouverte au grand public, entrée libre. Vu le nombre restreint
de places, vous êtes invités à confirmer votre présence au plus tard le
16 octobre 2017.
 
Plus d’informations sur ce film
 
Programme d’éducation sur la paix (PEP)/Classe sur la paix
  
OFFRE D’EMPLOI 
Intervenante sociale en maison d’hébergement pour
femmes (Publié par : Inter-val 1175)
Les principales tâches liées à ce poste d'intervenante soir et fin de
semaine (32h/semaine) sont :
d'assurer une présence sécurisante et chaleureuse auprès des
familles;
recevoir et évaluer les demandes d'admission;
accueillir les nouvelles familles;
intervenir auprès des familles dans leur quotidien et en
situation de crise;
organiser et animer des activités;
travailler en collaboration et complémentarité avec l'équipe.
Date limite pour postuler : 22 octobre 2017
 Date prévue d'entrée en fonction : 30 octobre 2017
 
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER
DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont - Le Soleil
Piratage des comptes bancaires: la vigilance toujours de mise
 
Benoît Dupont, chercheur au CICC et directeur scientifique du Réseau
intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC), explique que les






Stéphane Leman-Langlois - Impact Campus
MÉGADATA – Combat entre liberté et sécurité
Le Centre sur la sécurité internationale (CSI), dirigé par Stéphane
Leman-Langlois, a organisé le 5 octobre dernier la première édition du
colloque sur l’usage des métadonnées dans le domaine de la sécurité
intérieure et internationale. Durant la journée, 11 conférenciers se sont
prononcés sur les impacts liés à l’usage des technologies sur nos vies






Stéphane Leman-Langlois - Journal de Québec
La communauté musulmane de Québec réclame une révision de
la Loi antiterroriste
La communauté musulmane de Québec, profondément déçue que la
Couronne n’ait pas porté une accusation de terrorisme contre le
présumé auteur de la tuerie de la mosquée, réclame que la Loi
antiterroriste soit revue.
  
 Selon Stéphane Leman-Langlois, la solution serait plutôt d’enlever




Stéphane Guay - Radio Canada
Les dommages de la violence faite aux chauffeurs d'autobus
 
Une récente étude menée à Montréal par des chercheurs de
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) et de
l’Université de Montréal (UdeM), en collaboration avec la STM,
nous apprend que près du tiers des accidents de travail
impliquant des chauffeurs de la Société de transports de
Montréal (STM) sont liés à des actes violents.
 
Ces méfaits ont de lourdes conséquences psychologiques,




RESSOURCES ET VOUS - OCTOBRE 2017
La vulnérabilité en justice, un concept aux multiples facettes -
Deuxième partie
Le bulletin Ressources et vous, publié par la Société de criminologie du
Québec, existe depuis 1980 et vise à informer les membres et le public
des nouveautés dans le domaine de la justice pénale et de la
criminologie, des prises de position de la SCQ ainsi que de toutes autres
informations pertinentes. Les numéros sont organisés autour de
thématiques-clés de l'actualité québécoise.
  
 Soulignons la présence,  dans ce dernier numéro,
1. d’un article d’Alexandrine Lussier, Jo-Anne Wemmers et Katie Cyr
intitulé « La polyvictimisation : qu’est-ce que c’est et quels sont
les impacts sur l’intervention ? »
2. d’une BD de Claire Guenat (étudiante au doctorat à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal)  intitulée « Les vieux qui
sortent de prison »
Plus de détails
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police
  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism
  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer
 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Plusieurs conférences sont programmées à l'UQTR les 8, 21 et
28 novembre, ainsi que le 7 décembre. N’oubliez pas de les
mettre à votre agenda! De plus amples détails suivront!
MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017
Migration Governance in a historical perspective
  
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.
Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).
Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».
RSVP avant le 27 octobre à : cicc@umontreal.ca
Affiche
OFFRE D’EMPLOI





L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 
 
Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement





Description de la recherche : Développé dans le cadre du partenariat de
recherche sur l’Accès au Droit et à la Justice (www.ADAJ.ca), le projet
s’intéresse aux coûts financiers et humains du passage dans le
système de justice. Il vise à documenter les coûts individuels de
l’accès et du non-accès au système de justice. Des chercheurs de
différentes universités et de différents domaines du droit (familial,
social, criminel) sont impliqués dans le projet : Dalia Gesualdi-Fecteau
(UQAM), Pierre Noreau (UdeM), Chloé Leclerc (UdeM) et Johanne
Clouet (Ulaval).
 
Description des tâches : Nous sommes à la recherche d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice de recherche qui sera
responsable de la collecte de données qualitatives (recrutement,
entrevues, transcriptions de verbatim, analyse, etc.). Il s’agira donc de
coordonner des entrevues auprès d’une soixantaine d’individus. Les
entrevues aborderont les coûts humains et financiers découlant de leur
expérience judiciaire, les impacts de ces coûts sur leur vie personnelle
et leur trajectoire judiciaire.
 
L’entrée en fonction serait janvier 2018. Le nombre d’heures est à
discuter selon les disponibilités de la personne. Les horaires sont
flexibles.
 
Exigences : La personne devra disposer de connaissances de base sur
l’approche méthodologique qualitative. Une connaissance du logiciel
d’encodage N’Vivo serait un atout.
  
 Dépôt des candidatures :  Les candidatures devront être envoyées par
courriel à Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca) au plus tard le 3
novembre à 17h00 et devront inclure une brève lettre d’intérêt, un
curriculum vitae à jour et un relevé de notes (non officiel).
CONFERENCE
Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections
  
For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.
This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.
November 8, 4:00 to 6:00 pm
Keynote address : Graham Denyer Willis
November 9, 10:00 am to 7:30 pm
Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )
A cocktail will follow.
More details
SONDAGE
Guides de la série Droits et recours des victimes d’actes
criminels (AQPV)
Initiée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) en
2013, Droits et recours des victimes d’actes criminels est une série
de guides qui vise à outiller les victimes d’actes criminels et leurs
proches dans leurs démarches auprès du système de justice et
des organisations vouées à la protection des victimes ou à la
réparation des préjudices. L'édition des guides étant désormais
complétée, l’AQPV souhaite connaître l’appréciation que vous en
faites.
  
 Merci de bien vouloir répondre à ce sondage comportant des
questions à choix multiples avant le vendredi 27 octobre
2017. Veuillez prévoir 3 à 5 minutes pour le compléter. Les
informations recueillis demeureront confidentielles.
  
 Si vous avez des questions ou commentaires à propos de ce
questionnaire ou au sujet de la série Droits et recours, veuillez
communiquer avec Mme Marisa Canuto, coordonnatrice de projets
à l'AQPV, au 514 526-9037 ou à l'adresse courriel suivante :
mcanuto@aqpv.ca
  
 Toute l’équipe de l’AQPV vous remercie de votre participation!
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Les radars photographiques : théories, résultats et pistes de
recherche 
L’Institut national de santé publique du Québec a le plaisir d’animer le
deuxième d’une série de webinaires portant sur la prévention de la
violence, des traumatismes et la promotion de la sécurité. Ces
webinaires sont animés à tour de rôle par les membres du réseau.
 
Étienne Blais, PhD, Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et
chercheur au CICC, sera le conférencier invité pour ce Webinaire n° 2,
qui se déroulera le mercredi 25 octobre 2017, de 09:30 à 10:30.
  
Résumé de la présentation
S’inspirant des travaux menés dans plusieurs pays francophones, cette
communication vise trois objectifs. Premièrement, elle présente les
bases théoriques sous-jacentes au fonctionnement et à l’efficacité des
radars. Deuxièmement, il est question des principaux effets des
programmes sur les vitesses pratiquées et les collisions. Enfin, la
communication se termine par une réflexion sur les enjeux liés à
l’implantation des programmes de contrôle automatisé de la vitesse et
les pistes de recherche.
 
Pour plus de détails et pour vous inscrire
ATELIER SERENE-RISC
Automne 2017 
Veuillez prendre notre que cet événement affiche COMPLET.
Le prochain atelier semestriel de SERENE-RISC, dont Benoit Dupont
est le directeur scientifique, aura lieu à Ottawa les 25 et 26
octobre prochains. Cette édition de l'événement portera sur les
politiques et la régulation de la cybersécurité ainsi que
l’apprentissage machine. L’événement est rendu possible grâce au
soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil
national de recherches du Canada (CNRC-PARI), la Canadian Society
of Evidence Based Policing (CAN-SEBP) et la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité.
 
Le programme détaillé de cet événement est disponible dans la
section événement du site de SERENE-RISC.
INVITATION
Activité de transfert des connaissances du FRQSC/
Recherche sur la violence conjugale
 
Au terme de chaque recherche menée dans le cadre du
programme Actions concertées, le FRQSC et les organismes
partenaires organisent une activité de transfert, pour
favoriser l'appropriation par les milieux utilisateurs des
connaissances produites. Ces activités sont gratuites et
accessibles à tous, sur inscription.
Ainsi, le 26 octobre 2017 à Québec, de 13h15 à 15h45, une
activité de ce type sera offerte au cours de laquelle 
Mesdames Martine Hébert de l’Université du Québec à
Montréal et Nathalie Sasseville de l’Université du Québec à
Chicoutimi présenteront les résultats de leurs travaux. Cet
événement sera également offert en webdiffusion.
Pour plus de détails et pour vous inscrire
FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR
Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :
consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées
Veuillez prendre note que cet événement affiche COMPLET.
Cet événement, co-organisé par l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), porte sur les enjeux et les pistes de solution visant
la mise en place d’actions intersectorielles auprès des personnes
judiciarisées qui consomment des drogues et qui sont atteintes ou à
risque de contracter des ITSS. Il s’adresse aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs, et aura lieu le vendredi 27 octobre
2017 à l’UQTR. Un concours d’affiches a également été lancé pour les
étudiants dans ce contexte.
 
Plus d'informations
MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017
Migration Governance in a historical perspective
RAPPEL :  RSVP AVANT LE 27 OCTOBRE À cicc@umontreal.ca
  
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.
Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).
Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».
Affiche
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
 
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism
RAPPEL : INSCRIPTION REQUISE AVANT LE 29 OCTOBRE 2017.
Cliquer ICI
Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.
 
Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du CICC, il
portera sur le vigilantisme digital. Prenant en considération
l’avènement d’un phénomène d’autonomisation de la part des
citoyens dans la gouvernance de la société, ainsi que du
développement de l’ère numérique, l’atelier s’intéressera aux
conséquences de cette évolution sur les pratiques, les activités et
les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un répertoire
d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales, et qui
visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de normes
légales ou morales.
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER
DANS LES MÉDIAS
  
Christian Joyal - Radio Canada / Émission Découverte (15
octobre 2017)
Peut-on guérir la pédophilie?
La pédophilie est un des plus grands tabous de la société. Dans le
langage populaire, les termes « pédophile » et « agresseur d’enfants »
sont souvent utilisés comme synonymes, mais des recherches
démontrent que ce n’est pas toujours le cas. 
 
Christian Joyal et ses collègues ont développé une méthode unique au
monde pour mesurer l’excitation sexuelle, et ainsi diagnostiquer la




Consulter l’article à ce sujet de Bouchra Ouatik, journaliste à Radio
Canada.
DANS LES MÉDIAS
Catherine Montmagny-Grenier - Radio Canada / Les années
lumière
Sexe, drogue et voyage
 
Les années lumière donnent la parole à des étudiants de collèges et
d'universités qui expliquent leur projet de recherche, leur passion pour
leur discipline et leur vision d'avenir. Catherine Montmagny-Grenier,
doctorante en criminologie à l'Université de Montréal encadrée par
Karine Côté-Boucher, y a présenté dimanche dernier ses travaux de






Arlène Gaudreault – Le Devoir 
Lorsque la poussière sera retombée
  
 Dans cet article, Arlène Gaudreault, présidente de l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes et collaboratrice du CICC, évoque les
dénonciations de harcèlement sexuel qui font la une des  médias
québécois ces derniers jours. Selon elle, la solidarité à l’endroit des
victimes doit dépasser le seul espace du temps médiatique et il est




RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
Hélène Fortin Lachance, étudiante niveau maîtrise
 (Université Laval)
Nos plus vives félicitations à Hélène Fortin Lachance, récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2017, qui a récemment
déposé son mémoire de maîtrise ! 
  
 Titre : « Les adolescentes engagées dans une trajectoire délictuelle
grave et persistante: portrait psychosocial et pistes d'amélioration




Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Octobre)
Consulter ce bulletin
VIENT DE PARAÎTRE
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 52
(septembre 2017)
  
La 52e édition de la veille scientifique sur le thème de la
violence conjugale faite par le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF) vient de paraître.
 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle
réunit les publications des derniers mois sur les différentes
dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits
scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de
rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres
événements pertinents.
 
Consulter cette veille scientifique
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police.
  
Mercredi 1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montreal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective.
 Conférencière invitée : Marlou Schrover, professeure
d'économie et d'histoire sociale à l'Université de Leiden, Pays-
Bas.
  
Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the
Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.
  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.
  
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Barbara
Ferry (chargée de recherche au Centre de Recherche en
Neurosciences à Lyon, France), intitulée L’odorologie : un outil
forensique sous-estimé.
  
Mardi 21 novembre 2017 à 19h00 : Conférencier : Société de
criminologie, Waseskun, un chemin de la guérison. Plus de
détails suivront.
  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de
détails suivront.
  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.
FORUM IA RESPONSABLE
Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle
 
Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.
 
L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?
 
En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle. Il offrira
l'occasion de dévoiler la première phase de la Déclaration de Montréal
pour un développement éthique de l'intelligence artificielle.
 
Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique





Le  Fonds Jean-Paul Brodeur, créé en septembre 2011 grâce au don
consenti à l’institution par Madame Nicole Brodeur, est unique en son
genre à l’Université de Montréal. Ce fonds philanthropique - entièrement
dédié à la publication d’œuvres spécialisées en criminologie - rend
hommage à Jean-Paul Brodeur, criminologue et chercheur de premier
plan qui a fait carrière comme professeur à l’École de criminologie (ECI)
et dirigé le Centre international de criminologie comparée (CICC) de
l’Université de Montréal.
  
 Ce fonds, géré conjointement par l’ECI, les Presses de l’Université de
Montréal (PUM) et le CICC, a contribué à la création et au financement de
la collection « Jean-Paul Brodeur » aux PUM. Cette collection rassemble
des ouvrages qui s’inscrivent dans la lignée de la démarche intellectuelle
du criminologue.
  
 La sélection des ouvrages soumis au comité d’attribution se fera en
fonction de la qualité et de l’originalité scientifique et théorique de
l’ouvrage.
  
 Une préférence sera accordée aux ouvrages portant sur les domaines qui
ont été au cœur des intérêts de Jean-Paul Brodeur, soit : la police et la
sécurité privée ; la politique pénale ; la criminologie critique ; le
terrorisme ; les crimes contre l’humanité.
  
 Pour en savoir plus 
CONFÉRENCES CONNEXION
 
1) Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / APPARENCES
Aura lieu le 29 novembre 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le
trouble bipolaire
Des jeunes, des suicides et la série 13 reasons why ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui
vivent des problèmes d’attachement
La violence amoureuse des ados
Cerveau de gars, cerveau de filles
5 sujets d’actualité, 5 experts terrain de grande qualité, 1
témoignage éclairant. 
 Plus de détails
 
 
2)  Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / MON MONDE À MOI
Aura lieu le 4 décembre 2017 au Musée de la Civilisation de
Québec.
Des enfants aux comportements sexuels intrusifs
Des ados, des suicides et la série 13 reasons why ?




5 sujets d’actualité, 7 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants
 Plus de détails
FORUM D'ÉCHANGE
Communiquer la science en 2017: défis et
perspectives
  
Organisé par les Fonds de recherche du Québec, ce Forum
gratuit aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 12h30 à
16h15, et sera suivi d’un cocktail. Programme
 
Lieu : Palais des congrès de Montréal, 201, avenue Viger
Ouest, salle 524
 




ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE
38ème Congrès français de criminologie
Quelle place pour la criminologie en France aujourd’hui ?
Les difficultés de la criminologie à trouver sa place en tant que telle
en France, dans le monde universitaire, le milieu de la recherche et au
sein des institutions pénales mais plus largement dans la définition
des politiques publiques liées aux questions de sécurité ne sont pas
récentes. 
 
L’objet de ce congrès, qui se déroulera le jeudi 30 novembre et le
vendredi 1er décembre 2017 à l’Université Paris-Nanterre, sera donc
de mettre au clair, en mobilisant plusieurs perspectives (historique,
sociologique, politique, philosophique, etc. …), ce qui peut expliquer
cette situation, les conséquences qu’elle a pu générer, puis
d’examiner comment la situation pourrait évoluer.
  
 Plus de détails
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- Conférence CICC-UdeM / Massimiliano Mulone &
Rémi Boivin : Le policier et la plainte : réflexions sur
les systèmes de contrôle de la police (UdeM)
 
Mercredi 1er novembre 
 
- Montréal Cleveringa Conference 2017 / Marlou
Schrover : Migration Governance in a historical
perspective (UdeM)
 
- Possibilité de financement pour étudiants de
maîtrise et de doctorat / Pour une amélioration de
l'accès à la justice des femmes en prison
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2018 / Watchful Citizens : Policing from Below and
Digital Vigilantism (2 et 3 novembre, UdeM)
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- DATE LIMITE  pour postuler sur un poste de
coordonnateur(trice) de recherche à l'UdeM
 
À LIRE, À ÉCOUTER
Dans les médias : Benoît Dupont / Radio
Canada (Émission Les éclaireurs): Entrevue
dans le cadre de la Campagne de
sensibilisation contre la cyberfraude
  
Dans les médias : Christian Joyal / Le
Nouvelliste : Un phénomène de solidarité
sociale
  
Vient de paraître : Solange Ghernaouti / La
cybercriminalité, les nouvelles armes du
pouvoir - 2e édition entièrement actualisée
  
Vient de paraître : Article de Yann-Cédric
Quéro et Benoît Dupont / Nodal governance :
toward a better understanding of node
relationships in local security governance 
  
Vient de paraître : Article de Jo-Anne
Wemmers et al. / From Victimization to
Criminalization: General Strain Theory and





Conférences / colloques CICC au programme
des prochaines semaines à l'UdeM et à
l'UQTR
  
Offre d'emploi / Professeur en criminologie,
École de criminologie, Université de Montréal
  
Dîner causerie Trajetvi : Natasha Dugal
/ L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes
d’action du Programme prévention jeunesse
- DATE LIMITE pour postuler sur un poste de
coordonnateur(trice) de la Table de concertation en




- Félicitations à Isabelle Ouellet-Morin qui a remporté
le prix Beccaria décerné par la Société de
criminologie du Québec
de Laval (30 novembre, UdeM)
  
Visionnement d'un documentaire / Ka-Ching!
Pokie-Nation (Montréal, 23 novembre)
  
Bourses de recherche Mitacs Globalink
offertes aux étudiants 
  
Conférence / Problem-Oriented Policing and
The Rule Of Law In Latin America: Overview
and Reflections (UdeM, 8 et 9 novembre)
  
Colloque du CIPC / Stratégies de prévention
de la criminalité au 21ème siècle : évolution
des pratiques et des politiques (Montréal, 6
au 8 novembre)
   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
Raffaella Sette
 
La prison en Italie : un






















CONFÉRENCE CICC - UdeM
Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes de
contrôle de la police 
 
Conférenciers : Massimiliano Mulone et Rémi Boivin
 
Cette conférence aura lieu le mardi 31 octobre 2017, de 11h45 à




Massimiliano Mulone est professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que chercheur
régulier au CICC. Ses recherches portent sur le champ de la police
et de la sécurité, avec un intérêt tout particulier pour la
marchandisation de la sécurité, les systèmes de contrôle de la
police, et la gestion de foules par la police.
 
Pour sa part, Rémi Boivin est professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que directeur adjoint
du CICC. Ses travaux de recherche portent sur le champ de la
police, plus particulièrement sur l’emploi de la force et la prise de
décision.
  
 Résumé : Parce qu’ils possèdent des pouvoirs exclusifs importants
et parce que ce sont généralement eux qui doivent réagir aux
infractions commises par la population, les policiers sont soumis à
un régime réglementaire spécifique (déontologie, discipline, BEI,
justice criminelle). Cet appareillage, en sus de sa fonction première
de protection du public, a également pour mission de participer au
renforcement des pratiques et normes professionnelles des
policiers, par l’entremise d’enquêtes et d’éventuelles sanctions.
Mais qu’en est-il vraiment ? Ces systèmes participent-ils à une
réforme positive des pratiques policières ? Et comment les policiers
font-ils sens de ces procédures lorsqu’ils en sont la cible ?
 
Plus de détails
MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017
Migration Governance in a historical perspective
 
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.
Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).
Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en




Date limite pour postuler : 1er novembre 2017
Cette offre s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat désirant
centrer leur mémoire ou thèse sur le thème de recherche suivant : Pour
une amélioration de l’accès à la justice des femmes en prisons.
Le projet de recherche vise à comprendre les raisons qui conduisent les
femmes judiciarisées à ne pas se prévaloir, comme il le faut, des
mécanismes de grief mis à leur disposition. Le projet étudiera également
les pratiques d’ailleurs pour proposer, s’il y a lieu, les améliorations
systémiques au Canada.




Gouvernance et Sécurité des Technologies de l’Information
Les technologies cognitives: L’avenir des TI et de la cybersécurité /
L’impact sur les risques d’entreprise
L’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) -
Section de Montréal vous invite à son prochain colloque annuel sur la
Gouvernance et la sécurité des TI qui se déroulera le mercredi 1er
novembre 2017, de 8h00 à 17h00, à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255 Rue
Jeanne-Mance, Montréal.
Soulignons que SERENE-RISC est associé, à titre de partenaire, à ce
forum de discussion au cours duquel les membres de la communauté
québécoise experts en gouvernance, en gestion et traitement des
risques ainsi qu’en audit, peuvent échanger sur les tendances de
pointe en TI.
Élargissez votre réseau de contacts;
Approfondissez vos connaissances des technologies
émergentes;
Restez à l’affût des meilleures pratiques en matière de gestion
des risques.
Programme final
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
 
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism
Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.
 
Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du CICC, il
portera sur le vigilantisme digital. Prenant en considération
l’avènement d’un phénomène d’autonomisation de la part des
citoyens dans la gouvernance de la société, ainsi que du
développement de l’ère numérique, l’atelier s’intéressera aux
conséquences de cette évolution sur les pratiques, les activités et
les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un répertoire
d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales, et qui
visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de normes
légales ou morales.
 




Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle
 
Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.
 
L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?
 
En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle. Il offrira
l'occasion de dévoiler la première phase de la Déclaration de Montréal
pour un développement éthique de l'intelligence artificielle.
 
Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique





Date limite pour postuler : 3 novembre à 17h00
Description de la recherche : Développé dans le cadre du partenariat de
recherche sur l’Accès au Droit et à la Justice (www.ADAJ.ca), le projet
s’intéresse aux coûts financiers et humains du passage dans le
système de justice. Il vise à documenter les coûts individuels de
l’accès et du non-accès au système de justice. Des chercheurs de
différentes universités et de différents domaines du droit (familial,
social, criminel) sont impliqués dans le projet : Dalia Gesualdi-Fecteau
(UQAM), Pierre Noreau (UdeM), Chloé Leclerc (UdeM) et Johanne
Clouet (Ulaval).
 
Description des tâches : Nous sommes à la recherche d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice de recherche qui sera
responsable de la collecte de données qualitatives (recrutement,
entrevues, transcriptions de verbatim, analyse, etc.). Il s’agira donc de
coordonner des entrevues auprès d’une soixantaine d’individus. Les
entrevues aborderont les coûts humains et financiers découlant de leur
expérience judiciaire, les impacts de ces coûts sur leur vie personnelle
et leur trajectoire judiciaire.
 
L’entrée en fonction serait janvier 2018. Le nombre d’heures est à
discuter selon les disponibilités de la personne. Les horaires sont
flexibles.
 
Exigences : La personne devra disposer de connaissances de base sur
l’approche méthodologique qualitative. Une connaissance du logiciel
d’encodage N’Vivo serait un atout.
  
 Dépôt des candidatures :  Les candidatures devront être envoyées par
courriel à Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca) au plus tard le 3
novembre à 17h00 et devront inclure une brève lettre d’intérêt, un
curriculum vitae à jour et un relevé de notes (non officiel).
OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) de la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal
Date limite pour postuler : 3 novembre
  
 
Fondée en 1986, la Table de concertation en violence conjugale de
Montréal (TCVCM) est un organisme sans but lucratif autonome qui a
pour mission de réunir et de mobiliser de façon concertée les
différents acteurs œuvrant en violence conjugale.
  
 Pour un contrat permanent, débutant à partir du mois de décembre
2017, la TCVCM recherche un ou une Coordonnateur(trice). Sous la
supervision et avec l’autorisation du conseil d’administration, la ou le
titulaire du poste assure l’administration générale de l’organisme, ce
qui consiste à planifier, diriger, coordonner et veiller à la bonne
marche des opérations, des projets et des activités de la Table. La ou
le titulaire gère également les ressources humaines, financières et
matérielles de l’organisme, selon les orientations et le plan
stratégique définis par l’assemblée des membres.
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation et leur curriculum vitae à l’attention de Mme Katja











 Isabelle Ouellet-Morin, professeure agrégée à l’école de criminologie
à l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, a remporté le
prix Beccaria pour l’ensemble de ses recherches, notamment le
développement de l’application +Fort, qui permet aux jeunes de
s’informer sur l’intimidation, de mieux connaître leurs propres
expériences et de prendre connaissance des moyens susceptibles de
les aider à vivre moins d’intimidation.
 
Ce prix lui sera remis le 8 novembre prochain, à l’occasion du
prochain congrès de la Société de criminologie du Québec.
  
 Article journal Métro
À LIRE, À ÉCOUTER
DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont – Radio Canada (Émission les Éclaireurs) /
Journal de Montréal
  
Entrevue avec Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité, dans le cadre de la Campagne de




Par ailleurs, toujours selon Benoît Dupont, transiger en ligne n’est pas
plus risqué que de transiger en magasin, pour autant que l’entreprise
avec laquelle la transaction est réalisée mérite notre confiance.
  
 Journal de Montréal
  
DANS LES MÉDIAS
Christian Joyal – Le Nouvelliste
  
Un phénomène de solidarité sociale
 
Suite à la vague de dénonciations survenue cette semaine au Québec de
la part de victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement, Christian
Joyal, professeur au département de psychologie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières et chercheur au CICC, considère que c’est
Internet et les réseaux sociaux qui permettent aux victimes de se
regrouper.
 
Il estime également que la société québécoise est en train de changer de




La Cybercriminalité, les nouvelles armes du pouvoir – 2ème
édition entièrement actualisée
De Solange Ghernaouti. Paru aux Presses polytechniques et
universitaires romandes.
 
Présentation de l’éditeur : Individus, entreprises, organisations,
institutions, États, nul n’est à l’abri des menaces que font peser sur nous
l’usage malveillant du  numérique. Symbole de la révolution
informationnelle, Internet est certes un puissant catalyseur des
possibles, mais il est aussi un facteur de risques majeurs auxquels nous
sommes tous exposés.
  
 Par ses analyses documentées et ses réflexions, ce livre apporte un
éclairage nouveau et inédit sur les véritables acteurs et les usages
illicites des technologies de l’information, que cela soit à des fins de
déstabilisation économique, sociale ou politique. Il décrypte, au travers
de cas réels, les cadres et les méthodes des cyberattaques,
devenues aujourd’hui les nouveaux instruments du crime, de la guerre,





Nodal governance: toward a better understanding of node
relationships in local security governance 
  
Un article de Yann-Cédric Quéro et Benoît Dupont, paru dans Policing
and Society, DOI : 10.1080/10439463.2017.1391808.
 
Abstract : This article explores the intricacies of the local security
network in France, identifying local security actors (nodes) in order to
trace their formal and informal exchanges. We outline the workings of
nodal governance by looking at the different groups created informally
within the local security network to reveal how resources are exchanged
between nodes. Three categories of nodes are identified: a first are the
most involved nodes, those who lead the local security network; a
second are security actors who, while active, do not participate at the
same level as the leading team; the third are nodes that use more
security than they provide. The characteristics of the first group are
similar to those of the super structural nodes discussed by Burris,
Drahos, and Shearing in 2005. The main characteristics of the operating




From Victimization to Criminalization: General Strain Theory
and the Relationship between Poly-victimization and
Delinquency
  
Un article de Jo-Anne Wemmers, Katie Cyr, Claire Chamberland,
Geneviève Lessard, Delphine Collin-Vézina & Marie-Eve Clément, paru
dans Victims & Offenders, DOI: 10.1080/15564886.2017.1383958
  
 Abstract : Although it is well established that victimization and
delinquency are related, it is not clear how this relationship works, and
victims and offenders are still often studied and treated as two distinct
groups. General strain theory views victimization as a form of injustice,
which can give rise to anger and eventually lead to delinquency. The
authors examine victimization, in particular polyvictimization, as a
criminogenic factor. Based on a sample of 1,400 youths 12–17 years old
in Quebec (Canada), they examine polyvictimization in relation to
delinquency as well as negative emotions that can result from
victimization namely anger, depression, and posttraumatic stress. The
findings show support for general strain theory and highlight the





PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the
Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.
  
Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption
  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Barbara
Ferry (chargée de recherche au Centre de Recherche en
Neurosciences à Lyon, France), intitulée L’odorologie : un outil
forensique sous-estimé.
  
Mardi 21 novembre 2017 à 19h00 : Conférencier : Société de
criminologie, Waseskun, un chemin de la guérison. Plus de
détails suivront.
  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de
détails suivront.
  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.
OFFRE D’EMPLOI
Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)
L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 
 
Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement




L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes d’action du
Programme prévention jeunesse de Laval
  
Conférencière invitée : Natasha Dugal, Coordonnatrice du
Programme de prévention jeunesse en exploitation sexuelle des
mineurs à Laval,  CAVAC de Laval
 
Cette présentation, qui se déroulera à l’Université de Montréal le
30 novembre 2017, de 11h30 à 13h30,  fera un portrait des
connaissances actuelles sur l’exploitation sexuelle des mineurs,
puis présentera les grandes lignes du Programme prévention
jeunesse à Laval dont l’objectif est de sensibiliser et de mieux
outiller le milieu dans la prévention de ce phénomène. 
 
Plus de détails 
VISIONNEMENT D’UN DOCUMENTAIRE
Ka-Ching! Pokie-Nation
L'institut universitaire sur les dépendances, la Chaire de recherche
sur l'étude du jeu et l'équipe HERMES vous invitent à une séance de
visionnement de ce film documentaire. Ce dernier sera suivi  d'une
discussion animée par Magali Dufour, Université de Sherbrooke, et
Valérie Van Mourik, Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal (CRDM), CIUSSS CSMTL.
 
Date: le 23 novembre 2017
 Heure: de 12h00 à 13h30
 Lieu: CRDM, 950, rue Louvain Est, salle Dollard-Cormier (E-105)
 Inscription gratuite mais obligatoire: ka-ching2017.eventbrite.ca
MITACS
Bourses de recherche Mitacs Globalink
Mitacs accepte les demandes dans le cadre d’un concours offrant
des occasions de mener de la recherche à l’étranger, incluant le
transport des étudiants à destination du ou en provenance du
Canada. La date limite pour présenter une demande est le
8 novembre 2017 à 17 h HP.
 
Les projets durent de 12 à 24 semaines et sont ouverts aux
étudiants des cycles supérieurs, toutes disciplines confondues. Les
finissants du premier cycle ont aussi accès à certaines
destinations. Le financement varie selon la destination.
 
Les étudiants au Canada peuvent faire de la recherche dans les
pays suivants :  
 Brésil, Chine, France, Inde, Israël, Corée, Mexique, Tunisie
  
 Les étudiants des pays suivants peuvent faire de la recherche au
Canada : France
 
Les étudiants des cycles supérieurs peuvent aussi faire une
demande au programme d’été Mitacs-JSPS, qui appuie le transport
au Japon pour un projet de recherche de 10 semaines à l’été 2018.
 
Pour en savoir davantage sur ces initiatives, veuillez consulter la




Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections
For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.
 This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.
 
November 8, 4:00 to 6:00 pm
Keynote address : Graham Denyer Willis
November 9, 10:00 am to 7:30 pm
Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )




Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques
 
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement
du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.
 
Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.
 
Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables
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- DATE LIMITE pour appliquer sur un poste de
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À LIRE, À ÉCOUTER
Dans les médias : Jo-Anne Wemmers / Le
Devoir : Le défi de la justice pénale face aux
agressions sexuelles
  
Dans les médias : Maurice Cusson et Nabi
Youla Doumbia / Colloque sur les violences
criminelles urbaines, Dakar, Sénégal, 26 et 27
octobre 2017
  
Dans les médias : Carlo Morselli et Maxime
Reeves-Latour / Le Devoir et UdeM nouvelles
: Une arme pour détecter la collusion
  
Dans les médias : Maurice Cusson / Le
Devoir : L'arrestation de Guy Ouellette et la
persécution des lanceurs d'alerte
  
Dans les médias : Gabriela Coleman et David
Grondin / La Presse : Des propriétaires
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Rapport de recherche de M.-E. Sylvestre, N.
Blomley, W. Damon et C. Bellot
: Red Zones and other Spatial Conditions of
Release Imposed on Marginalized People in
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Nouvel article de C. Parisien, G. Kolhatkar, F.
Crispino, A. Lajeunesse et A. Ruediger
:  Reconstruction of Obliterated Characters in
Polycarbonate through Spectral Imaging
(Analytical Chemistry)
  
Bulletin Savoir - Activités de l'ACFAS
(novembre 2017)
- Projection - Discussion / CICC-UQTR : Waseskun.
Entre détention et liberté (21 novembre 2017, UQTR)
 
- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017
 
- Appel à communications pour le XVIe Colloque de
l'AICLF / Penser et pratiquer la criminologie au-delà
de nos (in)différences  (Lausanne, Suisse, 3 au 5 juin
2018) / Date limite : 15 décembre
 
- 21e Journées annuelles de santé publique / À
l'heure des vérités plurielles (Québec, 5 et 6
décembre 2017)
 
- Appel à propositions de résumés pour le 29e
International Congress of Applied Psychology
(Montréal, 26 au 30 juin 2018) 
 
- Conférence midi / An introduction to trauma
informed practice in forensic psychiatric settings :
What, why, who and how ? (Montréal, 14 novembre
2017)
 
- Appel à communications / 1er colloque annuel du
département d'anthropologie de l'UdeM sur le thème
de La violence (UdeM, 26 et 27 mars 2018)
   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
Raffaella Sette
 
La prison en Italie : un























Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)
Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement
 
L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 
 




Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques
 
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement
du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.
 
Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.
 
Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables





L’odorologie : un outil forensique sous-estimé
  
Cette conférence de Madame Barbara Ferry, Ph.D. en Neuroscience et
chargée de recherche au Centre de Recherches en Neurosciences à Lyon
(France), aura lieu le 8 novembre 2017, de 19h00 à 22h00, à l’Université
du Québec à Trois-Rivières (Pavillon Michel Sarrazin, local 2063, Salle
Rodolphe Mathieu).
  
 Réservation requise via Evenbrite ou auprès de
Genevieve.Garceau.1@uqtr.ca
 
Dans le domaine judiciaire, l’odorologie est une technique de
criminalistique utilisée depuis 2003 par la police technique et scientifique
(PTS) qui permet d’identifier les auteurs d’infractions criminelles grâce à
l’identification, par les chiens, de l’odeur qu’ils ont laissée sur la scène
de crime. Les procédures d’entraînement, dont la rigueur est le facteur
garantissant la reproductibilité et la fiabilité des performances canines
d’identification, seront présentées en détail ainsi que les dernières
données de recherches en phase de publication.
  
 Plus de détails
38e CONGRÈS DE LA SCQ
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir
Cet événement, organisé par la Société de criminologie du Québec, se
déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-Sauveur dans les
Laurentides.
  
 À travers ce thème, la SCQ vise à révéler ce qui se fait actuellement au
Québec pour aider les gens à sortir de leur vulnérabilité, que ce soit à
travers des projets, des études, des programmes ou encore des






Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections
For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.
 This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.
 
November 8, 4:00 to 6:00 pm
Keynote address : Graham Denyer Willis
November 9, 10:00 am to 7:30 pm
Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )




Communiquer la science en 2017: défis et perspectives
Inscription obligatoire avant le 10 novembre 2017, places
limitées.
  
Organisé par les Fonds de recherche du Québec, ce Forum
gratuit aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 12h30 à
16h15, et sera suivi d’un cocktail. Programme
 




À LIRE, À ÉCOUTER
DANS LES MÉDIAS
Jo-Anne Wemmers – Le Devoir
Le défi de la justice pénale face aux agressions sexuelles
 
Le système de justice offrant peu de souplesse aux victimes 
d’agressions sexuelles (dureté du contre-interrogatoire, peur
d’être blâmées, jugées ou humiliées…), la justice réparatrice
pourrait s’avérer une solution de rechange à la justice pénale,




Maurice Cusson et Nabi Youla Doumbia
Colloque sur les violences criminelles urbaines, Dakar, Sénégal, 26 et
27 octobre 2017
 
Les 26 et 27 octobre 2017 s’est tenu à l'Hôtel Ngor Diarama à Dakar
un colloque sur les violences criminelles urbaines. Cet événement a
été organisé conjointement par le Centre International de
Criminologie Comparée (CICC), l’Observatoire Ivanhoé Cambridge, le
Réseau Stratégique pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD),
l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) et l’École
Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) de Dakar. 
 
Les auteurs du livre Mille homicides en Afrique de l’Ouest, paru en
2017 aux Presses de l’Université de Montréal, ont animé plusieurs
conférences devant un auditoire composé d’officiers de police et de
gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, de
cadres supérieurs de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de
Proximité et d’experts et universitaires spécialistes des questions de
sécurité.
 
L’objectif poursuivi par Maurice Cusson et ses collaborateurs était
d’amener les acteurs de la sécurité en Afrique de l’Ouest à s’appuyer
sur les connaissances et informations accumulées dans le livre
précité pour améliorer les programmes de prévention et de contrôle
des crimes violents.
 
Revue de presse :
Présentation vidéo du colloque
Vendredi 27 octobre, leral.net 
Vendredi 27 octobre, Le Soleil online




Benoit Dupont – Global news Morning Montreal
Joining forces to fight fraud
  
Cybersecurity specialist Benoit Dupont joins Global’s Laura Casella
to talk about the “ I Keep It to Myself” campaign with tips and tricks to
stay safe online.
To listen to the interview
DANS LES MÉDIAS
Carlo Morselli et Maxime Reeves-Latour – Le Devoir et UdeM
nouvelles
Une arme pour détecter la collusion
 
Carlo Morselli (directeur du CICC et professeur de criminologie à
l’Université de Montréal) et ses collègues ont développé un système
permettant de détecter la présence possible de collusion et de corruption
dans l’octroi des contrats en procédant à l’analyse de documents
publics.
  
 M. Morselli a commencé à élaborer sa méthode d’analyse il y a environ
cinq ans. En compagnie de son étudiant au doctorat Maxime Reeves-
Latour, il s’est d’abord attardé au cas de Laval, pour ensuite s’intéresser
à d’autres municipalités.
  
 Lire l’article du Devoir
 
Lire également l’article paru dans UdeM Nouvelles sur ce système




Maurice Cusson – Le Devoir
L’arrestation de Guy Ouellette et la persécution des lanceurs d’alerte
 
Selon Maurice Cusson, professeur émérite à l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, la dérive emporte le monde des enquêtes policières
et « le temps perdu à persécuter des lanceurs d’alerte fait négliger la
lutte contre les vrais crimes, comme les grandes fraudes liées à la
corruption, sans oublier les meurtres et les viols dont de nombreux




Gabriela Coleman et David Grondin - La Presse
Des propriétaires d'armes à feu en croisade contre «Poly se souvient »
 
Selon Gabriela Coleman, titulaire de la chaire Wolfe en littératie
scientifique et technologique de l'Université McGill et chercheure au
CICC, c’est depuis 2014 que divers mouvements campés à droite ont
commencé à se servir de tactiques coordonnées pour « intimider,
humilier [leurs opposants] et divulguer [leurs] renseignements
personnels » sur l'internet.
  
 Quant à David Grondin, professeur au département de communication
de l’Université de Montréal et également chercheur au CICC, il note que
« les activistes qui participent à ces mouvements ont aussi souvent des





Red Zones and other Spatial Conditions of Release Imposed
on Marginalized People in Vancouver
In this new report released a few days ago, the research team,
comprising of Marie-Eve Sylvestre, Nicholas Blomley, Will Damon and
Céline Bellot, found that ‘red zones’ are widely used against drug users,
sex workers and the homeless in the Downtown Eastside of Vancouver,
impacting their access to vital resources including access to food,
shelter and harm-reduction services amid B.C.’s overdose crisis. “Our
study reveals that conditions of release are too frequently used in
Vancouver in ways that are counterproductive, punitive, and frankly
unlawful, threatening fundamental constitutional rights,” noted lead
researcher, Marie Eve Sylvestre.
 
Read the full report




Reconstruction of Obliterated Characters in
Polycarbonate through Spectral Imaging
Un article de Cédric Parisien, Gitanjali Kolhatkar, Frank Crispino,
André Lajeunesse et Andreas Ruediger, paru dans la revue
Analytical Chemistry. (Facteur d’impact :  6.32 /2016)
 
André Lajeunesse et Frank Crispino sont chercheurs réguliers au
CICC; Cédric Parisien est quant à lui issu de la première cohorte





Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (Novembre 2017)
Consulter ce bulletin
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROJECTION - DISCUSSION / CICC-UQTR
Waseskun. Entre détention et liberté
  
La projection de ce documentaire de Steve Patry, réalisé par l’ONF et
présenté dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, se
déroulera à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin (local 2063, Salle Rodolphe Mathieu) le 21 novembre prochain,
de 19h00 à 21h30.
Ce documentaire nous plonge dans le centre de guérison Waseskun, un
établissement de réinsertion sociale pour des hommes autochtones
ayant un passé criminel. Waseskun est le seul centre de guérison qui
accueille des hommes autochtones ayant un passé criminel, du Québec,
de l’Ontario et des Maritimes.
Cette projection-discussion sera suivie d'échanges avec le réalisateur
Steve Patry, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun et un
résident actuel.
Réservation requise via Evenbrite
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire
Pour rappel, sont également au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the
Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.
  
Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption.
  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de
détails suivront.
  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.
APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences
Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences
 
Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 
Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :
Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.
  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.
  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.
  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.
 
Délai de soumission des propositions : 15 décembre 2017
 
Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net
21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
À l’heure des vérités plurielles
pLes 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.
 
Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-
être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.
 
Les Journées annuelles de santé publique sont constituées de
plusieurs colloques scientifiques appelées des « journées
thématiques » et d'ateliers de formation visant à acquérir des
compétences, les « ateliers méthodologiques ».
 
Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes ».
29E INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
PSYCHOLOGY (ICAP)
Le système de proposition de résumés est maintenant
ouvert
Les organisateurs de l’ICAP 2018 sont heureux de solliciter les
propositions de résumés reliés à tous les champs d’application et
contextes de la psychologie en vue de ce congrès qui se déroulera à
Montréal, du 26 au 30 juin 2018.
 
Le programme de l’ICAP 2018 comprendra les formats de
présentation suivants :
Affiches (90 min)
Présentations éclair (présentations orales de 5 minutes)
Présentations orales (présentations orales de 15 minutes)
Symposiums (80 minutes, au moins quatre communications)
Forums de discussion (25 minutes)
Ateliers de perfectionnement professionnel (80 minutes)
Les présentations peuvent être données en français ou en anglais, et
les résumés doivent être soumis en anglais ou en français via le
portail du congrès.
 
Les propositions de présentation en français sont acceptées d’ici le 1
décembre 2017. En savoir plus
 
Les questions générales sur l’ICAP 2018 peuvent être envoyées à
icap2018@cpa.ca. Pour toute question au sujet du programme en
français, veuillez contacter le Prof. Martin Drapeau, chercheur au
CICC, à martin.drapeau@mcgill.ca.
 
Propositions pour l’ICAP 2018 – Renseignements généraux
 
Soumettre votre proposition maintenant
CONFÉRENCE MIDI
An introduction to trauma informed practice in forensic
psychiatric settings: What, why, who and how ?
Dans le cadre des conférences du midi, la Direction de la
recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut
Philippe-Pinel (IPP) de Montréal vous invite à cette conférence
qui se déroulera le mardi 14 novembre 2017, de 12h00 à 13h00, à
l’Auditorium Lionel-Béliveau de l’IPP.
 
Conférencière invitée : Madame Tonia Nicholls, Associate
Professor, Psychiatry, University of British Columbia
 
This presentation discusses what trauma is, why trauma-
informed practices (TIP) are particularly relevant to forensic
psychiatric settings, who TIP is relevant to (i.e., patients,
families and staff), and offers suggestions for how we might
begin to evolve forensic psychiatric settings into being more
trauma-informed.
 
Pour information et inscription par courriel, svp communiquer
avec sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca
 
Veuillez noter que cette conférence est également offerte en




1er Colloque annuel du Département d’anthropologie de
l’UdeM
Thème : La Violence
Le Département d'anthropologie de l'Université de Montréal organise
son 1er Colloque annuel, qui aura lieu les 26 et 27 mars 2018 au
Carrefour des arts et des sciences de l'UdeM. Cette première édition
aura pour thème La violence.
 
Ce Colloque a pour ambition de rassembler autour de ce thème commun
des communications issues des quatre sous-disciplines de
l'anthropologie (bioanthropologie, ethnologie, ethnolinguistique et
archéologie). Les étudiant.e.s de cycle supérieur, les professeur.e.s et
chercheurs et chercheuses issu.e.s de l'anthropologie (ou de disciplines
connexes) sont invité.e.s à soumettre leur proposition de
communication avant le 22 décembre 2017.
 
Pour soumettre une proposition de communication, ou si vous avez des
questions, veuillez contacter : cada.udem@gmail.com
 
Appel à communication 
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Mardi 14 novembre 2017
 
- Conférence CICC-UdeM / Rutger Leukfeldt :
Cybercrime and social ties (UdeM)
 
- Conférence midi / Tonia Nicholls :  An introduction
to trauma informed practice in forensic psychiatric
settings: What, why, who and how ?  (Institut




- Nouvelles bourses offertes par le CICC pour l'hiver
2018
 
- Programme de bourses pour étudiants et
chercheurs / Offertes par l'Association internationale
des criminologues de langue française dans le cadre
de son prochain colloque (Lausanne, juin 2018)
 
- Appel de candidatures / Prix Fernand Boulan (Date
limite : 22 décembre 2017)
 
- Appel de candidatures / Prix Gabriel Tarde 2018
(Date limite : 15 mai 2018)
 
- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017 (UdeM et UQTR)
 
- Conférence / Karine Poitras : L’expert devant les
tribunaux : regards croisés d’une psychologue et d’un
juge d’instance (UQTR)
 
- 38e Congrès français de criminologie / Quelle place
pour la criminologie en France aujourd’hui ? (Paris,
30 novembre et 1er décembre 2017)
À LIRE, À ÉCOUTER
Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur
notre Web TV / Carlo Morselli : Paramètres
de collusion dans l’industrie de la construction
au Québec
  
Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée
sur notre Web TV / Yvan Dutil : Réflexion sur
la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l'exemple de
l'analyse de la voix au Québec
  
Dans les médias : David Grondin / Le Devoir :
Le désastre anticipé d'une présidence-
spectacle en déficit d'attention
  
Dans les médias : Isabelle Ouellet-Morin /
Radio Canada : +Fort : une application pour
briser l’isolement des victimes d’intimidation
  
Vient de paraître : Criminologie, 50(2) / Sous
la direction d'Estibaliz Jimenez : Femmes à la
marge
  
New TSAS Working Paper / Anthony Amicelle
& Vanessa Iafolla : Reporting Suspicion in
Canada Insights from the fight against money
laundering and terrorist financing
  
Bulletin (automne 2017) / Centre de la
politique concernant les victimes (CPV)
  
Nouvelle parution / Louise Fines
: Cartographies corporelles, conflits de
temporalités et continuum de violences.
Femmes meurtries et médicaments nocifs
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Cybercrime and social ties
Cette conférence du Dr. Rutger Leukfeldt aura lieu le mardi 14 novembre,




Dr. Rutger Leukfeldt is senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the Study of Crime
and Law Enforcement (NSCR) and director of the Cybersecurity & SMEs
Research Group of the Hague University of Applied Sciences.
  
 Summary : This presentation is about the offline and online social ties of
members of cybercriminal networks. In order to gain insight into these
ties, 40 cybercriminal networks from the Netherlands, Germany, UK and
US were analysed. Social ties still play an important role in the origin and
growth of the majority of networks. Forums and online ties, however,
also play a significant role in a number of networks, for example, to find
specific enablers. Criminals with access to forums, are able to increase




An introduction to trauma informed practice in forensic
psychiatric settings: What, why, who and how ?
Dans le cadre des conférences du midi, la Direction de la
recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut
Philippe-Pinel (IPP) de Montréal vous invite à cette conférence
qui se déroulera le mardi 14 novembre 2017, de 12h00 à 13h00, à
l’Auditorium Lionel-Béliveau de l’IPP.
 
Conférencière invitée : Madame Tonia Nicholls, Associate
Professor, Psychiatry, University of British Columbia
 
This presentation discusses what trauma is, why trauma-
informed practices (TIP) are particularly relevant to forensic
psychiatric settings, who TIP is relevant to (i.e., patients,
families and staff), and offers suggestions for how we might
begin to evolve forensic psychiatric settings into being more
trauma-informed.
 
Pour information et inscription par courriel, svp communiquer
avec sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca
 
Veuillez noter que cette conférence est également offerte en
visioconférence aux intervenants du réseau de la santé. 
 
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec
Cette conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre
international de criminologie comparée (CICC), professeur à
l’École de criminologie et chercheur au Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal
(CERIUM), a eu lieu à l’UdeM le 17 octobre 2017.
 
Au cours de cette dernière, Carlo Morselli a présenté les
résultats préliminaires d’une recherche reposant notamment
sur des données tirées de 15 000 soumissions déposées et
contrats accordés dans 100 municipalités québécoises, de
2002 à 2013. Il a expliqué comment, en combinant des
demandes de soumissions publiques et l’analyse des réseaux
sociaux qu’entretiennent les firmes de l’industrie de la
construction, son équipe et lui sont en mesure de détecter la
présence possible de collusion et de corruption dans l’octroi
des contrats.
  
 Visionner cette conférence
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Réflexion sur la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec
Cette conférence d’Yvan Dutil, analyste au Ministère de la santé
et des services sociaux du Québec, a eu lieu à l’UQTR le 18
octobre dernier.
 
Durant cette conférence, Yvan Dutil nous a fait part de son
expérience comme témoin expert dans une cause où il devait
vérifier l’identité du locuteur sur un enregistrement et en plus
vérifier si le document avait été manipulé. Il a décrit par ailleurs
les différentes techniques mises en œuvre et aussi les
difficultés particulières auxquelles il a dû faire face dans le
contexte québécois.
  
 Visionner cette conférence
DANS LES MÉDIAS
David Grondin – Le Devoir
Le désastre anticipé d’une présidence-spectacle en déficit d’attention
 
Selon David Grondin, chercheur au Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) ainsi qu’au CICC et
professeur agrégé au Département de communication de l’Université de
Montréal, le bilan des réalisations de Donald Trump au premier





Isabelle Ouellet-Morin – Radio Canada (Les éclaireurs)
+Fort : une application pour briser l’isolement des victimes
d’intimidation
 
Entrevue avec Isabelle Ouellet-Morin, chercheuse à l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal et professeure adjointe à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qui a développé
une application pour accompagner les victimes d'intimidation dans
leur processus de guérison, des victimes qui, souvent, n'osent pas




CRIMINOLOGIE, Volume 50(2) / Femmes à la marge
Sous la direction d’Estibaliz Jimenez
 
Femmes à la marge s’intéresse à des problématiques qui touchent les
femmes dans des contextes spécifiques de violence et de victimisation.
Ce numéro spécial souhaite offrir une visibilité aux femmes qui, en
raison de leur contexte de vulnérabilité à la violence, se situent à la
marge de la loi, de la société et même de la recherche. Diverses
thématiques y sont abordées : les femmes auteures d’un homicide
conjugal ou d’agressions sexuelles, les crimes liés à la maternité, les
violences basées sur l’honneur, l’itinérance au féminin, les jeunes
mineures en fugue et la violence de genre en milieu scolaire et familial.
 
L’intérêt de cet ouvrage consiste à donner une plus grande place aux
femmes dans des problématiques peu abordées ou qui sont en
émergence, le but ultime étant de sortir ces femmes de la marginalité et
de leur donner la parole pour mieux les comprendre et mieux intervenir
avec elles.
  
 Table des matières
NEW TSAS WORKING-PAPER
Reporting Suspicion in Canada Insights from the fight against
money laundering and terrorist financing
  
By Anthony Amicelle (School of Criminology, Université de Montréal) &
Vanessa Iafolla (Department of Sociology and Legal Studies, University
of Waterloo).
  
 This report has been submitted to the Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society (Working Paper Series No. 17-04,
October 2017, 42 p.)
  
 Following the premise that suspicion is less an event than a process,
how do banks produce suspicion about financial transactions for
reporting purposes? To what extent the quality of suspicious activity
reporting is controlled?
  
 To read this working-paper
BULLETIN (automne 2017)
Centre de la politique concernant les victimes (CPV)
  
Vous trouverez dans ce numéro: 
Une récapitulation de la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels 2017 – Favoriser la résilience;
  
Les mesures prises par le gouvernement du Canada pour
améliorer la réponse du système de justice pénale à l’égard
des victimes d’agression sexuelle;
  
Une récapitulation de la discussion de table ronde sur les
victimes et survivants d’actes criminels;
  
La manière dont le ministère de la Justice aide les familles
des femmes et des filles autochtones disparues ou
assassinées pendant l’enquête nationale.
 
 Pour lire l’ensemble du Bulletin, cliquer ici.
NOUVELLE PARUTION
Cartographies corporelles, conflits de temporalités et
continuum de violences. Femmes meurtries et médicaments
nocifs
Un livre de Louise Fines paru aux Éditions l’Harmattan.
 
Présentation de l’éditeur : En raison des cycles spécifiques qui
marquent leurs existences, les femmes sont plus susceptibles de subir
des complications graves sur leur santé. Moyens de contraception,
médicaments pris durant la grossesse, et autres prothèses mammaires
sont autant de dangers auxquels s'exposent les femmes et leurs
enfants. A travers les préjudices causés par les crimes en col blanc, cet
ouvrage retrace les tactiques des organisations qui tentent de
maintenir à tout prix leurs produits nocifs sur le marché.
  
 Plus de détails
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
Hiver 2018
La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver 2018
est désormais ouverte!
 
Voici les bourses offertes :
Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)
  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de
2,000$/niveau Ph.D.
  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)
  
Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.
Les candidatures doivent être reçues avant le jeudi 7 décembre à 16h00.
PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS
Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF
Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05 juin
2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque est
offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.
 
L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :
5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et d’outre-
mer de 1’250 euros chacune.
Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.
 
Les dossiers doivent être déposés avant le 08 Janvier 2018.
 
Ont également été mis en ligne le programme général, le résumé des
conférences plénières et des informations pratiques concernant les
hôtels partenaires du colloque.
  
 Pour rappel, vous êtes cordialement invités à soumettre une
proposition de communication d'ici au 15 décembre 2017 et à vous
inscrire au colloque d'ici au 1er avril 2018.
APPEL À CANDIDATURES
Prix Fernand Boulan
L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de recherche
de jeunes collègues criminologues.
 
Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans une
étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent)
écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les
criminologues de langue française.
 
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:
un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs, la
méthode, le cadre de référence et les principales conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.
Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode, l’approche
et l’apport à la communauté francophone.
 
Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :
Madame Rosemary Barberet




Prix Gabriel Tarde 2018
  
Le Prix Gabriel Tarde, prix francophone de criminologie décerné
tous les deux ans par l’Association Française de Criminologie,
récompense l'auteur français ou étranger d'un ouvrage de
criminologie en français, publié en première édition ou non encore
publié, achevé après le 1er juin 2015 (date de clôture des
inscriptions de la session précédente). Les domaines intéressant la
criminologie sont nombreux (anthropologie, droit, histoire,
linguistique, médecine légale, philosophie, psychologie,
psychiatrie, sociologie, etc.…).
  
 Les inscriptions à la session "2015-2018'" de ce prix sont ouvertes
jusqu'au 15 mai 2018.
  
 Sont pris en considération, pour l'attribution du prix, les seuls
ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l'une des premières




PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire
Pour rappel, sont au programme des semaines à venir les conférences
CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption. Cette présentation propose une réflexion sur les
caractéristiques des fraudes et de la corruption dans le sport, sur
les mesures mises en place pour faire face à ces questions, et sur
les enjeux à venir.
  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Mardi 21 novembre de 19h00 à 21h30 : Projection d'un
documentaire de Steve Patry, réalisé par l'ONF et présenté dans le
cadre de la semaine de la justice réparatrice,  intitué Waseskun.
Entre détention et liberté. Des échanges s'ensuivront avec le
réalisateur, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun
et un résident actuel.
  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse, Directeur général de l'organisme Point de rue à
Trois-Rivières, intitulée Et si les itinérants devenaient des agents
de transformation sociale? Dans cet atelier, vous serez témoins
privilégiés des solutions durables développées à Point de Rue qui
permettent de croire que grâce à l’art et la culture, tous les
québécois auront accès à une pleine et entière citoyenneté, en
participant activement à leur communauté en tout respect des
valeurs de chacun.
  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R. Côté
(candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR) intitulée
Validation d’indicateurs d’une fausse allégation d’agression
sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de détails suivront.
CONFÉRENCE
L’expert devant les tribunaux : regards croisés d’une
psychologue et d’une juge d’instance
  
Cette conférence de Karine Poitras, Professeure au département de
psychologie de l’UQTR, et de Pierre-C. Gagnon, Juge à la Cour
supérieure du Québec, aura lieu le 24 novembre prochain, de 12h00 à
13h30, à l’UQTR.
 
Y seront abordés tant les critères juridiques encadrant l’utilisation de la
preuve expert, le témoignage et la reconnaissance de sa valeur
probante, que les considérations cliniques, méthodologiques et
déontologiques que doit endosser le professionnel expert à la cour.
 
En illustrant leurs propos par des exemples de la pratique, les
conférenciers vous présenteront de façon dynamique leur perspectives
complémentaires sur la preuve expert.
 
Plus de détails 
ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE
38ème Congrès français de criminologie
Quelle place pour la criminologie en France aujourd’hui ?
  
Les difficultés de la criminologie à trouver sa place en tant que telle en
France, dans le monde universitaire, le milieu de la recherche et au sein
des institutions pénales mais plus largement dans la définition des
politiques publiques liées aux questions de sécurité ne sont pas
récentes. 
 
L’objet de ce congrès, qui se déroulera le jeudi 30 novembre et le
vendredi 1er décembre 2017 à l’Université Paris-Nanterre, sera donc
de mettre au clair, en mobilisant plusieurs perspectives (historique,
sociologique, politique, philosophique, etc. …), ce qui peut expliquer
cette situation, les conséquences qu’elle a pu générer, puis d’examiner
comment la situation pourrait évoluer.
  
 Plus de détails
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Mardi 21 novembre 2017
 
- Conférence CICC-UdeM / Stefano Caneppele : Le
sport, les fraudes et la corruption (UdeM)
 
- Projection - discussion CICC-UQTR
/  Documentaire de Steve Patry : Waseskun. Entre
détention et liberté (UQTR)
 
Jeudi  23 novembre 2017
 
- Projection - discussion IUD-Montréal /
Documentaire intitulé Ka-Ching! Pokie-Nation suivi
d'une discussion animée par Magali Dufour et Valérie
Van Mourik (Montréal)
 
- Date limite pour postuler sur un emploi de
technicien(ne) de recherche / UdeM - Centre
d'expertise Marie-Vincent (temps partiel)
 
- Atelier : Carrières non universitaires pour les
doctorants et les postdoctorants (Montréal)
 
 
À LIRE, À ÉCOUTER
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / David-Olivier Jaquet-Chiffelle : Le
numérique en science forensique: au-delà d'une
nouvelle discipline
 
- Nouvelle parution / A. Fiset, J.-F. Boucher et J.
Delle Donne :  BEI: les enquêtes concernant un
décès ou une blessure grave à la suite d'une
intervention policière
 
- Dans les médias : Marion Vacheret / Radio Canada
À L'HONNEUR 
- Cateline Autixier, récipiendaire du prix du ministre
de la Sécurité publique du Québec
 
- Récipiendaires des prix Denis Szabo et Jean-Paul




- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017 (UdeM et UQTR)
 
- 3e édition des Rendez-vous Criminologiques
: Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation
du cannabis au Canada (8 décembre, U. Laval)
 
- Journée de formation en recherche IUD-RISQ : La
recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives (9 février 2018, Montréal)
 
- Séminaire mensuel / Observatoire du sida et des
sexualités : Avec la participation d'Axelle François au
séminaire intitulé « Santé et sexualités en prison (et à
la sortie) » (Bruxelles, 29 mai 2018)
 
- Appel de propositions / Communications libres pour
le 86e congrès de l'ACFAS : date limite le 30
novembre 2017
 
- MITACS élévations offre un financement
postdoctoral de deux ans
 
: Surpopulation à la prison d'Amos : il faut favoriser
des mesures de rechange à l'incarcération, clame
une criminologue
 
- Veille scientifique du CRI-VIFF no 53 (octobre 2017)
 
- Bulletin Savoir - Contenus de l'ACFAS (novembre
2017)
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Le sport, les fraudes et la corruption
Cette conférence aura lieu le 21 novembre 2017, de 11h45 à 12h30, à





 Stefano Caneppele est professeur à l'École des Sciences criminelles
de l'Université de Lausanne. Déjà professeur à l'Université Catholique
de Milan, il a travaillé sur des projets portant sur criminalité
organisée, terrorisme, et corruption. Récemment, il s’est intéressé
aux questions de corruption et fraudes dans le sport en collaborant
avec le Conseil de l’Europe.
  
 Cette présentation propose une réflexion sur les caractéristiques des
fraudes et de la corruption dans le sport, sur les mesures mises en
place pour faire face à ces questions, et sur les enjeux à venir.
  
 Plus de détails
PROJECTION - DISCUSSION / CICC-UQTR
Waseskun. Entre détention et liberté
La projection de ce documentaire de Steve Patry, réalisé par l’ONF et
présenté dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, se
déroulera à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin (local 2063, Salle Rodolphe Mathieu) le 21 novembre, de 19h00 à
21h30.
Ce documentaire nous plonge dans le centre de guérison Waseskun, un
établissement de réinsertion sociale pour des hommes autochtones
ayant un passé criminel. Waseskun est le seul centre de guérison qui
accueille des hommes autochtones ayant un passé criminel, du Québec,
de l’Ontario et des Maritimes.
Cette projection-discussion sera suivie d'échanges avec le réalisateur
Steve Patry, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun et un
résident actuel.
Réservation requise via Evenbrite
PROJECTION – DISCUSSION / IUD - Montréal
Ka-Ching! Pokie-Nation
  
L'institut universitaire sur les dépendances, la Chaire de recherche sur
l'étude du jeu et l'équipe HERMES vous invitent à une séance de
visionnement de ce film documentaire intitulé Ka-Ching! Pokie-Nation.
 
Une discussion animée par Magali Dufour, Université de Sherbrooke, et
Valérie Van Mourik, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
(CRDM), CIUSSS CSMTL, s’ensuivra.
 
Date: le 23 novembre 2017, de 12h00 à 13h30
Lieu: CRDM, 950, rue Louvain Est, salle Dollard-Cormier (E-105), Montréal
 
Inscription gratuite mais obligatoire.
Plus de détails
OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) de recherche – UdeM / Centre d’expertise
Marie-Vincent (temps partiel)
Date limite pour postuler : 23 novembre 2017 
  
 L’Université de Montréal et le Centre d’expertise Marie-Vincent sont
à la recherche d’un(e) technicien(ne) de recherche à temps partiel.
  
 
La personne titulaire du poste effectuera des travaux découlant des
orientations des projets de recherche. Elle travaillera sur des
projets de recherche auprès d'une clientèle composée d’enfants,
d’adolescents et leurs parents qui fréquentent le Centre d’expertise
Marie-Vincent pour y recevoir des services médicaux,
psychosociaux et judiciaires. Elle assumera la coordination de
l'ensemble des activités de recherche liées à la réalisation des
études en cours. En plus de gérer l'expérimentation et d'y participer,




 Si vous êtes un postulant de l’externe, cliquez ici. Si vous êtes un
employé de l’Université de Montréal, cliquez ici.
ATELIER
Carrières non universitaires pour les doctorants et les
postdoctorants
  
Pour les étudiants au doctorat ou les stagiaires postdoctoraux qui
envisagent une carrière en dehors du milieu universitaire, trouver
des opportunités a toujours été un défi. Malgré leur haut niveau de
qualification, le chemin à entreprendre pour commercialiser les
résultats d’une recherche ou pour travailler en industrie demeure
complexe.
 
Dans le but de les accompagner dans leurs démarches, le centre
d’innovation District 3 de l’Université Concordia a le plaisir d’inviter
les étudiants au doctorat et les stagiaires postdoctoraux à son
atelier: Carrières non universitaires pour les doctorants et les
postdoctorants
 
Quand ? Jeudi 23 novembre 2017, de 14 h à 16 h 30
 Espace CDPQ, 3 Place Ville Marie, bureau 12350 (Montréal)
 Prix d’entrée : 10 $
 
L’activité inclut des présentations du scientifique en chef du
Québec, Rémi Quirion, des Fonds de recherche du Québec (FRQ),
de MITACS, d’Aligo, et de Robic. Les participants pourront échanger
avec des scientifiques de leur expérience hors du milieu
universitaire en entrepreneuriat ou en industrie, et ce, tout en
profitant des diverses occasions d'affaires et de financement
offertes par le gouvernement et les organismes subventionnaires.
 
Programme préliminaire  




qui a remporté le prix du ministre de la Sécurité publique du
Québec 2017 (MSP). Ce dernier vise à reconnaître la contribution
du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des
connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique.
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à un(e)
étudiant(e) dont le mémoire ou le stage de maîtrise se démarque
par son apport particulier au regard de la mission du Ministère.
  
 
Cateline s’est vue remettre ce prix à l’occasion du 38e congrès de
la Société de criminologie du Québec, qui s’est tenu au Manoir St-
Sauver du 8 au 10 novembre.
 
Titre de son mémoire : Vivre en libération conditionnelle au
Québec : une expérience entre contrôle et accomplissement
personnel (directrice de recherche : Marion Vacheret). 
 
À partir d'entrevues semi-dirigées menées auprès de 14
personnes sortant de détention, Mme Autixer analyse les défis
auxquels les libérés font face, notamment en matière d’emploi, de
logement, de relations familiales et d'encadrement. Elle montre
toutefois que la libération conditionnelle devient une expérience
constructive, positive et enrichissante lorsqu'ils bénéficient de
programmes d'aide et du soutien des intervenants des maisons
de transition dans lesquelles ils purgent la fin de leur sentence.
Elle fait ainsi ressortir que la volonté et la motivation de ces
libérés les amènent à  travailler sur eux et à s'impliquer dans leur
réinsertion, transformant cette étape transitoire en  une
expérience bénéfique pour eux et utile pour les aider à préparer
leur avenir sans risque pour la collectivité. 
 
Cette recherche fait ainsi ressortir toute la valeur et l'importance
du retour progressif en collectivité, retour mis en oeuvre via les
mesures de libération anticipée et retour au coeur de la mission
de réinsertion sociale défendue par le Ministère de la sécurité
publique du Québec.
 
Vidéo de la remise du prix
PRIX DENIS SZABO ET JEAN-PAUL BRODEUR
Décernés par la Revue Criminologie
C’est avec un grand plaisir que la revue Criminologie a décerné,
lors du 38e congrès biennal de la Société de criminologie du
Québec qui s’est déroulé du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir
Saint-Sauveur :
1. LE PRIX DENIS-SZABO 2015-2016 à Matthew Hall,  pour
son article intitulé Plaidoyer pour des mesures de
réparation pour les victimes de crimes contre
l’environnement, paru à l’automne 2016 (vol. 49, no 2) dans
le numéro spécial Criminalité environnementale, dirigé par
Amissi Manirabona et Konstantia Koutouki.
 
Soulignons que les membres du jury de ce prix ont attribué
également une mention spéciale à l’article de Simon
Gasibirege, Salomé Van Billoen et Françoise Digneffe
intitulé Santé mentale communautaire et justice pénale. Le
cas des violences sexuelles massives, paru au printemps
2015 (vol. 48, no 1) dans le numéro spécial Justice et santé
mentale dirigé par Christophe Adam et David Joubert. 
 
Plus de détails 
 
 
2. LE PRIX JEAN-PAUL BRODEUR 2015-2016 à Pascal
Dominique-Legault, pour son article intitulé Des savoirs
policiers sur les « mouvements marginaux ». Les
constructions du projet GAMMA du SPVM paru à l’automne
2016 (vol. 49, no 2) dans la rubrique hors thème du numéro
sur la criminalité environnementale.
 
Plus de détails
À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Le numérique en science forensique : au-delà d’une
nouvelle discipline
Cette conférence de David-Olivier Jaquet-Chiffelle, professeur
à l’École des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne,
a eu lieu à l’UdeM le 3 octobre 2017.
 
Au cours de cette dernière, le professeur Jaquet-Chiffelle a
évoqué le fait que de nombreux domaines en science
forensique sont actuellement dans la ligne de mire, leur
“scientificité” étant souvent questionnée, voire même mise en
cause. Une véritable science forensique doit ainsi être
développée selon lui, avec un langage commun, une vision




BEI : les enquêtes concernant un décès ou une blessure
grave à la suite d'une intervention policière
Auteurs : André Fiset, Jean-François Boucher et Julie Delle Donne
Éditeur : Éditions Yvon Blais
 
 Description de l’éditeur : Le Bureau des enquêtes indépendantes du
Québec est maintenant responsable depuis un peu plus d’une
année de mener les « enquêtes indépendantes ». Le travail de
recherche réalisé dans cet ouvrage ainsi que l’expérience acquise
par les auteurs œuvrant sur le terrain permettront, nous le
souhaitons, de jeter les pierres angulaires d’un processus de
réflexion tout en renseignant les différents intervenants du milieu
policier. Tant les policiers de terrain que leurs gestionnaires auront
avantage à prendre connaissance de cet outil et à l’utiliser en
référence. Les juristes œuvrant dans ce domaine du droit pourront
également parfaire leur formation.
  
 Plus de détails
DANS LES MÉDIAS
  
Marion Vacheret – Radio Canada
Surpopulation à la prison d'Amos : il faut favoriser des mesures de
rechange à l'incarcération, clame une criminologue
 
Radio-Canada révélait mardi que le taux moyen d'occupation à la
prison d'Amos en 2016-2017 a été de 129%. Le ministère de la
Sécurité publique affirme que l'ouverture des nouvelles prisons
permettra d'améliorer la situation.
 
Selon la professeure titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, Marion Vacheret, il faut surtout favoriser




Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 53
(octobre 2017)
  
La 53e édition de la veille scientifique sur le thème de la violence
conjugale faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) vient de
paraître.
 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir un
accès direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications des derniers mois sur les différentes dimensions de la
violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de
littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches
synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.
 
Lire cette veille 
VIENT DE PARAÎTRE
 




PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire
Pour rappel, sont au programme des semaines à venir les conférences
CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 28 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de David
Grondin, Professeur au département de communication de
l'UdeM, et Anthony Amicelle, professeur à l'École de criminologie,
de l'UdeM également, intitulée Penser le lien sécurité/mobilité
dans la gouvernance nord-américaine : Des infrastructures
algorithmiques pour la surveillance par les mégadonnées. Cette
conférence interrogera le lien sécurité/mobilité qui participe à la
gouvernance des espaces transfrontaliers nord-américains en
s'intéressant au rôle infrastructurel des algorithmes. 
  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse, Directeur général de l'organisme Point de rue à
Trois-Rivières, intitulée Et si les itinérants devenaient des agents
de transformation sociale? Dans cet atelier, vous serez témoins
privilégiés des solutions durables développées à Point de Rue qui
permettent de croire que grâce à l’art et la culture, tous les
québécois auront accès à une pleine et entière citoyenneté, en
participant activement à leur communauté en tout respect des
valeurs de chacun.
  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R. Côté
(candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR) intitulée
Validation d’indicateurs d’une fausse allégation d’agression
sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de détails suivront.
RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE / 3e ÉDITION
Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du
cannabis au Canada
Cette édition 2017 du rendez-vous criminologique aura lieu le 8
décembre 2017, de 12h30 à 17h00 à l'Université Laval. Y seront
abordés les différents discours et enjeux entourant la question de la
légalisation du cannabis, tant au Québec qu'au Canada.
  
 ADMISSIONS GRATUITES - PLACES LIMITÉES ! Plus de détails
concernant les conférenciers présents suivront!
   
 Inscrivez-vous en cliquant ici.
JOURNÉE DE FORMATION EN RECHERCHE IUD-RISQ
 
 La recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives
  
L'Institut universitaire sur les dépendances et le RISQ sont heureux
d'organiser cette première journée de formation en recherche,
destinée à tous les chercheurs, étudiants et professionnels qui ont un
intérêt pour la recherche à partir de banques de données
administratives. Cette formation permettra aux participants d’acquérir
les connaissances et les compétences de base sur les thématiques
suivantes :
Les différentes banques de données administratives au
Québec et leurs variables associées;
L’élaboration d’un projet de recherche et la préparation d’une
demande à un comité d’éthique de la recherche;
Le dépôt d’une demande auprès de la Commission d’accès à
l’information;
Comment d’accéder aux différentes banques de données
administratives;
La rédaction d’un article scientifique.
Conférencier principal : Christophe Huỳnh, Ph.D., Chercheur en
établissement, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS
CSMTL
 
Date : vendredi 9 février 2018 de 8h30 à 15h45
 Lieu : 950, de Louvain Est, Salle Dollard-Cormier (E-105)
 Coût : Gratuit pour les chercheurs réguliers et étudiants de l’IUD et






Programme de la journée
SÉMINAIRE MENSUEL
Observatoire du sida et des sexualités (octobre 2017 à juin
2018, Université Saint-Louis/Bruxelles)
Ce séminaire de recherche interdisciplinaire, intitulé « Santé et
sexualités. Quand la médecine croise l’intime : nouvelles normes et
enjeux contemporains » a pour objectif d’approfondir les interactions
(et parfois les écarts) entre les questions de santé et de sexualité,
notamment à partir de la notion de santé sexuelle. L’un des écueils de
la recherche sur le VIH/Sida est sa tendance à n’envisager les
sexualités qu’à travers ce prisme de santé publique ou de promotion
de la santé. Ce séminaire veut donc réfléchir à ces relations, en
faisant connaître les recherches en sciences sociales les plus
récentes à ce sujet et relancer le dialogue entre champs de
recherche, disciplines, professionnels et militants, tout en offrant une
actualisation des connaissances à partir de la confrontation de points
de vue issus de champs différents.
  
 Soulignons que dans le contexte de ces séminaires, Axelle François,
chercheure postdoctorale au CICC, agira à titre de discutante le 29
mai 2018 à l’occasion du séminaire intitulé « Santé et sexualités en
prison (et à la sortie) ».
 
Plus de détails
86e CONGRÈS DE L’ACFAS
  
Appel de propositions : communications libres
Vous êtes à la fin de votre maîtrise, de votre doctorat, ou
de votre postdoctorat et vous voulez présenter les
résultats de vos recherches au reste de la communauté
scientifique? Vous souhaitez faire une communication
dans le cadre du prochain Congrès de l’ACFAS mais elle
ne peut être incluse au sein d’un colloque? Le volet des
communications libres est la solution!
  
 Vous avez jusqu’au jeudi 30 novembre 2017 à 23h59 pour
soumettre votre proposition de communication libre,
orale ou par affiche, au 86e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir - ACFAS qui se déroulera du 7
au 11 mai 2018 à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC). 
  
 Le Comité organisateur a choisi cette année le thème de
la pensée libre, valeur cardinale de la recherche
scientifique. Partageable, cette pensée est sociale,
interdisciplinaire, pluridisciplinaire; elle informe, elle
exprime des idées, elle manie des données; elle prend
position pour le savoir et dans le monde.
 
Enfin, participez au concours lancé par Thèsez-vous et
l'ACFAS et courez la chance de gagner une place pour
une retraite de rédaction en présentant une
communication libre au prochain congrès. 
MITACS ÉLÉVATIONS
Financement postdoctoral de deux ans
  
Les demandes sont maintenant acceptées pour le programme
Mitacs Élévation pour des occasions de financement postdoctoral
de deux ans.
Une bourse annuelle de 60 000$ (en plus d’ateliers de
formation d’une valeur de 7 500 $ par année)
Formations de perfectionnement professionnel sur mesure
et exclusives
Un projet de recherche de collaboration à long terme avec un
partenaire non universitaire
Dates limites :
Lettre d’intention et Déclaration relative aux conflits
d’intérêts : 24 janvier 2018 à 17h00, HP  (les lettres
d’intention ne sont pas obligatoires pour soumettre une
proposition)
Examen préalable des ébauches de propositions : 7 février
2018 à 17h00, HP
Date limite pour déposer un dossier de proposition : 21
février 2018 à 13h00, HP
Annonce des résultats : Juin 2018
Les projets doivent commencer au plus tard le 5 septembre
2018
Pour obtenir plus de détails, veuillez écrire à elevate@mitacs.ca.   
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SOMMAIRE
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Mardi 28 novembre 2017
 
- Conférence CICC-UdeM / David Grondin et
Anthony Amicelle : Penser le lien sécurité/mobilité
dans la gouvernance nord-américaine: Des
infrastructures algorithmiques pour la surveillance par
les mégadonnées (UdeM)
 
- Conférence CICC-UQTR / Philippe Malchelosse : Et
si les itinérants devenaient des agents de
transformation sociale? (UQTR)
 
Jeudi  30 novembre 2017
 
- Dîner causerie TRAJETVI : L'exploitation sexuelle
des mineurs : Pistes d'action du Programme
prévention jeunesse de Laval (UdeM)
 
Vendredi 1er décembre 2017
 
- Date limite pour déposer une proposition de résumé
dans le cadre du 29e International Congress of




- L'Université du Québec à Trois-Rivières vient
d’obtenir une Chaire de recherche en thanatologie
forensique dans le cadre des chaires ouvertes pour
le 150ème anniversaire du Canada  (2,45 M$ / 7 ans)
 
- Francis Fortin, Franca Cortoni et Nadine
Deslauriers-Varin ont obtenu une subvention
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017 (UdeM et UQTR)
 
- Bourses actuellement offertes par le CICC à
l'attention des étudiants de ses chercheurs réguliers 
 
- Appel à communications pour le prochain colloque
de l'AICLF : n'oubliez pas de soumettre votre
proposition avant le 15 décembre 2017 !
 
- Semaine de recherche en sciences sociales
«Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis
du vivre-ensemble». Avec la participation d'Aurélie
Campana et de Stéphane Leman-Langlois (Québec,
4-6 décembre 2017)
 
- 21e journées annuelles de santé publique : Serge
Brochu y donnera une conférence plénière sur le
thème de la légalisation du cannabis (Québec, 6
décembre 2017)
 
- 2018 Edition of the summer school / ESC School of
Criminal Justice doctoral Program (University of
Lausanne, Switzerland, 10-13 Septembre 2018)
 
 
À LIRE, À ÉCOUTER
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Massimiliano Mulone : Le policier et la
plainte : réflexions sur les systèmes de contrôle de la
police
 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Eduardo Paes-Machado : Territorialité,
protection et sécurité dans des quartiers contrôlés





par le trafic de drogues à Salvador, Brésil
 
- Dans les médias : Aurélie Campana / Le Soleil :
L'extrême droite en opération séduction
 
- Dans les médias : Aurélie Campana et Stéphane
Leman-Langlois / Radio Canada : La Meute et Storm
Alliance à la recherche d'un poids politique?
 
- Dans les médias : Benoît Dupont / The Record -
Inside Toronto : Canadian Uber customers in the dark
over hack
 
- Dans les médias : Stéphane Guay / Radio Canada:
La violence conjugale serait réciproque dans le quart
des jeunes couples
 
- Dans les médias : Marc Alain / Radio-Canada : Les
policiers en milieu autochtones sont trop jeunes,
selon un expert 
 
- Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (20 novembre 2017) / Mise en ligne du
guide Quand la victime est mineure
 
- Criminocorpus : Mise en ligne du projet « Paroles
d'experts de l'identité judiciaire. L'empreinte
d'Alphonse Bertillon »
 




   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
Massimiliano Mulone
 








et sécurité dans des
quartiers contrôlés par
















de la voix au Québec
CETTE SEMAINE
CONFÉRENCE CICC-UdeM
Penser le lien sécurité/mobilité dans la gouvernance nord-
américaine : Des infrastructures algorithmiques pour la
surveillance par les mégadonnées
Cette conférence de David Grondin et Anthony Amicelle aura lieu le
mardi 28 novembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université de
Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.
 
Aucune réservation requise
David Grondin est professeur au département de communication de
l’Université de Montréal et y enseigne la communication
internationale et politique, les études médiatiques, la surveillance et
les enjeux liés à la sécurité et à la mobilité dans la culture populaire.
Ses recherches portent sur les technologies médiatiques et les
infrastructures communicationnelles impliquées dans la surveillance,
la sécurité et la guerre en relation avec le national security state
américain, ainsi que la gouvernance algorithmique dans le contexte
nord-américain à l’ère numérique.
Anthony Amicelle est quant à lui chercheur au CÉRIUM et au CICC,
professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et formé en science politique et en relations internationales.
Ses intérêts de recherche se situent à l’intersection des travaux sur
les dynamiques de mobilisation contre la délinquance économique et
financière, des études critiques de sécurité et de surveillance et de la
sociologie politique de l’international.
Résumé :  La sécurité et la mobilité sont deux conceptions de la
circulation dans l’espace qui sont en tension dans la vie
contemporaine mondiale. La résolution de ces tensions prend
différentes formes : ces solutions se trouvent entre autre exprimées
dans l’assemblage du lien sécurité/mobilité qui met en relief des
formes de surveillance des mobilités (données, personnes, biens).
Cette conférence interroge ainsi le lien sécurité/mobilité qui participe
à la gouvernance des espaces transfrontaliers nord-américains en
s’intéressant au rôle infrastructurel des algorithmes.
Plus de détails
CONFÉRENCE CICC-UQTR
Et si les itinérants devenaient des agents de transformation
sociale?
Cette conférence aura lieu le mardi 28 novembre prochain, de 19h00 à
20h30, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin, local 1050, Salle Rodolphe Mathieu.
 
Réservation requise via Eventbrite
 
Conférencier : Philippe Malchelosse, directeur général de l'organisme
Point de rue à Trois-Rivières. 
  
  
 Résumé : Des travailleurs de rue… à Trois-Rivières, au Québec, en Haïti
et partout sur terre, tentent de trouver des moyens pour favoriser
l’inclusion de ces enfants/jeunes en situation de rue, tout en favorisant la
cohabitation sociale, la sensibilisation et l’éducation populaire. Au
Québec, on propose aux jeunes de la rue de fabriquer des vitraux et des
percussions et on amène ceux-ci à réaliser des spectacles musicaux et
des expositions de photos. En Haïti, on fabrique des bracelets, des
colliers et on crée une fanfare qui offre des spectacles publics. Une
philosophie rejoint ces acteurs sociaux, la conviction que l’inclusion par
l’art et la culture demeure le moyen le plus efficace de réduire la
criminalité, l’itinérance en favorisant le développement de communautés
qui vivent, ensemble !
 
Dans cet atelier, vous serez témoins privilégiés des solutions durables
développées à Point de Rue qui permettent de croire que grâce à l’art et
la culture, tous les québécois auront accès à une pleine et entière
citoyenneté, en participant activement à leur communauté en tout




L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes d’action du
Programme prévention jeunesse de Laval
Conférencière invitée : Natasha Dugal, coordonnatrice du
Programme de prévention jeunesse en exploitation sexuelle des
mineurs à Laval,  CAVAC de Laval
 
Cette présentation, qui se déroulera à l’Université de Montréal le
jeudi 30 novembre 2017, de 11h30 à 13h30, fera un portrait des
connaissances actuelles sur l’exploitation sexuelle des mineurs,
puis présentera les grandes lignes du Programme prévention
jeunesse à Laval dont l’objectif est de sensibiliser et de mieux
outiller le milieu dans la prévention de ce phénomène. 
 
Plus de détails 
29E INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
PSYCHOLOGY (ICAP)
Le système de proposition de résumés est ouvert
jusqu'au 1er décembre
Les organisateurs de l’ICAP 2018 sont heureux de solliciter les
propositions de résumés reliés à tous les champs d’application et
contextes de la psychologie en vue de ce congrès qui se déroulera
à Montréal, du 26 au 30 juin 2018.
 
Le programme de l’ICAP 2018 comprendra les formats de
présentation suivants :
Affiches (90 min)
Présentations éclair (présentations orales de 5 minutes)
Présentations orales (présentations orales de 15 minutes)
Symposiums (80 minutes, au moins quatre communications)
Forums de discussion (25 minutes)
Ateliers de perfectionnement professionnel (80 minutes)
Les présentations peuvent être données en français ou en anglais,
et les résumés doivent être soumis en anglais ou en français via le
portail du congrès d’ici le 1er décembre 2017.
 
Les questions générales sur l’ICAP 2018 peuvent être envoyées à
icap2018@cpa.ca. Pour toute question au sujet du programme en
français, veuillez contacter le Prof. Martin Drapeau, chercheur au
CICC, à martin.drapeau@mcgill.ca.
 
Propositions pour l’ICAP 2018 – Renseignements généraux
 
Soumettre votre proposition maintenant
À L'HONNEUR
FÉLICITATIONS À
L’Université du Québec à Trois-Rivières…
qui vient d’obtenir une Chaire de recherche en thanatologie
forensique dans le cadre des chaires ouvertes pour le 150ème
anniversaire du Canada.
 
Cette Chaire portera sur l'étude de la mort et des changements
biochimiques qui se produisent dans un organisme post-mortem
dans l'écosystème canadien distinct. La Chaire mènera des
recherches en biochimie de décomposition pour étudier les voies
de dégradation des macromolécules du corps lorsqu'elles sont
exposées à un climat continental septentrional. Ce type de
recherche nécessite un travail de terrain et une analyse en
laboratoire pour comprendre et interpréter les modèles de
dégradation. Dotée de 2,45 M$ sur 7 ans, elle est offerte à une
chercheuse de classe mondiale en anthropologie forensique,
actuellement en poste en Australie, qui a participé à sa définition.
 
Le travail de terrain se déroulera sur le site sécurisé de recherche
en thanatologie (SSRT), en cours de création par les
départements d’anatomie (Laboratoire d'anatomie humaine, dirigé
par le professeur Gilles Bronchti) et de chimie, biochimie et
physique (Laboratoire de recherche criminalistique, dirigé par le




Francis Fortin (chercheur principal), Franca Cortoni et
Nadine Deslauriers-Varin…
qui viennent d’obtenir, en partenariat avec la Sûreté du Québec 
(Sarah Paquette), une subvention d’engagement partenarial d’un
montant de 23,570$ pour l’année 2017-2018.
  
 Titre du projet : « Cyberdélinquance sexuelle : Facteurs de risque
des consommateurs de pornographie juvénile et auteurs de
leurre»
 
L'objectif de ce projet est d'améliorer la compréhension des
caractéristiques des auteurs de leurre et des consommateurs de
pornographie juvénile, mais plus spécifiquement, d'identifier les
facteurs de risque associé à un éventuel passage aux agressions
avec contact chez les cyberdélinquants. Il visera aussi à
développer une méthodologie d'évaluation du risque afin
d'identifier les suspects les plus susceptibles de commettre des
agressions sexuelles avec contact envers des enfants par
l'entremise d'une procédure rigoureuse et systématique de
priorisation et de gestion des dossiers d'enquêtes.
À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes
de contrôle de la police
Cette conférence de Massimiliano Mulone, professeur agrégé à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que
chercheur régulier au CICC, a eu lieu à l’UdeM le 31 octobre
2017. 
 
S’appuyant sur plus de 70 entrevues avec des policiers ayant
reçu au moins une plainte, cette  conférence s’est intéressée
au vécu des policiers suite à un tel événement, ainsi qu’aux
impacts des procédures subséquentes sur diverses
dimensions : pratiques professionnelles, vie personnelle,
perceptions des divers systèmes de gestion des plaintes,
rapport à l’employeur et rapport à leur profession.
 
Visionner cette conférence
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Territorialité, protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil
Cette conférence d’Eduardo Paes-Machado, sociologue,
criminologue et professeur à l’Université Fédérale de Bahia
(Brésil), a eu lieu à l’UdeM le 10 octobre 2017.
 
Au cours de cette dernière, Monsieur Paes-Machado a évoqué
les échanges verticaux - matériels, symboliques et politiques -
entre trafiquants et résidents dans les communautés pauvres
de pays d’Amérique latine. Sans méconnaître le rôle ambivalent
de la police vis-à-vis de ces acteurs, il tente de saisir les
implications de ces échanges sur le maintien de l’ordre public,
la régulation des crimes prédateurs et la sécurité quotidienne




Aurélie Campana - Le Soleil
L'extrême droite en opération séduction
 
À l’origine en lutte contre l’islam radical, les groupes québécois
d’extrême droite doivent élargir leur champ de revendications afin de
recruter davantage de sympathisants, estime Aurélie Campana,
professeure titulaire au département de science politique de l’Université




Aurélie Campana et Stéphane Leman-Langlois - Radio
Canada
La Meute et Storm Alliance à la recherche d’un poids politique?
 
Aurélie Campana et Stéphane Leman-Langlois estiment que des
groupes liés aux idées de l'extrême droite pourraient exercer une
influence lors de la prochaine campagne électorale provinciale à
l'automne 2018. Ainsi, selon eux, la manifestation organisée samedi à
Québec par La Meute et Storm Alliance témoigne de la volonté de ces
groupes de s'imposer dans le débat politique.
Lire l'article
DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont - The Record / Inside Toronto
Canadian Uber customers in the dark over hack
 
The spate of cybersecurity breaches from Yahoo to Equifax show that
more regulation is needed and the threat of reputational damage isn't
enough to force companies to act, said Benoit Dupont, Canada Research
Chair in Cybersecurity at the University of Montreal.
 
The Record, Inside Toronto
DANS LES MÉDIAS
Stéphane Guay - Radio Canada
La violence conjugale serait réciproque dans le quart des
jeunes couples
  
 Une étude, menée par Stéphane Guay et son équipe du Centre
d’Études sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale
de Montréal, suggère que dans le quart des couples âgés de 18 à
30 ans, les conjoints posent des gestes violents l'un envers
l'autre, et que les impacts psychologiques de cette violence





Marc Alain - Radio-Canada
Les policiers en milieu autochtones sont trop jeunes, selon un expert
 
Un professeur de l'Université de Trois-Rivières considère que les
policiers qui travaillent dans les régions où vivent des autochtones sont
souvent trop jeunes et que ce manque d'expérience nuirait à leur
intégrité. Marc Alain a témoigné vendredi devant la Commission





Association Québécoise Plaidoyer-Victimes (20 novembre
2017)
Vous y apprendrez entre autre que le guide Quand la victime est
mineure vient d’être mis en ligne.
 
Quatrième de la série Droits et recours des victimes d'actes criminels,
ce guide vise à aider les parents et proches des personnes mineures
victimes d'un acte criminel à comprendre le fonctionnement des
systèmes de justice applicables aux adultes et aux adolescents, à
orienter leurs démarches pour obtenir aide et réparation et à faciliter




Mise en ligne du projet « Paroles d'experts de l'identité
judiciaire. L'empreinte d'Alphonse Bertillon »
Ce projet est hébergé dans la collection Police scientifique
Bertillonnage. Criminocorpus explore ainsi, à travers neuf
documentaires (disponibles en ligne) réalisés en janvier et mars
2017 par Pierre Piazza et Hervé Colombani, l’univers du service
parisien de l’Identité judiciaire qui – depuis sa création en 1893 par
Alphonse Bertillon – était installé dans la capitale au 3 quai de
l’horloge. Ces documentaires visent à souligner combien Alphonse
Bertillon a durablement marqué de son empreinte l’organisation et
les modes de fonctionnement de ce service. Ils se fixent aussi
comme objectif la sauvegarde d’une mémoire policière à travers le
recueil, la préservation et l’analyse des particularités d’une
institution qui - à l’origine de l’essor de la police technique et
scientifique – a influencé en profondeur les méthodes et les
pratiques mobilisées par forces de l’ordre à travers le monde entier.
  
 Plus de détails
DÉFI-JEUNESSE
Vol. XXIV nº 1 (octobre 2017)
Revue professionnelle du Centre Intégré Universitaire de Santé et de




Le numéro d’automne 2017 de Défi-Jeunesse propose à ses lecteurs un
tour d’horizon varié, allant de l’ensemble du Québec à travers l’étude
d’incidence des signalements en protection de la jeunesse (EIQ)
jusqu’aux premiers pas de la psychoéducation en Haïti, en passant par
diverses expériences d’intervention développées à Montréal dans le





Consulter tous les numéros de Défi Jeunesse
  
 Soulignons la disparition prochaine de cette revue, consécutive à
l’intégration de la mission du Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire aux missions des autres installations maintenant
regroupées du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(CCSMTL). Important outil de soutien aux intervenants travaillant
auprès des jeunes en difficulté et leurs familles, la revue Défi jeunesse
a été, au fil de ses 24 années d’existence, le témoin du développement
de pratiques d’intervention novatrices au CJM-IU et un acteur
incontournable dans la réalisation de sa mission universitaire,
contribuant à diffuser et valoriser les connaissances issues tant de la
recherche que de la pratique.
Un numéro reste à venir. Il s’agit d’un numéro thématique sur la
délinquance et les troubles de comportements, qui paraîtra en mars
2018.
  
 Vous êtes invités, à titre de lecteur, à témoigner de ce que Défi jeunesse
a apporté aux intervenants et aux familles qu’ils accompagnent ainsi
qu’aux chercheurs du CJM-IU et à leurs partenaires au cours de ses 24
ans d’existence. Le comité de rédaction aimerait publier ces
témoignages dans son dernier numéro, dans une rubrique spéciale de
clôture de la revue. Vous pouvez envoyer votre petit mot à l’adresse
suivante: conseil.multidisciplinaire.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire
Pour rappel, sont au programme en décembre 2017 les conférences CICC
suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 
  
Mercredi 6 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Thierry
Delpeuch, chercheur au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), sociologue et politiste au Laboratoire PACTE
(Université Grenoble Alpes, Institut d’Études Politiques de
Grenoble) intitulée Une sociologie pluraliste du travail
d’intelligence dans les organisations policières. Cette recherche
porte sur la dimension cognitive des politiques de lutte contre
l’insécurité et, plus particulièrement, sur les « activités
d’appropriation cognitive » (Michaud et Thoenig, 2009) auxquelles
se livrent les acteurs policiers afin d’appréhender
intellectuellement et d’interpréter leur contexte d’action.
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Jeudi 7 décembre 2017, 12h00 à 13h00 : Conférence de Vanessa
R. Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Les fausses allégations d'agression sexuelle. Est-ce
possible de développer des indicateurs qui pourraient nous
permettre de détecter une situation où une femme fait une fausse
allégation d’agression sexuelle ? Dans cet exposé, les résultats
d’une étude visant à valider un modèle de prédiction proposé en
2015 seront présentés ainsi que leurs implications sur le terrain.
BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l’attention des étudiants de nos chercheurs réguliers (hiver
2018)
Pour rappel, sont actuellement mises au concours les bourses
suivantes :
Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)
  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de
2,000$/niveau Ph.D.
  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)
  
Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.
Les candidatures pour les bourses susmentionnées doivent être reçues
avant le jeudi 7 décembre à 16h00.
  
***************
Sont également encore disponibles les bourses suivantes :
Bourses d’animation et de formation : 3 bourses de 500$ (maîtrise
ou doctorat)
 
Ces bourses, qui visent à faire avancer la programmation des
cinq axes de recherche du CICC, servent à encourager les
étudiants de 2e et 3e cycles à développer et animer une formation
destinée aux étudiants. Les activités proposées peuvent être
méthodologiques ou concerner un sujet de criminologie précis.
  
Bourse interuniversitaire : 1 bourse de 1,000$ (maîtrise)
 
Cette bourse vise à soutenir un(e) étudiant(e) du CICC aux cycles
supérieurs dans son projet de recherche relié à un axe du CICC,
tout en étant co-dirigé(e) par des chercheurs du CICC rattachés à
des universités différentes. Elle vise ainsi à permettre à
l’étudiant(e) de profiter de la diversité des expertises des
chercheurs du CICC.
Ces bourses sont ouvertes à l’année (soit jusqu’au 30 avril 2018, date de
fin de l’année financière) et leur attribution fonctionne par premier
arrivé/premier servi!
APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF
 
 Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences
ATTENTION : le délai de soumission des propositions est fixé au 15
décembre 2017
 
Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences.
Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 
Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :
Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.
  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.
  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.
  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.
 
Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net
SEMAINE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble
La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval est heureuse de
vous inviter à sa toute première Semaine de la recherche sous le
thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble. Cet événement gratuit se déroulera du 4 au 6 décembre 2017
au Musée de la civilisation de Québec.
Notons qu’à l’occasion de cet événement, Aurélie Campana et
Stéphane Leman-Langlois, tous deux chercheurs au CICC, agiront à
titre de conférenciers le 4 décembre en après-midi.
Conférence d’Aurélie : L’extrême-droite au Québec. Réflexions
sur un phénomène social et politique en croissance
  
Conférence de Stéphane : Terrorisme, prévention et guerre sans
fin
Consultez la programmation complète
Soulignons également qu’en marge de l’annonce de cet événement,
Stéphane Leman-Langlois a expliqué à l'occasion d'une entrevue que
"l’augmentation des effectifs policiers et juridiques afin de contrer
«l’ennemi» représente un «cercle vicieux» qui contribue à le faire
paraître plus dangereux qu’il ne l’est en réalité".
Consulter l’article paru dans Le Soleil, 22 novembre 2017
21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
À l’heure des vérités plurielles
Les 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.
 
Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-
être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.
 
Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes » (6 décembre 2017,
8h30 à 9h30)
2018 EDITION OF THE SUMMER SCHOOL
ESC School of Criminal Justice doctoral Program (University of
Lausanne, Switzerland) 




This 4-day program brings together, PhD students of the School of
Criminal Justice of the University of Lausanne as well as any PhD




The aim of the program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic cross-disciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career. It promotes the active participation of the PhD
students, by allowing them to present their work through lectures
and posters sessions.
  
 When ?  10-13 September 2018
 For Whom ?   International PhD students, doing their thesis in
forensic science or criminology
 Where? Hotel Cristal, Saignelégiers, Jura
 How much ?   Costs vary according to room accommodation: CHF
784.00 for a single room, CHF 579 for a double room.
 
The detailed program, thematics and speakers will be announced
soon. Please note that grant opportunities are also available until
May 1. More information on the program can be found here .
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SOMMAIRE
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
lundi 4 décembre
 - Semaine de recherche en sciences sociales :
Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du
vivre-ensemble (Québec, Musée de la civilisation, 4
au 6 décembre 2017) / Avec la participation d'Aurélie
Campana et de Stéphane Leman-Langlois
 
Mardi 5 décembre
 - Conférence CICC-UdeM / Tamsin Higgs : Towards
identification of the true sexual murderer (UdeM)
 
- 21es Journées annuelles de santé publique : À
l'heure des vérités plurielles (Québec, 5 au 6




 - Conférence CICC-UdeM / Thierry Delpeuch : Une
sociologie cognitive pluraliste du travail d'intelligence
dans les organisations policières (UdeM)
 
Jeudi  7 décembre
 - Conférence CICC-UQTR / Vanessa R. Côté : Les
fausses allégations d'agression sexuelle (UQTR)
 
- DATE LIMITE pour déposer son dossier de




 - Rendez-vous criminologique / 3e édition :
Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
- « RÉDACATHON » offert au CICC (site UQTR, 18
décembre 2017) à l'attention des étudiant(e)s de
maîtrise et doctorat du CICC-Centre interuniversitaire
 
- École d’été du CERIUM / Les droits des victimes et
les crimes internationaux. Responsable : Jo-Anne
Wemmers (UdeM, 4 au 9 juin 2018)
 
- Projet de recherche sur la Justice globale / Amissi
Manirabona et al. : un site web est lancé!
 
- L'AICLF lance un appel à candidatures pour le prix
Fernand Boulan / Date limite : 22 décembre 2017
 
- Programme de bourses pour étudiants et
chercheurs / Offertes par l'AICLF dans le cadre de
son prochain colloque (Lausanne, 3 au 5 juin 2018)
 
- Appel de propositions du Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada / Date limite :
16 janvier 2018
 
- Call for abstracts : ATSA's 37th Annual Research
and Treatment Conference / Date limite : 28 février
2018
 
- Bourse MITACS Accélération / A l'attention des
étudiants des cycles supérieurs
  
À LIRE, À ÉCOUTER
- Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée sur notre
Web TV / Mme Barbara Ferry « L'odorologie: un outil
forensique sous-estimé » 
 
- Nouvelle publication de Jo-Anne Wemmers :
cannabis au Canada (Québec, U.Laval) / Avec la
participation de Yanick Charette
Victimologie. Une perspective canadienne (PUQ)
 
- Nouvelle publication d'Anthony Amicelle : Policing
through misunderstanding: insights from the
configuration of financial policing (article paru dans
Crime, Law and Social Change)
 
- Dans les médias : Benoit Dupont / La Presse :
Surveillance - La toile de Big Brother
 
- Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois / Le 
Devoir : Que faire avec les djihadistes du groupe EI à
leur retour au Canada?
 
- Dans les médias : Benjamin Ducol / Radio Canada :
Des Canadiennes qui ont épousé des djihadistes
veulent revenir au pays, avec leurs enfants ... quelle
est la meilleure approche?
 
- Dans les médias - Maxime Reeves-Latour / UdeM
Nouvelles :  Je cherche les racines de la collusion
pour mieux la détecter
   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
Barbara Ferry
 












et sécurité dans des
quartiers contrôlés par










SEMAINE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble
La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval est heureuse de
vous inviter à sa toute première Semaine de la recherche sous le
thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble. Cet événement gratuit se déroulera du 4 au 6 décembre 2017
au Musée de la civilisation de Québec.
Notons qu’à l’occasion de cet événement, Aurélie Campana et
Stéphane Leman-Langlois, tous deux chercheurs au CICC, agiront à
titre de conférenciers le 4 décembre en après-midi.
Conférence d’Aurélie : L’extrême-droite au Québec. Réflexions
sur un phénomène social et politique en croissance
  
Conférence de Stéphane : Terrorisme, prévention et guerre sans
fin
Consultez la programmation complète
CONFÉRENCE CICC-UdeM
Towards identification of the true sexual murderer
Aura lieu le mardi 5 décembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université





Conférencière : Tamsin Higgs, postdoctoral fellow at the CICC for the
year 2017 under the direction of Franca Cortoni.
 
Tamsin completed her doctorate in Forensic Psychology at The
University of Nottingham, United Kingdom. She trained at Broadmoor
Hospital, HMP Bronzefield, and in a private service for adolescents
with sexually harmful behaviour, whilst carrying out research at the
National Offender Management Service. Tamsin has published eight
articles and co-authored three book chapters, most of which are on
the subject of sexual homicide. 
 
Summary : In some cases of sexual murder there is a direct link
between sexual arousal and killing. For others, the factors that lead to
a homicide being classified as sexual are indirect: killing is
instrumental. 
 
A research program that aimed to begin considering this issue
empirically, with a sample of 350 sexual murderers, will be discussed.
In particular, a study will be described which used post mortem
sexual interference (PMSI) as a proxy to delineate sexual murderers
into a ‘direct’ group. 
 
Plus de détails
21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
À l’heure des vérités plurielles
Les 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.
 
Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-
être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.
 
Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes » (6 décembre 2017,
8h30 à 9h30)
  
Nouveauté : les conférences plénières diffusées en direct!
Pour la première fois, il sera possible de visionner les conférences
plénières à distance et en temps réel sur le Web. Abonnez-vous à la
chaîne Youtube des JASP dès maintenant pour accéder au contenu
en direct les 5 et 6 décembre prochain dès 8h30. Cliquer ICI
CONFÉRENCE CICC-UdeM
Une sociologie cognitive pluraliste du travail d’intelligence
dans les organisations policières
Aura lieu le mercredi 6 décembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université
de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.
  
 Aucune réservation requise
 
Conférencier : Thierry Delpeuch, chercheur au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), sociologue et politiste au Laboratoire




Résumé : Notre recherche porte sur la dimension cognitive des
politiques de lutte contre l’insécurité et, plus particulièrement, sur les
« activités d’appropriation cognitive » (Michaud et Thoenig, 2009)
auxquelles se livrent les acteurs policiers afin d’appréhender
intellectuellement et d’interpréter leur contexte d’action.
 
Nous étudions le rôle que joue dans ces activités les instruments et
techniques d’intelligence employés par les organisations policières.
Nous montrons que le travail d'intelligence s'inscrit dans une pluralité de
cadres cognitifs, que nous avons qualifiés de « régimes d’intelligence ».
Nous en avons identifié cinq : le judiciaire, l’ordre public, la tranquillité




Les fausses allégations d'agression sexuelle
Aura lieu le jeudi 7 décembre 2017, de 12h00 à 13h00, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 1051
 
Réservation requise via Eventbrite
 
Conférencière : Vanessa R. Côté, Candidate au doctorat clinique en
psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières
 
Résumé : Le phénomène des fausses allégations d’agression sexuelle
(FAAG) est un sujet qui est peu connu du grand public. Malgré les
tabous et les doutes qui l’entourent, ce phénomène n’est pourtant pas
inexistant et mérite d’être étudié et discuté. La question que certains
auteurs se posent depuis quelques années est : est-ce possible de
développer des indicateurs qui pourraient nous permettre de détecter
une situation où une femme fait une fausse allégation d’agression
sexuelle ? Cette avenue dans la littérature est cruciale puisque les
conséquences d’une FAAG sont énormes, autant pour les vraies
victimes qui craignent de ne pas être crues que pour les présumés
agresseurs qui sont accusés de gestes qu’ils n’ont jamais commis.
 
Dans cet exposé, les résultats d’une étude visant à valider un modèle
de prédiction proposé en 2015 seront présentés ainsi que leurs
implications sur le terrain.
BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l’attention des étudiant(e)s de nos chercheurs réguliers
(hiver 2018)
RAPPEL : Les candidatures pour les bourses susmentionnées doivent
être reçues avant le jeudi 7 décembre à 16h00.
  
Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)
  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de
2,000$/niveau Ph.D.
  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)
  
Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.
RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE / 3e ÉDITION
Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du
cannabis au Canada
Le 8 décembre prochain, de 12h30 à 17h00, aura lieu la
troisième édition du Rendez-vous criminologique à l'Université
Laval. Le rendez-vous se tiendra au pavillon Vandry dans la
salle 2245B. L'entrée et les stationnements sont gratuits.
L'inscription est également gratuite, mais les places sont
limitées. Cette demi-journée vous donnera l'occasion d'en
apprendre davantage sur différents discours et enjeux
entourant la légalisation du cannabis au Québec et au Canada.
Soulignons qu’à l’occasion de cet événement, Yanick Charette,
professeur adjoint à l’École de service social-criminologie de
l’Université Laval et chercheur au CICC, donnera une
conférence intitulée « Perturbation du marché illicite du
cannabis suite à la légalisation : les capacités adaptatives des
distributeurs ».
Inscrivez-vous en cliquant ici.
À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
L'odorologie : un outil forensique sous-estimé
Cette conférence de Mme Barbara Ferry, Ph. D. en
Neuroscience et chargée de recherche au Centre de Recherche
en Neurosciences à Lyon (France), a eu lieu à l’UQTR le 8
novembre 2017.
 
Dans le domaine judiciaire, l’odorologie est une technique de
criminalistique utilisée depuis 2003 par la police technique et
scientifique (PTS) qui permet d’identifier les auteurs
d’infractions criminelles grâce à l’identification, par les chiens,
de l’odeur qu’ils ont laissée sur la scène de crime. Les
procédures d’entraînement, dont la rigueur est le facteur
garantissant la reproductibilité et la fiabilité des performances
canines d’identification, sont présentées en détail dans cette





Victimologie. Une perspective canadienne
Un livre de Jo-Anne Wemmers, publié aux  Presses de l'Université
du Québec (398 pages)
Présentation de l'éditeur : La victimologie est un domaine
interdisciplinaire émergent, au carrefour de la criminologie, du
droit, de la sociologie, de la psychologie et de la justice. Écrit par
une des grandes spécialistes de la victimologie, le présent
ouvrage se veut une introduction générale au sujet. Contrairement
à d’autres livres, qui sont structurés autour des divers types de
victimisation, celui-ci s’appuie sur une approche globale, centrée
sur la victime, qui traite les droits des victimes comme des droits
de la personne.
  
 Plus de détails
NOUVELLE PUBLICATION
Policing through misunderstanding: insights from the
configuration of financial policing
Un article d’Anthony Amicelle paru dans  la revue Crime, Law and Social
Change. First online 30 November 2017. www
 
How does a configuration of policing work regardless of the differences
among its constituent members, who may relate to various social fields
and range from for-profit organizations to law-enforcement and other
state agencies? The article aims at providing some of the answers to this
critical question in the light of financial policing, at the interface between
the fields of finance and security.
DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont - La Presse
Surveillance - La toile de Big Brother
 
Benoît Dupont, chercheur au CICC, questionne l'utilisation des outils
d’intelligence artificielle et d'algorithmes par l'État, et rappelle la
nécessité d’une grande transparence, en particulier lorsque les droits de




Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir
Que faire avec les djihadistes du groupe EI à leur retour au Canada?
 
Selon le professeur de criminologie Stéphane Leman-Langlois, les
femmes constituent 15 % des djihadistes canadiens enregistrés dans la
base de données de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme




Benjamin Ducol - Radio Canada (24/60)
Des Canadiennes qui ont épousé des djihadistes veulent revenir au pays,
avec leurs enfants... quelle est la meilleure approche?
  
 
Benjamin Ducol, directeur de la recherche au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence et chercheur au CICC, évoque les
différents enjeux sécuritaires, légaux et psychosociaux de ces éventuels
retours.
 




Maxime Reeves-Latour - UdeM Nouvelles
  
Je cherche les racines de la collusion pour mieux la détecter
 
Dans son doctorat effectué sous la direction de Carlo Morselli,
Maxime Reeves-Latour démontre qu’il est possible de détecter la
collusion en évaluant la nature et l’historique des irrégularités




« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)
À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire
S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.
  
 C’est pourquoi le CICC vous offre l’opportunité de vous consacrer à
l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle seront pris
en charge vos repas du matin et du midi. À 16h00, afin de célébrer
avec vous tous et toutes la fin de cette douce épreuve, les chercheurs
du CICC seront invités à se joindre à vous pour un petit « get
together » amical autour d’un verre et de petites grignotines.
  
 Ce premier RÉDACATHON s’inspire des populaires Hackathon (vous
aurez reconnu la contraction de "hack" et "marathon"), qui en
quelques mots se veulent des occasions de développements d’un
projet (souvent en informatique) en équipe sur une période courte.
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu brillant
("hack") de manière intensive sans interruption quelconque
(marathon). Dans notre cas, ce sera le temps d’une journée, autour de
la recherche documentaire, de l’analyse de vos données ou de la
rédaction de vos mémoires-thèses et articles, que nous allons vous
offrir ces conditions essentielles puis célébrer vos succès en fin de
journée.
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00, puis cocktail
étudiants-chercheurs de 16h00 à 18h00
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.
Les étudiants qui désirent participer à ce RÉDACATHON doivent
envoyer un courriel à genevieve.garceau1@uqtr.ca pour confirmer
leur présence. Si vous avez des allergies alimentaires, simplement en
faire part lors de votre confirmation de participation.
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
également avec Geneviève Garceau, tél. (819) 376-5011, poste 4252.
JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES
École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal
Cette école d’été intitulée « Les droits des victimes et les crimes
internationaux », organisée par Jo-Anne Wemmers, se déroulera du 4
au 9 juin 2018. Elle  rassemblera des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux, autour de la question des enjeux liés au respect des
droits des victimes de crimes internationaux.
  
 Des sujets tels que la réparation des victimes de crimes contre
l'humanité, la prise en compte des besoins des victimes de violence
sexuelle par les tribunaux, la manière dont les tribunaux approchent
les victimes qui sont en même temps des agresseurs, ou encore la
place des victimes dans la justice transitionnelle seront travaillés afin
de former, de sensibiliser et d'engager des étudiants et des
professionnels en criminologie, en droit et en sciences sociales au
travail effectif de la défense des droits des victimes de ces crimes
atroces.
  
 Plus de détails
PROJET DE RECHERCHE SUR LA JUSTICE GLOBALE
Lancement d’un site Web
Grâce à un financement du CRSH obtenu au mois de mars dernier sur
le développement d’un partenariat de recherche sur la Justice
globale, un site web du projet vient d’être lancé.
Ce partenariat de recherche s’intéresse à la prévention et à la
résolution des conflits entre les industries extractives
(principalement d’origine canadienne) et les communautés locales
relativement aux violations des droits humains au tour des mines.
Sous la direction du professeur Amissi Manirabona, le projet
regroupe des chercheurs provenant de plusieurs pays dont le Brésil,
le Canada, la Colombie, le Laos, le Mexique, le Pérou, la Tanzanie et la
Tunisie.
Pour consulter ce nouveau site web, cliquer ICI.
APPEL À CANDIDATURES
Prix Fernand Boulan
L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.
 
Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.
 
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:
un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.
Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.
 
Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :
  
Madame Rosemary Barberet
 Présidente, Prix Fernand Boulan
 rbarberet@jjay.cuny.edu
PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS
Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF
Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05
juin 2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque
est offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.
 
L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :
5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et
d’outre-mer de 1’250 euros chacune.
Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.
 
Les dossiers doivent être déposés avant le 08 Janvier 2018.
 
Ont également été mis en ligne le programme général, le résumé des
conférences plénières et des informations pratiques concernant les
hôtels partenaires du colloque.
  
  
 Pour rappel, vous êtes cordialement invités à soumettre une
proposition de communication d'ici au 15 décembre 2017 et à vous
inscrire au colloque d'ici au 1er avril 2018.
APPEL DE PROPOSITIONS
Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
vient de lancer un appel de propositions dans le cadre de
son Programme des contributions 2018-2019, qui finance la
recherche indépendante sur la protection de la vie privée et
des initiatives connexes d’application des connaissances.
 
Le Commissariat sollicite des propositions pour des projets
de recherche et d’application des connaissances permettant
de faire avancer ses priorités stratégiques liées à la vie
privée.
 
En outre, le Commissariat est particulièrement intéressé à
financer des projets de recherche ou d’application des
connaissances qui visent à promouvoir le développement et
l’adoption de technologies d’amélioration de la
confidentialité.
 
Cette année, le Commissariat fait passer le montant maximal
alloué à un seul projet à 100 000 $. Un montant maximal de
450 000 $ est mis à la disposition des demandeurs dans le
cadre de cet appel de propositions.
 
Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard
le 16 janvier 2018.
 




 ATSA's 37th Annual Research and Treatment Conference
Better together
 
The 37th Annual Research and Treatment Conference sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers will be held at
Hyatt Regency Vancouver and Fairmont Hotel Vancouver in
Vancouver, British Columbia, Canada, October 17 - 20, 2018.
 
This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating
to issues in both victim and perpetrator research and treatment. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application. The format is designed to
best facilitate interaction with and learning from some of the most
advanced practitioners and researchers in the field of sexual abuse.
 
In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.
 




Destinée aux étudiants des cycles supérieurs
 Mitacs a lancé une nouvelle occasion pour les étudiants des cycles
supérieurs. La Bourse Mitacs Accélération accorde un financement
à long terme pour une grande partie de leur programme d’étude :
Les étudiants à la maîtrise peuvent réaliser un projet de
18 mois (allocation minimum de 30 000 $)
Les étudiants au doctorat peuvent réaliser un projet de trois
ans (allocation minimum de 72 000 $)
La Bourse Accélération offre également une formation nationale de
perfectionnement professionnel qui aide les stagiaires à acquérir
des compétences professionnelles convoitées et à assurer le
succès de leurs projets.
 
Les bourses peuvent former de nouveaux projets Accélération ou
être ajoutées à des projets existants, et les demandes sont
acceptées en tout temps.
 
Pour de plus amples renseignements ou pour commencer une
demande, communiquez avec un représentant Mitacs de votre
université.
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Jeudi 14 décembre
 -  DATE LIMITE pour déposer son dossier de
candidature pour un poste de Directeur(trice)




 -  DATE LIMITE pour faire parvenir au comité
scientifique de l'AICLF votre proposition de
communication pour le XVIe colloque de l'Association




- Marc Alain et toute son équipe, pour l'obtention
d'une subvention de 379,917$/3 ans dans le cadre
du programme des Actions concertées du
FRQSC. Titre du projet : Quinze années d’application
de l’Entente multisectorielle relative aux enfants
victimes d’agression physique, d’agression sexuelle
ou de négligence grave : évaluation, pistes d’action
et transfert des connaissances acquises à travers le
Québec
À LIRE, À ÉCOUTER
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Dr Rutger Leukfeldt « Cybercrime and
social ties »
 
- Dans les médias : Céline Bellot - TVA Nouvelles /
Règlement inconstitutionnel: la STM donne toujours
autant d'amendes
 
- Dans les médias : David Décary-Hétu - Divers
médias / L'intelligence artificielle donnerait une
longueur d'avance contre les pirates
 
- Dans les médias : Céline Bellot - Le Devoir
/ L’itinérance féminine reste tapie dans l’ombre
 
- Dans les médias : Yanick Charette - La Presse / Le
pot illégal voué à devenir de la «piquette», croit une
experte
 
- Rapport de bourse de cueillette de données / Elsa
Euvrard « L'emprisonnement avec sursis, des
politiques aux pratiques »
 
- Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF / Numéro
54, novembre 2017
 




- « RÉDACATHON » offert au CICC (site UQTR, 18
décembre 2017) à l'attention des étudiant(e)s de
maîtrise et de doctorat du CICC-Centre
interuniversitaire
 
- Formations offertes par l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (AQPV) 



















et sécurité dans des
quartiers contrôlés par
le trafic de drogues à
Salvador, Brésil
CETTE SEMAINE
OFFRE D’EMPLOI  
Directeur(trice) clinique / Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de la Mauricie
Faire parvenir votre lettre d’intention, ainsi que votre curriculum
 vitae, par la poste ou par courriel
 avant jeudi le 14 décembre 2017 à 16h
Principales fonctions :  Sous l’autorité du directeur général, le
directeur clinique participe à la planification, l’organisation et
l’actualisation des activités du CAVAC de la Mauricie et ce, en
conformité avec les principes est les valeurs retenus dans
l’organisation. Il supervise les conseillers cliniques et s'assure de
l'application d'une politique de supervision. Il assiste le directeur
dans le développement de l’organisation notamment par la gestion
de projets spécifiques. Il soutient le directeur général dans la
gestion des ressources humaines. Il assure le remplacement du
directeur général lors de ses absences et il prend les décisions
nécessaires à l’actualisation du programme d’aide aux victimes
d’actes criminels. Il travaillera en collaboration avec les Procureurs
aux poursuites criminelles et pénales, les policiers et les
intervenants des milieux communautaires, de la santé et des
services sociaux.
  
 Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac), Baccalauréat en
sciences humaines, psychoéducation, criminologie, service social.
Un 2e cycle universitaire consisterait un atout.
  
 Années d’expérience reliées à l’emploi : Un minimum de 3 années
d'expérience en intervention reliée à la victimisation et/ou 3 années
d’expérience en coordination ou en gestion ou une formation
pouvant équivaloir.
  
 Plus de détails
  
 Dates prévues pour les entrevues : Semaine du 18 décembre 2017
APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences
Les propositions doivent parvenir au comité scientifique
 le 15 décembre 2017 au plus tard
Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences.
 
Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication ou
d’atelier via le site internet de l’AICLF, lequel vous permettra
également de vous inscrire à cet événement.
 
Pour rappel, le programme de ce colloque se verra enrichi d’une
nouvelle session plénière dénommée «180 secondes, top chrono»,
qui vous invite à exprimer en trois minutes une idée, un projet, une
question de recherche, voire mieux: une (in)différence !
 
Vous aurez également l'opportunité de publier des articles courts (4-6
pages) basés sur vos communications dans un numéro spécial de la
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et
Scientifique (RICPTS), revue officielle de l'AICLF. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires ici.
 
Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net
À L'HONNEUR
FÉLICITATIONS À ...
Marc Alain (chercheur principal, UQTR), Marie-Ève Clément
(UQO), Delphine Collin-Vézina  (McGill), Sonia Hélie (CIUSSS
Montréal), Annick Saint-Amand (UQTR) et Danielle Nadeau
(CIUSSS Québec)
qui se sont vus octroyer une subvention de 379,917$ sur 3 ans dans le
cadre du programme Actions concertées du FQRSC.
 
Titre du projet : Quinze années d’application de l’Entente multisectorielle
relative aux enfants victimes d’agression physique, d’agression sexuelle
ou de négligence grave : évaluation, pistes d’action et transfert des
connaissances acquises à travers le Québec
 
L’objectif de ce projet est de mieux comprendre comment se déploient
les mécanismes de concertation et d’intervention intersectorielle prévus
dans l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus, ce




À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Cybercrime and social ties
This conference of Dr. Rutger Leukfeldt, senior researcher
cybercrime and coordinator of the Cybercrime Cluster at the
Netherlands Institute for the Study of Crime and Law
Enforcement (NSCR) and director of the Cybersecurity & SMEs
Research Group of the Hague University of Applied Sciences,
took place at the University of Montreal on the 14th of
November.
 
This presentation was about the offline and online social ties of
members of cybercriminal networks. In order to gain insight
into these ties, 40 cybercriminal networks from the
Netherlands, Germany, UK and US were analysed.
 
To watch this conference
DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot - TVA Nouvelles
  
Règlement inconstitutionnel: la STM donne toujours autant d’amendes
 
Céline Bellot, directrice de l’École de travail social de l’Université de
Montréal et chercheure au CICC, évoque un enjeu de profilage social
derrière ces contraventions. Il y a en effet, selon elle, plus de





David Décary-Hétu - La Presse
L'intelligence artificielle donnerait une longueur d'avance contre les
pirates
 
David Décary-Hétu, professeur adjoint à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur régulier au CICC, soutient que les
protecteurs de réseaux de cybersécurité peuvent avoir l'avantage sur des
pirates en ce moment en utilisant l'intelligence artificielle.
 
La Presse, Canada NewsWire, Penticton Herald, Lethbridge Herald
DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Le Devoir
L’itinérance féminine reste tapie dans l’ombre
 
Les femmes sans domicile fixe cachent leur situation, en l’absence de
ressources adaptées, selon une recherche dirigée par Céline Bellot,






Yanick Charette - La Presse
Le pot illégal voué à devenir de la «piquette», croit une experte
 
Selon Yanick Charette, professeur adjoint à l’Université Laval (École de
travail social et de criminologie) et chercheur au CICC, il n'existe pas de
portrait exact du marché illégal du cannabis au Québec. Il compte donc
suivre des acteurs de ce milieu dans les prochaines années pour voir
comment ces derniers s’adapteront à la légalisation du cannabis.
 
Lire l’article
RAPPORT DE BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES
Elsa Euvrard, étudiante au doctorat (École de criminologie,
UdeM)
Elsa Euvrard, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du
CICC (hiver et été 2017), vient de réaliser son terrain de recherche au
Québec dans le cadre de son doctorat. Thème de sa recherche : «
L’emprisonnement avec sursis, des politiques aux pratiques »
(Directrice de recherche : Chloé Leclerc).
 
Consulter son rapport de bourse
VIENT DE PARAÎTRE
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 54
(novembre 2017)
  
La 54e édition de la veille scientifique sur le thème de la violence
conjugale faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) vient de
paraître.
 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir un
accès direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications des derniers mois sur les différentes dimensions de la
violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de
littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches




Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (Décembre 2017)
Consulter ce bulletin
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)
À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire
S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.
  
 C’est pourquoi le CICC vous offre l’opportunité de vous consacrer à
l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle seront pris
en charge vos repas du matin et du midi.
 
Ce premier RÉDACATHON s’inspire des populaires Hackathon (vous
aurez reconnu la contraction de "hack" et "marathon"), qui en
quelques mots se veulent des occasions de développements d’un
projet (souvent en informatique) en équipe sur une période courte.
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu brillant
("hack") de manière intensive sans interruption quelconque
(marathon). Dans notre cas, ce sera le temps d’une journée, autour de
la recherche documentaire, de l’analyse de vos données ou de la
rédaction de vos mémoires-thèses et articles, que nous allons vous
offrir ces conditions essentielles.
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.
Les étudiants qui désirent participer à ce RÉDACATHON doivent
envoyer un courriel à genevieve.garceau1@uqtr.ca pour confirmer
leur présence. Si vous avez des allergies alimentaires, simplement en
faire part lors de votre confirmation de participation.
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
également avec Geneviève Garceau, tél. (819) 376-5011, poste 4252.
FORMATIONS
Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
  
La formation et la sensibilisation des intervenants, tout comme le
développement de contenus faisant état des nouvelles connaissances
sur des problématiques et des pratiques touchant la victimisation
criminelle, sont complémentaires aux interventions auprès des
victimes.
Chaque année, l’AQPV offre des formations diversifiées et de pointe
données par des formatrices et des formateurs ayant une expertise
reconnue dans leur domaine. L’Association recueille, pour chacune de
ces formations, les commentaires et évaluations des participants et
participantes et en tient compte dans la préparation de sa
programmation annuelle.
Liste des formations offertes en 2017-2018 :
Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour
améliorer nos pratiques
  
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma
  
Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes
  
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir
N.B. : Des formations de groupe sont disponibles sur demande!
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L'odorologie : un outil
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Veuillez prendre note qu'à l'occasion des vacances de
fin d'année, le CICC sera fermé du vendredi 22
décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018.
  
 Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter,
à toutes et à tous, de très joyeuses fêtes de fin
d‛année!
 
Au plaisir de vous retrouver en janvier 2018 !
  
 L'équipe du CICC
CETTE SEMAINE
« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)
 
À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire
  
Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.
S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.
  
 C’est pourquoi le CICC offre l’opportunité à ses étudiant(e)s de se
consacrer à l’écriture pendant toute cette journée de lundi, au cours
de laquelle seront pris en charge les repas du matin et du midi.
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez




Date limite pour déposer sa candidature :
 22 décembre 2017
L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.
 
Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.
 
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:
un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.
Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.
 
Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :
Madame Rosemary Barberet




1er Colloque annuel du Département d’anthropologie de
l’UdeM sur le thème de  « La Violence »
Date limite pour soumettre une proposition de communication :
 22 décembre 2017
Le Département d'anthropologie de l'Université de Montréal organise
son 1er Colloque annuel, qui aura lieu les 26 et 27 mars 2018 au
Carrefour des arts et des sciences de l'UdeM. Cette première édition
aura pour thème La violence et a pour ambition de rassembler autour
de ce thème commun des communications issues des quatre sous-
disciplines de l'anthropologie (bioanthropologie, ethnologie,
ethnolinguistique et archéologie).
 
Les étudiant.e.s de cycle supérieur, les professeur.e.s et chercheurs et
chercheuses issu.e.s de l'anthropologie (ou de disciplines connexes)
sont invité.e.s à soumettre leur proposition de communication avant le
22 décembre 2017.
 
Pour soumettre une proposition de communication, ou si vous avez




EXTENSION DU DÉLAI POUR L'APPEL À
COMMUNICATIONS
XVIe colloque de l'AICLF
Nouvelle date limite pour l'appel à communications :
 15 janvier 2018
En raison du niveau élevé d’intérêt pour la participation au XVIe
colloque de l’AICLF, l’appel à communications est prolongé jusqu’au
lundi 15 janvier 2018.
 
Vous pouvez soumettre vos propositions de communication, d'atelier,
de présentation courte ou de présentation par affiche en remplissant
le formulaire en ligne.
PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS
Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature :
 08 janvier 2018
  
Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05
juin 2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque
est offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.
 
L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :
5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et d’outre-
mer de 1’250 euros chacune.
Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC-UQTR
Le renseignement par la trace biologique : stratégie et limite
de la première analyse d'identification par descendance
(parentèle) en France
Cette conférence de Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique et au CICC, aura lieu le jeudi 11 janvier 2018, de 12h00 à
13h00, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Pavillon CIPP, local
1102).
 
Réservation requise via Eventbrite
Résumé : Fin 2017, l’affaire Alexia, jeune joggeuse retrouvée assassinée
dans l’Est de la France, a rappelé une affaire similaire 16 ans plus tôt qui
vient d’être résolue, donnant de l’espoir à la famille de la victime. De fait,
une autre jeune femme, Elodie Kulik, connaissait en janvier 2002 une
mort horrible, qui a permis en France l’acceptation de la première
analyse en parentèle devant les tribunaux et un changement consécutif
de la législation sur cette utilisation de la trace biologique. Revenant
sur l’historique et le déroulement de cette première enquête, le
professeur Crispino présentera les potentiels et les limites de cette
technique d’investigation scientifique.
ÉCOLE D'ÉTÉ DU CÉRIUM
Justice internationale et les droits des victimes
L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de
réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à la
justice internationale. Ces dernières années, des développements tels
que la Cour pénale internationale ont amené les droits des victimes à la
justice pénale. Afin de garantir que les droits des victimes restent liés à
la réalité des victimes et d’éviter leur transformation en des concepts
juridiques vides et détachés des besoins des victimes, il est important
de comprendre l'impact de la victimisation, les besoins des victimes et
les effets de la loi.
 
Ce cours visera ainsi à former et à engager des étudiants et des
professionnels dans les domaines du droit, de la criminologie et des
disciplines connexes à des questions clés concernant les droits des
victimes d'actes criminels et d'abus de pouvoir. Organisée en
collaboration avec l’École de criminologie, le CÉRIUM et le CICC,
l’école d’été est une activité du Partenariat canadien pour la justice
internationale, qui est subventionné par le CRSH. Jo-Anne Wemmers,
chercheure au CICC, agira à titre de titulaire de ce cours.
 
Les sujets abordés comprendront la réparation des victimes de crimes
contre l'humanité, les besoins des victimes de violences sexuelles
devant les tribunaux, la manière dont les tribunaux traitent les victimes




COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE EN
SCIENCES CRIMINELLES (CERSC)
2e édition
Le colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles
(CERSC) a été créé dans le but de promouvoir la multidisciplinarité
des sciences criminelles.
 
Ce projet découle d’une initiative étudiante afin de donner une vitrine
aux projets étudiants de partout au Québec. Les projets présentés
sont liés autant aux domaines des sciences naturelles
(criminalistique, médecine légale) que des sciences humaines (droit
pénal, anthropologie criminelle, etc.) et des sciences sociales
(criminologie, psychologie criminelle, victimologie, etc.). Les
étudiants de tous cycles universitaires confondus sont invités à y
présenter leurs travaux de recherche liés aux sciences criminelles.
 
L’appel de proposition de communications est maintenant ouvert aux
étudiants de niveau universitaire. Les étudiants ont jusqu’au 16 mars
2018, 23h59, pour envoyer leur résumé de projet.
 
Nous invitons aussi les enseignants et les professionnels du milieu
pour découvrir ce qui se fait de mieux comme recherche en sciences
criminelles au Québec ! Profitez de l’occasion pour exprimer vos
besoins, développer de nouvelles collaborations et offrir une bonne
expérience de réseautage aux étudiants. Les places sont limitées, ne
tardez pas à vous inscrire !
 
Pour inscription ou information, rendez-vous au www.cersc.ca.
À LIRE, À ÉCOUTER
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Le sport, les fraudes et la corruption
Cette conférence de Stefano Caneppele, professeur à l'École
des Sciences criminelles de l'Université de Lausanne, a eu lieu
le 21 novembre 2017 à l’Université de Montréal.
 
Y fut présentée une réflexion sur les caractéristiques des
fraudes et de la corruption dans le sport, sur les mesures
mises en place pour faire face à ces questions, et sur les
enjeux à venir.
  
 Écouter cette conférence
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
Towards identification of the true sexual murderer
This conference of Tamsin Higgs, postdoctoral fellow 2017 at
the ICCC, took place on Tuesday, December 5th, at the
University of Montreal.  
 Title : Towards identification of the true sexual murderer
In some cases of sexual murder, there is a direct link between
sexual arousal and killing. For others, the factors that lead to a
homicide being classified as sexual are indirect: killing is
instrumental. A research program that aimed to begin
considering this issue empirically, with a sample of 350 sexual
murderers, was discussed during this conference.
 
To watch this conference 
DANS LES MÉDIAS
David Décary-Hétu - Radio-Canada International
Quand les pirates informatiques sont les plus futés et les plus rapides
 
David Décary-Hétu, professeur adjoint à l’École de criminologie et
chercheur régulier au CICC, soutient que les protecteurs de réseaux de





Benoît Dupont - Divers médias
Le risque de cyberattaques ne peut être éliminé et devra être géré
Étant donné que même les organisations les plus sécurisées et les plus
avant-gardistes sont piratées, il convient au minimum, selon Benoît
Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cybersécurité,
que les  entreprises s’assurent de disposer de mécanismes qui
minimiseront l’ampleur des dommages causés par ces attaques
inévitables, et empêcheront les pirates de repartir avec des informations







Rouguiatou Baldé, candidate au doctorat à l’École de
criminologie (encadrée par Jo-Anne Wemmers) - Aminata.com
L’Afrique et les questions de la CPI et du franc CFA
  
La Cour pénale internationale et le franc CFA sont deux sujets qui
préoccupent l'Afrique. D’ailleurs, ceux-ci se sont retrouvés au cœur des
débats du 28ème Sommet de l’Union Africaine. Lors de ce Sommet, les
dirigeants africains ont entériné le principe d’un retrait collectif du Statut
de Rome. Cet accord collectif, bien que non contraignant, dégrade
davantage l'image de la Cour. Quant au franc CFA, cette monnaie a été la
cible de critiques pour ses effets négatifs sur le développement
économique des pays africains. En effet, certains  prédisent une
catastrophe en Afrique suivant l'abandon de cette monnaie tandis que
d'autres dénoncent que ce vestige de l'empire colonial français ne
saurait établir les conditions d'une prospérité économique pour la
région. Ainsi, à travers des initiatives panafricaines et critiques, l'Afrique
démontre sa détermination de prendre en main son avenir et de




Karine Côté-Boucher - CBCNews
Americans revoking travel visas from visitors who plan to claim asylum
in Canada
 
Some of the visas revoked under Operation Northern Watch belonged
to those with ties to terrorist groups. Karine Côté-Boucher, an assistant
professor at the University of Montreal criminology school, cautions





Samuel Tanner et Aurélie Campana - Forum UdeM
Le phénomène de l’extrême droite au Québec est-il en progression ou
bénéficie-t-il seulement d’une visibilité accrue? Des experts, dont Samuel
Tanner et Aurélie Campana, ont abordé le sujet au cours d’une table




Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Novembre 2017)
Consulter ce bulletin
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